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RH{ARIJUE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprises dans cette publicatior' (prix, préIèvenents,
e.a. ) peuvent être consLtlérées comme définitives' sou6 réserve toutefols
dea fautes dtimpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurenent aux données, qui ont servi de base pour Ie caltul des
moyennes.
VORBil'tERKUNG
AlIe ln dj.esem IIeft auf8enonmenen Angaoen (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigeu nachürâglichen Ânderungen derjenigen Angabent
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben'
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazi:one (prezzi, prelievi ed altri)
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori cli stanpa o ad ulteriori noctifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo del-le medie.
OEI,IERKING VOORAE
AlIe in deze publicatie opgenotren gegeve46 (priizen, heffingent e.d')
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehgud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgeSeven6, die al-s basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
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VIÂXDE PONCIXE
Bclrlrcl.taGt. oolrcGr.nt I.. prlr a!. la vlùrd. ile porc (prlr flra! d prir dc urcb.)
.t l.! pr{}àyüote à ltiuportatlon rcprl3 d,rr|! c.ttr Frbucatlo!
ûmourcrr(x
rr e 6t6 pilvlr, plr 1. yol. dlr Eàglodlt ao zo/62/w ilu 4.4.1962 (JolrraÀr offlci.l oo 30 ô. 2o.4.Lg62)l
quc lrorgarlrrtlotr ooDn a!.r !ârc,ba. r.reltr aLn! lc ecstqur ilc 1r vleadc alG porcr 6trbli. tlaib.lI-ct
à D.rtlr ab lO julffd 1962 ct qlrc cGttG or6lri3.tloa do nerchl corDort.artt prirciDalrot E! r{gi!. ôr
DnÉlàvootr ilts..orEotsireo ct ila Dr61èvonota .rv.rr 1.. Dsrt ti.a., crlqrl6a notrrat ltrr Ir brt.
dcs prir illa c6tSê1cs foulre6àma.
Ltilrta8êtioD, I partir ab lcr jEiU.t 196?r ttru r{tii!. iL prir uliqu. ilor o6r{a1c. ahr le Corutrt6
s cordnit à ]e r{eliaetto è c.tt. ùrt. d'ur Darcüé uniquo aleDs 1. 3cstar ôc Ia vleailc tlc 1nrc. I1 o ort
r{gu1t6 la arpDr.sslm ôor prtlèvrota irtr.,ooEwtelt.lrca.
I. REOITE DE PBII
Â. Pri: fü6r
-IL4g 
(nàetr@t ao tzr/67/cw 
- 
!.r:'t. 4)
coûfonér@t 1lrart. 4 ôr Rèal6æt to tzt/îl/cw dn 13.6.1967 (Jotursf off1c1.l ao u?, loàro 
-.{c,
ù f9.6.196?) Dortast orgIli.otloD ooEu[a êa! DÊroMa al§! Ic ..ct.nr itre 1r vl.nib d. Dorcr Ic Co8r.ilt
ltrtruDt iur ploDo.itlotr dc 1r Corla.lon, f1r€ aDmrrlloant Dou! ls CoEuDeta svet lr læ roûtr un
prir aL b3!. valablr pou, 1r c.lDeEnc ô. ooülaollllartlon qui lrrtt .t qui aUtt ah l.! novctreo an 3l
ogtolrc. ce prlt al. b!.. ..t flla pour 1or 1»rcs abattur rlc 1. quslit6 tJrpa À rD Dly.Dr tal qur1l ooDtrl-
hc I arcur.r l,r .trlfllaêtloa das oons! mr l,.r D!,rchét tout @ ntatsaltrrût plt Ia folrttr,on drdoéd6t!
ltnrcturcl! denr la Conuuté.
IÉIÆIg r (nlsrmt 
"o 
rzr/a|/cw 
- 
rrt. 12)
lÉ Corl!.i@, .Drà! coDlult.tton (b Corlté d. gc€tloûr firr Dour Ir Coruanté ô.a Prir ilr6olurc.
C.s prir d.éalurr sort flr6! à lrevaaoc Dour cblqua ttlmrtrc ct loat yaleblcl p.rtlr aùr l.r !o-
vohre, ilu lcr f6vricr; ù Ios .ê1 ot aùr 1æ ætt. Lorr dc lanr flretloar il est tæu
co4rtc ale ta ydanr ab ls qurûtité drali"rotg rÉc.Bseir.! à la pro(bctiæ drun Ig dc ÿiarâab .lc Dorct
crcct-l-dim alB 1a ÿ..lc.r, .ur: Ic !â^rcbé oouèiall atsa céÉalas foure€Èr.. .t d. la valar a!.3 ætra!
alirot.. I1 clt 6trlo@t tæn ooEDt. da! frÊ1a GÉn6ranr ab pGoôrstlo ct ilo co]rclell.rtiotl.
IIggæ!-glE!@&S (Eèsl.!ot ro tzt/e1/cæ - r3t. 4' Dâr. 2 ct art. I prr. 1)
hr Ic o.r où ilot lo;urcr dilDtcrctlon lont at6otilé4., ua Drh alræbat I lrllt.rlrGtioû aat fL!6r $rlt
porr lo porc ebcttu rle 1è $rrlit6 t!rt., n. p.ut atr. ruD6rlcur tÿ2 *al taf6rt.ut a 85, ù 9r1r dc brm.
E. gr4!Ég (typc) (nael-Gt ro rgz/sT/crc 
- 
§t. 2)
Lo prtr a!.0....üt I. fi: alllrtgrr@tioû.rspDliquaqt l alrs Dorpt êt8ttu! ôru!. qurllt6 rrylmo (qu.Iftl
typc), rcprSaatatiy. d. lroffr. .t o!r.6t6!1.6. pa,r ôa! Dair lrl.lÈIrot r.pDrocba.. A l. qurlita tÿPc
r{poüalet 1o oso..!.a ila D8oc. aL lt olrr.. II ôr 1r gfllle oourantèi8a ôa olârarEt ô.t c.rc.r!d d.
porcr ibtrcri.aé. pâa lr Èglomt (Cn) no züûnÙt I Ir.EcIu.l6 ô. c.11.! drun Dold. 1af6rlor! à ?O !tlo-
graD.. .t a!. o.I1.. aru! EolaL Sgal ou ruparlarr à 160 tsilotrlD...
u.@
@ (nègtcoant no tzt/67/cæ - "rt. s)
Ila gont fil6g è lravaaco pour cblquc trioêst!. ct ront applicabls! æ.r proùit. ÿi.é. à lrart. 1.r ah
Bèglecrt no tzt/67/cæ, à revoir :
gunéro ùr tarif tloua-
nier coEmlrl Il6slglatloD dcs proiblta
) or.o3 a u ÂDlaeur vlvaats da IroBIràc. porci.aa, dcs aapàcoa aloDêstlquasr antrcB qua
reploductêurB de rsce l,lrrô
) 02.01 Â ur ê)
€t æ.01 B II
er O2.01
æ.06 B
ViaDales de }icspèoe pcrcltrG iloD.stl$ror fraich.sr !{rlig6t{ê8 ou ooagelécr
lbats de lrcspèce porcinê aloûêatiquGr frsls, t€fulgÉt{r æ eotrê816s
Lard, y conpriB Ia graieae de polc ron prcaaéa ni foaihcr à lrerclugion ih
Iard coatGnsnt èê! partios laigros (eotrclartÙÉ) fteilr t{frlgÉtÉr coDgrlér
salé ou sD Bau.nr!êr sScbé on firo6.
Tiaadcs et abatE cooestibleg tlc ltcapèoe porcl.ae aloo€ltiquGr aaléa ou ü sa[-
orre, eéché- ou f\r!és
) I5.oI a Sêililou: et autreg grèiÊses ile porc paesséèa ou fonibeg
) 16.0r
t6.02
SeuciaÈ€a, aaucigBoas ot siEilalreEr atê vlaDilêsrar8bats ou ilc saagr
A. ile foic
B. autras
f. Saüci8sos et BanolsÊonar aeca ou à tartltcar lon cults
II. ao! dénoués
lutras pr{parêtlonE ct coD6aryes do vieaAGs ou ilrebstar
A. da foiê
II. autr€8
B. al1tre6!
III. roa il5noméeg
a) ooateaant ilc la viaaite on itcg ebatg d. lra3pècê Dorci.a. aloE.lti-
$ra ât couteent æ poiilst
1. 80 / ou pluù atê vlæalc drabatal ile tontê! capècær y
coDpri! 1o larè ot 164 grêlssoa ila toute latur€ olr orltilca
aa) Janbona, flleta €t loot€sr êt lcr€ æro.æ!
bb) ElaulêB €t ao?oêanr ilr6panlcg
cc) autrea
2. 4ofi ou plue et DlDs rle 80 É ite wiaôc ou drabata, alG toEtc. eapàoca,
J/ conpris Ie la,rè ct los 8!a18Eas de toutc tl8tEae ou, origitl.
3. ooiaa de 40 * do vtaDale ou ilratete, ale tonte. eapècesl y
coEpris Ic larit et tês grâiB8ês i!è tontè laturc ou ori8i.8a
& ce q.ui goEcetîr€ Ie calcEl alos èivees préIèveoents à lri.Dportêtionr iI fEt !o tÉférêr an- art. 9 et lO
ùr Bèeieoemt ao tzt/67/cE,.
@ (nèst€oe't ao tzt/67/cw - ârt. 15)por peroettre lterportatioû atGs Daoaùrits il,ang le Boctdrr de Ie wluôe Poroller gur la basc dêr con a ou
aes prtr d.o cêE proabitg 8ur 1o uarché nonèlal, Ia aufférec€ @t!e cês cour! ou lr8lt €t 1.3 Prlt ihrr lo
Coomlnaltg peut àtre couvort€ pa,r uD. reltitutio! à lreq)ortatioa. Cctte r€ltitEtloa cat la nloe Pour toutc
Ia Comuna[té ct peut etre aliffé!@cié€ 8e1oB I.s do€tiaêtioBs.
III. PRII SI'R LE I.ANCEE IXTEBIEUE
pour lr6tabliea€ocBt dea prlt alêa porca êbettuBr. il ê 6té a.mêtli le llstô suiÿaEto ilss !â,rch6s rrPaé!@t8tif!iièsr;; ;;-ily oùcr,f-irLz/ 6e'-2oso /?o - 224/? 2)
ElÂlry, Lrensoble iles nsrchég suivant8 ! CGDI, Loks@, Cbarl.rolr hr€gsr Bcrvc ct làalcsl.oht
ryS-$§.I Lioeeoblc d.E Darch6B suivaata t BlGl€f'eldrBrcrclnDüerolêcrtrlraatfurt/IahE.!!oÿêr rf, 1ê1 rf, rclcldtXrl,azrllüachcn t ltlüartcr
IllirubcrgrOldcaburg, lltuttgart.
.Eggg,g Lremgol1e dês oarcbéB êuivarrte : Rernes, lngeror Ca,or L1116r Parlar Llfotr letzr lloulouee
.MIE Lrqrs€ûb1e d€6 Darcb68 Euivaata : Iiloo, Cræma, Iantova, Iodcaar Panat B€ggio lhilletlbc*ate/Pe,rug:ia
Lu:eobourc Lrens@b}è des aarchég suivants s LuroÈourgr Ech
PÀÿê-!a.s Lr€ns@ble ôes Earchéa suivantB : lahco, lortolr OEsr CIrÿcE a/areas
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SCHIIEITET'LEISCE
Èllutcnugu zu den nschetchcnd urfgcfüàrtcn Pr.lsdt flir Scbuolreflclsch, (fcatgesotzte Prciss und lla.rl*prclac)
unil lbachlipfuagen b€i dê! Einfirtrr
gryIg
Ia dcr Vcrordml.Dg b. 2ù/62/ffi vo 4.4.L962 (Utablett Xr. JO voû 2O.4.L962) ulrdo b€stiEt, atâ^gs aliê
gooGinru. Iarktorganiaation für §chroirGflêiach eb 30. JuIi 1962 lchrlttr.irr .rri,chtrt rlrd, rDd al,BEE
die orf üc!. lLisc .rtichtct. Xsrlitorga.ûisation iD r.E€ntllch.n .lnc RcgrluDg voa Àbechôpllugæ für ila
ll§drvarLabr zrilcban alù litglia.btaat@ uad Eit alritt.n lÀndêrn uDfêlsca rirdr bci doraa B.rcchmrDg
lnrboaondero alla htt ôrg.trcidcpr.laê zugnrade gplott rcrdên.
ID Zuga itcr Eiafüànug .iDh.itlich.r C.troidopr6i6o in èer CoDoiaEcheft êb l. Jull 196? rtrd zu iliceen
Z.itpurH citr to.in a!.! Ilrf.t fü Schrcinefleigch her8estcllt. DÊnit {ltfl.].û dla hûeag.ocilachêft-
lich.D Âb.cb6pltrlrg@.
r. @I§ry94,9
A. FcstrêB.tEtG P!.is.
Eggpgglg,(T"rordaung §1, ],2]./67/Wc - Art. 4)
cGrE5. lrtik.I 4 dcr Vcrordrnrng b.l2]-/67/trff/0t vol 13.6.195? (trteulett vo! 19.6.196?' I0. Jehrgang
Xr. tl?) übcr dic grD.lnse.o6 XarLtorganuêtior fllr Sch.in.fl.i8cb actzt dor Bet auf Vorachlag dcr
f,o@l.sioE gâhrlich vor dæ 1. Âuguat .ttro Grualpr.i! f.!t t .Lr Cnrtralpr6is gift f{lr ilic alchgtc
YcrkaufBsaironl die von 1. Xovaber bie 31. ffiobcr Ifuft, fûr grschlaohtcts Scbyeinc clncr lltentlaril-
qurlitËt, uld zrar rordata er ilazu b.ltr€gtr dic P!.1!.tabilirlenug anf dm Eaktdr zu gcrflbalcl-
.tæ, otnc arr Eiltu.g rtrttturellcr Ûbcrrchllrrc iD dsa Gro.iDschsft zr fiih!.n.
EEfgÈÈlggleEfE : (v.rora-og Nl,. rz./67/w, kt. u)
Di. Iouillio8 3.t6t nsch fr}ônag at.! sustErdigu Y.rm,ltuDgrâr.actu!..8 ftlr üc C...iDrchaft
Einacàlcurua8rprcl3Q fæt. Die Eiaachloreuagepnciec rerilen filr Jcilea Vl.rt.Ije.br lt votar. fc.t-
t lctct ural grlt@ ab 1. XoycobGsr 1. Fetnrarr 1. Iai uad l. lugult. Dlc Fcstectzug æfolgt
lr.h-il d.r l.rt.r iloa für ille hzcu€uag von I kg Schrciaefleiaoà .rfordcrllcho httcrrogsr au-
gldrltcH 1rr Lltmr&Dr.i3Gû für httcrgrtrGiile uad trhttcsoittcl. lureæôr mriko ilie rllguciao
ÈE.[6u!€t- uDô Y.rrar.ttu!6ihost@ bcûilckslchtlgt.
.ISlc li9E4g!E!E.1 (vrrortbu.ag b. ],2]'/67/ffi' Ârt. 4lbs. 2 urd rrt. 5 rb6. l)
ll.@ ca lltaEr@tloD!!âlûr!!@ glbtr rird cin aur dcn GrraalpaaiB abgrl.ltsta! IrtarretloDalrrci!
fcltgrEotzt. D.r ferfD!êlr fll! g.loblrchtctc §chü.i.a. êcr Staartardqnalltet ô![f daaa alcht hôhcr
sI. 92 v.E und alcht ll.iltigat ale 85 v.X. ilca Onr.ndprolesa .ch.
E. !E4MÈ:(staaaara) (v.toranllre b. t92/67/ffi - &t. 2)
Dcr Grudpreio unil iler lrt.rrr6tioB!0a.1. grltG tlr gt.cùltcbtct. Schrêi!€ littlcrcr Or8IltBt
(Steaaaraqus,litât)raUo für ata, fn&Èot r.Dt{.@t8tiv l.t urd dcreu fælzelcbsr tùartl br.t.ttr alltr
dl. PrGlBc Da,ho bciriDaldrr liogE. Staaalardgu.,lltEt .iDd SchrclachËIftcn' dic untcr ili. Eaûabl.tla.lG II
iL! la aLr Tcroritnnrg (fm) fr. z];ûho fcltgrl.gto tro.tEch8ftllch@ fis.nèGl6kla8a@sch€lrr fllr Sc'br.b.-
h!,lfte fallen, lit Àrflrahrc d6rjGuigtD dt .1!o Zr.ihËlfto€lrlcht voE relgor eIg 7O od.r rehr ala 160 tS.
II. RgIgI,f,O DX§ ETXIE.S TIT InITTE IItrIIM
@ (verorihrg xr, L2L/67/w' Ârt. 8)
Rfr üc folgrnrtæ in lrtikcl I de! Yêrorrhrng b. L2L/67/W lllrrrraton Zollpolltion@ rird ÿlGrt.I-
jLhruob 1! toru. cinc lbccùSpfhag fostgÊ3ettt '
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fir.@.r iLs ttociala!ü
Zollta,rifes 3.z.lcbfilag ilcr Èzargriteo
ê) or.o3 A u Eansacbaln.r lab@alr aad.ac alg raLlrettlgr Zuclrttiêre
b) û2.or Â rrr a)
.r 02.01 3 II
E @.0,
æ.06 B
rl.t3cb ÿotr E8..cb.llr@r tli.cbr gtùEhlt oil.r glllor@
§chlscht.bfetl votr llErrschci!ær frd.acht StHilùt oilor gcfloro
Schüaltlcsp€cL aoyl. Sohrain.fctt, reilor ergslrDGatt rtoch ![agtaoholtc
lliacbl gtLühlt, glfrorcr goealarul ir SrIuIaIrl gctrloob.t oilor grr&cbcrtl
l[.g@rd Sob.1!.!p.e.L rit ragrro f.ilG (abschohrocr SobnlaoDroÈ)
n.lioh uaô gtolctabaror Scblarùtcbfall votr EuIlohr.llGr tc.rlEor ll
Salllalcl tgtroc.hat oilcr gvrfucùæt.
o) r5.o l Schr.L!..chrals
d) 16.0r
L6.O2
tf,Ët. uait ôcrglcichcn, errr Elal.chr an Sêllrobt.bfd1 oiiæ er l1.rb1ntt
Â. ær Lcborrt
8. !,adcrêt
I. BoMiratcr ttlcàt g€ùooht
II. cadcre
Elêlecà uDal ScLleÆbtabfellr .Bilar. mDcclt.t oilc brltDar 6racbt:
À ant LcbaEt
II. a!41e.
B. rDalæ.!
III. adect
a) tr:t.etrch voa Eart3abrqiaaD oôor Schloohtabfrll vou E§ttcàrcl-
!G Gthaltod uail lit .1n@ Gchalt at s
I. n.1.oh oiie Schlachtebfsu su.r lrtr clarchlioBlicb Scbcitr.-
rpccL uad Fstt. i.d.r lrt uail Ecfhftl voa 80 oeirlcttr-
hDô.att.llo ode D.àrt
ae) Schutor Filcta uail f,ot€Idtt.r uch lollrtückc ilrtoa
bb) Schltæ!, æch ?cll.tüe'k tl8ÿoû
cc) aadæct
2. Il.llch oô.r SchhchtebfaU aU.s lrtr .l!!ch1l.Cllch SoLr.la.-
eDccL laal Fcttc Jcrlcr lrt uail Eabft, rioa 40 oilcr rürr i.ilooh
u.algor 81. 80 CûlcbtlhnaLrtt.lla
3. El.tscà oilæ Schlacbtcbfell ellcr lrt, .1!tchll.8lloh schr.lnc-
3p.ck uBd Fcttc Jcrlrt lrt naô Blabftr vo rüigtr dr 40
ccrlchtehaitættcilæ
Iea ille E !.obuDg Aæ Girt.lla Âteohôpfroga b.tlifft, Iira ürf ü. tttlt.I 9 uDd fO ûrr foorturg
h. L2]-/67 /Eifrt hlrgcricsæ.
@ (vcrororlcrn. L2L/67/w -rrt. 15)
Ih auc Âurftrlr aLr ÈBrr€!l!s. diG!.. Sokton orf ibr ot.lrDaueto ilcr f,otlceungro oalGa Pr.U. zrr crrEgllahol
ilic auf dcD l|lt!ârkt für atcec Èl€lrgnl.Br E!lt@, tlri! al'r lht.!.ahi.al ûl!ob@ aU.r(!Ir troti.tutu oal.8pr.l!@ u.tlè d@ Prol.@ atæ C...tischaf,t ibrob .1!. Èrtettulg b.l aLr Àrtfubr a.gtglicha IEôo.
Dtc Èetattuag 1.t fur ilic gcaarto Ce.t!.cùrf,l glclch unil L.E J. neoh Bortlmg o6ss' 361lrugtgcbict
uDt.alchl.aulcà sclü.
III.@
Dic p!€16o fiir FcBoùlscbt.t. Sohr.r.r. nr{o fur folgsda r.Drüt@tettÿ. Erkte f.!tg.!.trt
( vererrlnung M. l|r/ 6? I Ega - 2]-]-2/ 69- 2o9o/ ?g - 22t / ? 2)
B.1ni@ oegartholt fol8udor [!H. r GoLl LoÈcrcm, Cha,r1crolr &ugt r Eovr uail lnilclcolt
Dcntaclfgeê,IIR) Ocsa',tbalt folgeitrr Estst. t 81.1€f.1d'BtcrcIt Düasclèorfr frlrLturt/t{ê1D'
_.v.é5EEeuo'êrtx1.1,f,rcfcld,'lteinr.liiiaohcl1ilüEatrr,
Fü"trt.r8, Oldclburgr Stuttgart
hanbcich
Italie
lnroturc
f,1.aù.rl.aai.
O.aarthait folgcarlG Erktc r n@lcsr lDgunr Caæ1 Lillcl Prt.lrr l{roar Irtll $oulonro
0a.aithrit fol€Saôcr EIHG t lllalo, C-!mt, IEtovLr led.Dlr Purrl Bcggto &lllatIrcærts/P.mgtl
Oc.rrtb.it folgüaLr ErLto ! Lurrtrrg, Ècb
ccsarth.lt folg@itæ lerLt. s l8nào. Bortclr (L.r CuÿoL ÿa rcs
- 
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CINXI SUItrE
Splcgezloui rsletivc ei prezri dclle oe.rai auin. ch. figurmo n.11è pras@t. puÈbllcaziola
(prczzi fieaati . parszl ili lcrceto) . !ui. pr.li.vi êl}iiDportszlonc
IMNOUfuI(xE
Coa iI Bcgolarülro \. 2Of62/CEE dcl 4.4.1962 (Osr.ttr Uffictals r. 3O ôcl 2O.4.L962) Ü gteto ltebllito cà.
liorgaaizzeziola oo[ura dal trarcêtl lal aattorc dclla calli suila sarGbba Etete grrôdr@ta latltultr r
ilocorr.rt abl 30 lugllo 1962 c chc tal. orgaDi!!êrioa. aU .æc8to colportê prl.ttcipêlr@tc u.B !.9:1D. tli prc-
Illsl ftÈ gli Strti Ltûi c D.l ooafroatl ôê1 peGsl têrzlr calcolati i! partloohrc cdlr b.r. iLl Dr.tll
i!.i c.r..,11 ilr folrgBlo.
Lrt!.t.nr.!1oD.r . d.oora.at drl Io lug1to 196?, di ur !.g'ioc ali pr.zzi ulici at i c.!.dl 4.11. Cooaltl
corDort. h ra8l1r!e!ioac, dl,r atalaa d,Btar di uD rcrcrto wrlco ucl acttorc ilcllc oanl tBlla. I)l cotrrÈ
guæa! aoro üaErtl a c.dara I Dralirvi i-atraconuitarl.
I. RUIII! T,DII, PAÉZ:ZI
l.. Pri.zzr. f1aa8t1
EfggEJryg (ncsot.roto D,. L2t/67/cB - !rt. 4)
Conforooæt. allrarticolo 4 dGl n.!plù@to Â. L2L/67/CW ilcl 13.6.196? (Gazzotte lrfficialc d.l
L9.6.1g67t loo ao.ro, a. II7) chr prcvcilc uurorgeaizzrzioa. collrlc ilci oercatl ncl sottor. dcllo oani
!ui.!a, 1I Conaiglio ilelibcranilo ru proDoats dallô Co[l!!lonc, fiaer ogal anro antcriomotc rI 1o
agoato, p.r iI aucc.slivo aaDo dl ooucrclr^lltrraioDcr cha lalBie t] 1Ô aovcobrc a tGr.ntns 11 3I
ottobrel urr prcsoo brta Dc! lr Conraltà. Dctto prczao viGû. f1.!8to par i luitti rsocllati itt qu811tl
tipo .d urr 1lvcllo talc ch. ooltrlblacê ad arricnmrc la .tabilizzêtioll d€l corli .lrl !.!cati rdras
alsterriaara êI t.rpo atclro 18 fonarloDa d1 ccc.dos. strttutsli aelle Coulltè.
Pr.rsl ltrlt. : (Bcgohaoto î. :'2],/67/CB -.rt. 12)
[. Ca1!.1@c .atlto tl D.r.r. èol Coliteto ali gr.tiott.r fiEla i paeEtt lilitG. I p8.tsl llrlt. soro
f1aa8t1 i! uticiDo po: cluoua trlD.rtr. cd cutraao i.a Bpplicrtloa. . da@!aar. drl Io ævoctrel 1o
fcbhcrlol 10 reggto c 1o e6eeto. tr.llr atrt.roüszionc ill 1811 faati ÿi8. t@to ooto ôclIe $latttà
ali cara.,ll atr fotrgglo nacalaarl. pa! I. proaluzionc ili ua f,g itc carac aülnar o!!tr d.I 
"alora èâi
o.r.8li ù forrggio al pr.rùi ilc1 ucrcrto roniliele . d.I y8lor. atcgu eltrl foraggl. IrDItlc !1 t1@.
corto ôollo lDaac ggarèll di Proih[ione a ü cor.rciallztrllola.
§gggg1!!E!!Eg!p& (Ecgolaræto À. ):2)./67/cB - !.rt. 4, Pâr. 2 . art. !' pr,r. I)
fal crro ch. tlroro è.iltaly.mto slalo aloci!. à fl.rèto un pt.lr.o alrr,aqullto ellrlatcnrotor ch.rPæ
1 lultd !.cGllrti û.llê qu8lità til,or ttoD pnù crorc nrp.tlorc t )2 fi tc 1Bf.a1o8. r 85 É rtcf Pr.slo ill
terc.
a. g4!4! (tino) (Bcsorarcoto î. L92/67/Ç:w - §t. 2)
II prczro ü barc c il prczzo ArlDtaftr@to al rifaalrcoDo 01 arial t8c.118t1 ü una qurlltl rrtllr
(qudltà tlpo) rltenrta repprorotatlve d.Ilroff.rt. e car.ttcrlzseta ilel fatto cbc i prcrzl rlrul-
tllo !Élibihc[ltc vicill. À1ê qurtltl tlpo oorilpoliloDo lG cârc8.c di luitîo ôê11ê clar.. II ilcllr
taÈêUê co8urrlta,Dia iU clartific8rioac ilelle c.ac.!.. di !Îrilo dst.ttûirrts ifet bgoluato (CA) n. 2lûh0,
cacluec qE.ll. ali poto lnfcrloro .70 cbllogsrri c qucllc iU D.lo r8ua.l. o suP.aloaG r 160 ohibg?lli.
II. AgiIItr IIETLI SCTXBI O(r I PIESI TIRZI
Eg! l1:rygg14 : (Bcsolanoto a. Lzt/67/c8 - rrt. 8)
mto Da.ll.vo vlao fl.lato lE articlDo par cillcur trirêstrc D.r la yocl t!r1tfa81. tagBGti.r Gh.
ftgu!.|!o ncllrastioolo 1 ilal Bcgoleroto i. L2L/67/CW t
-il-
lunero ilella te.rlffe
dogaoale conuae Designazione dei proalotti
a) or.o3 l n ânineli ÿivl alellê specie Euirer alella specie ilouesticher diveroi alêi riprc-
aluttori di razze pura
b) 02.01 A rrr a)
ex 02.0I B II
er 02.05
02.06 B
Ca.:mi della apecie Buinêr domeetica, fresche, refrigerate o colrgelatê
hattaglie dêIIa Bpeci€ auinal ilomestica, fresche, refligelate o coD8€late
Lardo, coopreao iI grasso il1 nalale non preaaato ne fusor escluao iI lartlo
corportaatê parti magre (veatresca) fr€acor refrigerato, corgelêtor selêto
o in salaûoier secco o êff'uniceto
Ca.rai e frattaglie cournegtibill alolla Bpecle 8uiûa aloDêstlcer §ala,te o 1n
salaooia, gecche o affilaicate
c) r5.or A Sttrrtto act altri grêEsi di rnaiele preeeatl o fusi
d) 16.0r
L6.O2
Salsicce, Ea1ani 6 simlIlr ali ca^mir Aie f!êtteglie o <li smgu.e :
Â. ài fegato
B. altri :
f. Saleicce e ealamil stagionati sachê ale epalnarc, non cotti
II. non noninati
Altre prepêrazioni e conserve ili cafiil o ili frattaglie :
Â. di fcgêto :
II. altre
B. eltre :
III. non nooinate s
a) couten«rti caanc o frêtte€lie tlella specie 6uila aloo.Btica
coatcEæti ln pêao :
l. æ* o plù tli carne e/o frêttaglier di ogrri apecier coopreal
iI laaalo e 1 graBÈl ili op'i uatura o origiae :
ea) Ptosciutti, filetti e loobêter anche in parti
tb) Spelle, anche ln patti
cc) altre
2. 40 * più e neno di 80 I di ce,tûe e/o frattaglie, ili ogni
Bpecier conpreBi iI larilo ê i gra8si, ali opi aatura, o oriS'i.ae
3. neno di 40 fi di ca.rme e/o frattoglier alle ogni aPêcier con-
presi i} lartlo e i grassir ili ogrri nêturs o oli8lne
Per 11 celcolo alêi vari plclievi allrimportazioae si rirvia al Regolar€nto n. L2l./67/Cæ - art. ÿ e 1O.
reaportêzionê (Rego1auæto tt. ).2J/67/CIÆ, 
- 
art. 15)
Per consentire lreaportazion€ dei ploatJotti nel Bettore delLa ca.IEe suinèr in base ei corsi o eL Wozzl
ali tali prodotti praticetl sul nercato nonèialel la ilifferecrza tra questi @rEi o prezz| e i Prezzi neIIê
Corrurità puô essere cop€rtê aLa unê restltuzione allresportazione. Detta restituzione è lê atessê Per
tutta la couunità. Essa puô esEere dlfferenziata secundo le tlestinazioni.
III.@
per Ia determi.nazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rêppresentativi i sêguenti
mercati (Regolarnento a. ztr/ 6? /cËE - zLLz/ 69-2090/?0 - 2"4/? 2)
BelÂio Lrinsieme dei Bercêti di ; Genk, Lokeren, Charleroir Brugger Herve ê Ânalerlecht
CefOeAi-e__(88) Lrlngiene dei merceti di :Blel.foldrlrünoa, Düsseldorf, Frarkfurt^lalar
f,arÀoyarr FlcIr K!€feld, ilalaz, }{ünchear llüalter
Nüraberg, Oldêlburgr Stuttgart.
lbancia Lti.nsiene alei nercati di : Rennee, Angerl Caen, Lille, Pa.risr Lyon, üetz' Toulou5e
.IlgtE Lrinsiene dei nercêti di : Iitilano, Cremonê, üa,ntova, liodenar Parmar ReggioBnil ia, üacerat a/Perugia
Lusoenburao Lrinsiene dei mercati tli : Lu:embourgr Esch
!;nassi Liiaslene dei nercato di : Amhemr Bortelr oBEr cuÿck afa was
- 
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VÂNf,ENSVLEES
Toelichtlng op de iD ilezê pubricêtie voorkomcnde prijzer voor va^rkcnsvrees
(veetgeatcldc prl jzsn m nêrktprijzên) en invoerheffingen
lIlEIUry
Bij V€roratoiDg nr. 2O/62/W ÿù 4.4.1962 (hrblicêti€blêtt nr. 3O dd. 20.4.1962) u€rat bcpaBld, dêt d€
geocanacbappelljke ordæiag vaû alo DseLtGD in alo sèctor verkengvleeg Dct iagang vaa 3O juli Iÿ62 gclei-
delijk tot Btanal Eou mrdæ gebrracht dr dst dcze narltortleming hoofilza&elljk eeD gtelscl ouYatt€ vaa
iatracomucâutsiro hêffingelr ea heffingen tegrnovcr derde laudenl dic oniler oecr ùerelccod u6rat@ op basig
vau tle voedcrgraanprl jzen.
Dc invo€riug i-n de Geoeoechap, per I juli 1!6lr ÿan een urifor:ne prijBregÊlilg voor graudr brêcht nêt
zich ûeêr il,at op beiloelde iietun ook €sr g€oeêûrschappelijke Dertt ia de aector ÿartGùlavleêa tot staail rcid
gpbtacht. De iatrecouunautaire heffing$ kraoen da,aroce te vcrvallcn.
r.@ry
A. Vastscgtelile Dri.izeD
Blsispri.is : (Ycrordoiug B. L2L/67/W 
- 
ar"t. 4)(hr.r.otoDltig art. { vaa Vcrordening w LZI/67/W vaa 13.6.196? (hrblicati.bled vea 19.6.196? 
-
IOc jaa,rgaug, ur 11?) houdentlc ecu gcuceuachappelljke ordenlng ilcr uarktæ ir al. s.stor ss3tcmr-
v}êc8r at€It d. naaalr op vooretel van de Comissle, jeerlijte vddr I angustus voor hGt ilaaropnolgoril
vertooplcizoctr, ilat loopt vaa 1 novcorbe! tot 3I octobcr voor dê CaEôaüBch8D Gan ba8i8lrlus vert
Yoor grllêchte varkcna ÿât ale stanalââadkrslitoit cn uel op oGn zoalanig pGilr dat dr.'aloor loldt
biig.dra8È tot ale 8tèbiliseti€ van de rarktprljzen, zonder dat zulks lelilt tot hôt ontltear ean
stnrcturele oÿerEcbotten iD ale Geoo€nschêp.
Sluispri-ircn 3 (Velordenilg Dr L2]/67/W 
- 
ast. 12)
Slufuprijzen rcrdæ cloor de CotrEiEEiê, na ingewotùêa êdÿi6s van hêt Bêh€êrscoEité, voor elù
hrarta^e} van tevorù vastgêstcld, en ziJn -ran toepeBsing met iûgaDg van I noveorber, I fe-
bnrarir I oei o I êugustuB. 3ij ale vsststelling ervan rôrdt rskaning gehouttæ oet ile raarile nan
dG hoGveelheid voederr beuoiligd voor de p"oductie van 1 kg varkensvLees, t.y. tle ma^rtle tegu yorêId-
narHprijzen vaa het voedorgraân qr tle waarde van de aadere voctlerg. Bovenilicsr roralt rekciDg g€bou-
dæ net de algeoene prothrctie- sr co@ercieliBetiêkosteD.
!S! !@!I9ÂgIg (Verordening Dr LZL/67/Eæ - err. 4 par. 2 en art. 5 pa.r. I)
In gevel van latêrv€Dtienaatregelen rcrdt een iDt€rnentieplija vastgceteld, afgcleiil vaD aL besisprij3.
Ia ilit gcval aag ilc aankoopprijs voor gêBlacbtc vaakqlB ven de stanalaaadhralitoit niêt Eaæ beilrag@
don 92 fi €û ni€t Dinaler dan 85 fi væ, de basiaprijs.
s. f,Bl!!.913. (ataattae,rd) (Verordenlng nr t92/67/W - ast. 2)
De basieprijs ca dc iatervætieprijB hebben betrelclclag op gàalechtc vrakqs ÿen guiatalolala lcnlitcit
(atantfaeeilkueliteit)r dia rGprêEêntetief iE voo! het aânbod Gn rreâtryen eGù kdtrorL iB, atat dG prijzen
naSsloeS Splijk zijn. lot de stanalaârdkuallteit behoren de g€Blacht6 va.rksrs van kleage II van het in Vcr-
ortlæing (mC ) * ?l-ûn} vaatgeatelde tmmunautaire inal€lingaschaoa, nct uitzonileriDg ÿan dê gcelechtc
va,rkeos me'! een gericht van ninder al,ar 70 kilogran en dic net eêsr tcrlcht vaa 160 kilogran eû Deèr.
II.
Heffimen bi.r invoor : (Verordening ar t,2l/67/W 
- 
art. 8)
Deze rcrdqt voor elk kua.rtaal, van tevoren vastgest€ld voo! de volgende in art.lva.n Verordening nr
J^2L/67 /W opgeuonen tar:lefposten :
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f,r va8 hot gcEc€atcDaD-
p6Ujkê alouanetsri€f ODschri jÿilg
s) 01.03 À u Lcvemde va,rkoa, larisilierenl anilcrc ilan folèiæeû vaD zuiv€r raa
b) o2.or a rrr e)
er 02.0I B II
rt 02.05
02.06 B
Vlôea van varkEla, van hriBall€rco, vers, geLoeld of levroro.
Slêchtefvsllcn ÿaa varkdrs ÿan hlladierdr, vera, gekoeld of bevroro
Saek (rnet uitzonderhg van alootaêg@ ape&), gepcret noch gêsmltoo
varkcnavct, vcr€r Sskoeldr bGvro!€ür g€zoutdlr gêpêkaldr getlroogtll of
geroolrt
[16es dr êatbase oIêcHsfvaIIêD vau varkd!.ar van lnriatlieæt g€zou-
tml gepckeldl gedroogd of gerooH
c) r5.or I Rcuzcl ru aailæ SpPerst of gcsæltæ vark@svet
d) 16.01
t6.02
tforst van ê11€ EoortêDr vatr vle€s, vaa slacbtêfrralle of vaa bloêd s
A. IêvelrorÊt
B. analæe :
I. geitroogite rctst en Boê€tmratr niet gekoolt @ Diet geba}Ien
II. overige
lûder€ berêiôingêD en conserveE, TE Yle€B of vaD Elachta^fvallêat
A. van levers:
II. andêre
3. a.ndere :
III. oveligo !
e) vlcea of alachta^fva1lsn vaa va.rlos (hutsaierer)uevêttead !
1. 80 of m.et 8$ricbtsPêrceDtdr vlees of Etechtafvellôn' ongcacht
van Yclke aoortl spek êû v€tron8sacht ve! r€fLo aârd e
herkonst, daâ$nilcr bepepeal bcrrètterdt
aa) ttao, filets ên karboaatlcstrang oct bêlgkeabonstlel allueile
delo ôaarvau
bb) SchouèerÊ æ delea vsl lchoualera
cc) andere
2. lO of nêerr docb Dindcr dâD 8O gerichteperccateu vleee of
ElacbtefvaUcm, oagoacht vaa rGlIê aoortp apek æ vetloag€-
acht van rêlke aaral en hcrkoostralrâroEalea bê8rêpeot bêvêtteBê'
3. rniniler 9an 40 geri.h+s-gr'.èntea vlâeB of Flaôhtâ'fÿâ11+, ^:-
geecht van welke soort; spek m iret orgeacht van velke aard
en herkonst daa^ronder be8rep€mr bevattetrd
llet de berel@iDg va! de ûiverae i.avoerheffirgen betreft zii volÏeze!î Daâr Vororalcûirîg Û ].2L/67/Wr
art. 9 @ 10.
On de uitvoer va,a ile prothlrtæ ln ilc gcHor va.rkesrcv1GGlr oP basis van de aoteriagtn of ile prijzo
var dszc produlrtæ op ato ÿêr.lalna.ttt.t Dogeliik tc nelten. kâtr hct Yêllchil tuasan dege !otêrin8€[
of prijzen ea ite prlJzea vaü dc Gogêonaôhep overbrrgd ïoril€E aloor son reatitutie bii uitvoer die
perioaiet roralt vastgrsteltt. Deze r€rtitutie iB gcliik voor de 8Êhelo CGD€oDEchap cB lcaa aI nsar
leta^ng van cle beatemlng g!(Uffercntlêcril rorden.
III.PRIJZE OP DE BINtrEI,AtrDSE TIilT
Voor ile vaststelling van dc pri,jzcn van gcelachte varkeua verdon volt€adê rêprG6@taticvc oarkten
vastgeatera (veroro-ntag w. zll/ 6? /EEc - 2LL2/ 69 -2o9o/?o -22\/? 2) .
BeIqie
DuitElaaal (rR)
herbl-rk
It8ltâ
Lualurs
f,ed€rland
De gezanrcnlijks marlitdr van : Gent, Lokeran, Chârleroi, lrlrgglr Hervc en lndârlaoht
D,c gczenaiü,jke marktsn van : BlclefoldiDror.!rDügs.lalorf! lraakfurt,/llala
Eaaaovcr rf,iol lIlcfoltl ; Nal'ltr Ilirohâat llüt.tc!
Nürûbêrtr Oldcaburg. Stuttgart.
D€ glza8ênllikê EatLtGa van ! Rermea, lngcra, Caan, L111., Parist furont lletzl
Toulouse
Dr g€zanerrlljkc marrrren vü ! llilâro, crGùonê, fantova, Iodclral Pernal Rcggio Ëlllat
I{acereta/Penrg:ia
Dê g€zâneolijke maaLt€n van : Lurætourgr Esch
Dê gÊzao€nliike ma,rkta ve : Ârnheor Eortelr ossr C\yck afa f,oas
- 
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PRIX DË tsASE
GÏUiDPNEIS
PREZZO DI i]ÂiL
B'US ISPNIJS
VIANDE FORCINE
SCHITEINEFLDISCH
CAXNE SUINA
VARI(L'}ISVI,EES
1o0 kElPÀ8
UC-RE
B;LOIiUE/
BLLGlE
DiiulsciiLAi;D
(Bn) FN,J;CE ITiTIIA LUXB'iBOURG NEDERTANI)
Fb Dti Ff Lit FLur r1
1.7. 196? 
- ,r.ro.6i 73,500 ).675to 294t@ 162,87 4r.9)8 ).675to b6ro7
1.11.1962 
- 
n.6.1É 7r,roo t.6?5 ro 291, too 362,87 45.9r8 1.67r,o 266,o?
1.?.1968 
- 
'1.?.1968
?r,w , .67r,o 294,oO 162,8? 45?9r8 ,.675,o 266,o7
1.8.1968 - 
'1.1o.196
7r,ooo ,.7ro,o ,oo t 0o t7o,28 45.E?5 ,.7ÿ,o 271,5o
1.11.1968 
- t1.10,69 ?5,@o 3.7îo to ,oo, oo )?o,28 46.4?5 >.7ÿ,o 271,50
274150\2 416.56(I
l.rr.1969 
- lt.l0.70 ?rr00o 1.750r0 21 4 t5O 4\6 156 46.875 3.75Or0 21r.ÿ
r.u.r970 - 11.10.7r 77 t?50 3.862,, 282,'14 429'6 48.?81 3.962,5 219$5
1.1t.1ô?l 
- 
1r.10.?â eo ôoô r92.oo 5 O. ôC{r 4 rYnro 2Âo.ÂO
1.11.197 2-r1.10.? 82,50 \ 
.125 ,C )ot,95 \58,22 51.565 \.125.o 298,65
I) I pcrtlr dc :/ Âb s/ À dccoreË <tal : ,/l,uef s :0.8.1969.2) I prtrr dc :/ Âb !/ A dccorærc d8I :/væf 3a6.I0.I969.
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tarr DrtclrsE
ursctLqrsuloSEErsl
lal?rt Ltxrl3
8LIlslnl,rzE
TdDlrYEilAlrS EIVERS PAIS IIE8
IB§CTOP! TOE| OEOEIIIE EIlllilE
INILIE!'I VESO PIISI IETZI
Etrtilclt rglEroüE E8 LlxE
P^t8 DtloDllllul
3rirûrdrrD
PrtSl lrodrllo!
ÜYOlnLTTD
PrtI DtlCIngI - llll§CBIJIlSlrll0StAIUlI
MIUZI LIIIITI . gLÛISPRIJZEI
IDEETDÛil8 - rtSGlOPllIiOE
ETf,I!ÿt . IÛIIIOE
,.6.?z-rL.?,?? .8.?2 - 
'L.to.?À
L?.5.?z-rt.? ?2 .8.7z-r\.rO.?2
t tc - tt xi [c-rt N uc - ttl I uc-!l lli ûc-El IC uc-lt
l. Poros abrttur 
- 
O.6ch1êcht.tc Schr.lao - Su1al @côllgtl - GGslacbta YarkôE
IEAIQUÈETII 2.466,1
\9,t2r9
2.59r,6
,1,9111
L.28Or?
2rt6L44
.trr\6
26t2728
EÛrsçrlrrD (E) 18or 12 189,99 9r,?, 96tL6
rr^rqr nr.94 288.r2 r\2.2? \r.92
rrrrl^ ,o.826 ,2.4t1\ r6.oo9 16.421
IJIEIT'I,IO 2.466,L 2.r95t6 1. 28o, ? rrtrt6
tlDtnl.ltrD r?8.55 ]-8?,92 92,?2 95,11
B. Porcr ÿivut. - Lb.ad€ EchtcL!. - sulll ÿIvl - Laÿeûde varkâæ
IILCIQUI-BB.CII 1,896,4
,? §285
r.996ro
,9t9r96
964,9
19169?'
loror2
æ,æ,E
DEUT§Cf,LI'D (E) 1.r8,82 r46r 11 ?2tO9 ?rt9,
ttrrct 21or66 22tt?2 1o9,4O Lt?.22
rlll.l 2r.?o, 24.9rO 12. rrr t2.62?
LtEllmmo 1. E96.lr 1.996io 9Eq,9 ror0r2
rlELTTD Lr?,ÿ 14tr r5l ?L,ÿ ?r,t\
C. Tnlra viv8t€ê - lobêÀde 8.uaD - gcrcla ÿLvc - L€Yrûdc Z'uBC!
IE.oIQI't.EE,OII 1.612,8
i2t256'
L.69?,5
,1,9\99
8t?.60
16,75t9
859,t2
r7 rr624
DlmscElrrD (E) l.16r06 L2\i26 61 
'rr 62$9
,î§Cr L?9,16 r88,56 9r,o4 9r,\5
I'TLI 20.160 2t.2L9 lq.470 to.7t9
LUI!IE(,I'NO 16r.2,8 169?,5 8il - 60 85c-r
TADELAiD Lt6t7? L22t9O 60,6I 62,æ
D. Plèc€6 do Ia découpe - 1€116tücko - Pozzl gtaccatl - Ds€latul(kên
1. .IdboE - §chinkcD - Prosclutto - Ea@ea
BEotQt D-llXÂll ,8221\
?6)\\89
l{021.
80 | 4622
roSs-r
,9,702\
,016.1
40,7229
D8ûrsCrLrrD (E) 2?9,80 294.1{9 I lrr
,BTiCB 42q r6r 446,90 20- 22A -14
IlTLIA 4?.?8L 50.289 24.814
LÛIEIBOUIO ,822t\ 402rt 1 r.985. r 2016.r
TIDIDLTtrD 2?617' 291.2? rlr7.42
(1) A partlr ôu 1r.5.1971! apEllcâtlo! d.! dl.po.ltr.oa. d.r BàFl.(cEE) \o.9?\/?L.È io. ro14/71.
Ab 12.9.197f! Âar.lduEt d.! B.rtLa!uôt.! d.! v!!ordÂ. (E*0) llo. 9?4/?l lrn fo. 1ol4/71.
A pertlrê dal 12.r.I9?1: appllc.rio!. dcll. disporlrloûl d.l R.gol (Ct§) no. 9?\/?L à tlo. fol4/?f.
veral 12.5.19?1! to.pâ.rll8 van d. b.pàllÀg.t ÿân v.rord. (EE!) Io. 974h1 .n xo. 1o14,/7f.
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EITSCHIIOSUT{GSTNEISE
'AEZZI 
LI}IIIE
SLUISPRIJZEf,
MELETEIIENTS ENVENS PAIS AIENS
AISCHOPNNOEil OECBOBIn DNIIILTNDEBII
InELIEVI VINSO PÂESI IENZI
EEFFITGEÜ 1ICEIIOVEI DENDE LTTDEI
PAIS IüDONEITEUN
EIXIUTBITXD
P§81 rxPont§onE
IXVOIBLüD
FRIX DIDCWSE - EIII§CEIAUSUTGSPnIISE
IBEZZI LI}IITE . SLUISTNIJZItr
laEEvIilEtTS 
- TBSCSOPIUTC!f,
INELIErI 
- 
EErfITOIT
Lt.6.?z-rL.?,?2 r.8.??-tt.ro.?2 r7 .5.72-rt.7 .72 L.8,?z-rt.too2
lli I'C . BE l0r uc-nl t[ ûc-nr Hlr uc-nt ml UC.BI llx ûc-tt
2. Epaulea 
- 
Schultem 
- 
SpaIIe 
- 
Schouders
rEÆtqut-Ettcu ,.oo8i6
60.L727
,.166$
6t,ttl5
t.562t'
,LG496
L6O2.6
)2,0529
EUTIEBLI'D (E) 22O t2t zrL )79 t!4 tr? 117 r rl
ttrIct
,r4,2L ,5L,?6 17rt57 u8.0,
II&IA ,?,608 ,9.r82 L9."L 20.o»
LUIIilEOUEO lrooS,6 tL66,6 L562§ r602,6
IDDIRIITD 2r?,8, 229126 11 rr 12 116 rO,
I. Iongcs - l(ot.16tt.a - Ipubats - l(arboDadea
EOIQUI.BELOII ),995,L
79 t90L5
4.2olt rB
E4,0960
2.0?4.8
tL 1495,
2.1 28.1
2,5619
EUI§CILüD (IB) 292t\4 to?,?9 lrr r 87 r55,?8
,trrct t4r,79 467,o9 2ro.47 216t4o
IIrIJA 19,9r8 52.160 25.915 26-601
LUtD{EOrrEO
,.995,L 4201+.E 2OatL A 2128, I
taDtnLrf,D
289 i4 ,o4,4, 150.21 I 5lr^ô7
4. Poltrilsa 
- 
Ilâucbo - PaDcetta ventresca - Buikon
lErorqul-BEott 2.1\>t,
4z'9tot
2.2r8J
4r17627
Ilr-2
221284'
-142-q
22,8574
DEUIsCELTD (E) L57 §5 L65,ÿ 8r,56 8r,66
,BrlCI 2r8,r, 25o, E4 Lzr,77 126.95
IÎr,LIT 26.819 28.2?? B^o28 r4-286
LÛIEISOUNO 2. f l|5. ! 2258.1 114.2 1l!2-
TSDTLATD L5'," L6rt49 8o.6? 82 
-alt
5. Iard - SDqck - Iardo - Spek
EEÂrqpE-BELorl 1.Or5,8
2o,7L92
1.o90,1
2Lt8r?i?
5r7.9
ro,?581
5q1.?
rtr0146
DE0TSCELrI|D (m) 75.82 79,E0 | 9.\7 llo-Bq
tlrnct 1r5.05 r21 .10 sq -rq 6r-
lllLIr L2.94? À É a)ll 6 -8o,1
LUIETBOÛNO r.or9.8 ,r*"-] 5t?.s 59r.?
f,tDtnl,rtD 7\.99
"t aa aA otr ,9,9'
(1) Votr toot-aotê 9a6e L5/ Slch! Dueraoto ScLte L6/ veill nota paglta 16,/ zie vootÀota b1z.I6.
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ECIÂIRCISSEXEITS CCüCEOrüT LE (R,ÂFEISIE : 
'ElIOLllfICr DES pnil
DES PONCS DIX§ LES PÂYS !E LÂ CEF
(ooycme rcbilc ai. 12 mig cn UC par 10O kt poid8 êbsttu)
Lc. Ptir' qui oût serei de basc pou lrétabliaguot ôr graDhiqu., Ee rapportgiêtt, pour la périodc qui
Dréc6alait lrinltu.lationr eu Icr Sui,IIet lt6J, dru Dâ,rcDé uniquc Dour la viudê lprcino, ê1r qurlitS!
dc référencc ÊE Ioa oarcMs rGDni3antètifa de! Etêta oaobraa. Â Ia riltucur, coa Drir ont 6té corritSa
êfin ds lâs rê!dr. coEplrablcs cntrraE. Pour ler plir vrlaÈl.B À partlr ahr 1âr Juillot 196?, il f.ut
sc r{fér.r arrr éclêirci3aGtrGot8 pa€rs 7 à .
ooo
@!g Por l8 F.trc. .t J.iIt..Il.' I.t pair pou! 1ê qualité de r{férmcc, rG.D.ctiv.!.nt pour I..
lhn6rs 191081957 al L9rO-19r6) nrétaiênt pas dirponiblce. Lcr calc,ula ont ilonc 6té frlt! .ur
bssc drautrc! .!oDDécË.
1. Pou! l8 h'aacc : oDt été Prt. Gn con latérêtion lc8 prü dsa lDrcs ÿiva.nt! cèt. I rrr1 1.
Darc!{ d. Lê Vlllrtt., I..$r.h oat 6té coay.rtis æ prir potrtB êb6ttu (r tr3). Vu 1r
diff6rcnce dc qu.llté (1.! cotatlottt d. Ir Vlll.ttc étaDt, poalsnt la p6riod. dr f958-
1964i lDférlGu.rc! dr 2r3 I I ccllca de Iè qu81it6 ,8.11. coup€F êtrr lIaIl.E cdrtr3l.! dc
Paris), iI ÿ ctt liar al'tJu.tc! css prh (r I,OA35).
2. Pou ltltalic ! out 6té saPrlacs la! aotatloDr lur Iê Darché d. Xila,no l»ur làs porcr de
f5O k poidr ÿif, qui o[t 6té convcrtiæ @.ult. @ prir DoldB abettu (: 1r]).
MT.IumuTcg a,x SoIIAI,BILD : nETtIICrIÀIf,G DB scE},ETEPRsIsE Iil !q I,If,DM DB HÛi
(glcttoau 12-Ionat.ôrrcb.ctmltt 
- 
RE j. lOO Ig Schl.chtadtcbt)
Dl. ùie.cr Sch'uDlld n€nrnd. Ii.gGdem Pr.iac nrm Prei8. euf d.m R.f.ranr.Ir:ltG lllr Schcu. alrr
Bcfcr@lqualittt zur Z.ltpuDtt ÿor dcr &ricbtulrg .in.s gusllsel6 larLt.. ftlr Sohr.i!.ft.l.oà t[
I. Jull 196?. Dla Praila slnd tcl]I.is. bcricùtigt rordo, alâD1t ri. u!t.!.ln!!ô.r ÿ.r6latchb.a rlnÀ.
FUr ili. Pr.llcr dic sb 1. JuIi f967 g{lltit liDdr gelto die È}&rtcrugo arf d.n Scit.n I - 10.
ooo
B.o.rhuÂ : Flir lbüb.icà ud Iteltoa llld .Uc Pr.isa für dlc ncf.mrqualitet flr êi. Jêhr. l9ro-
1957 boziolur€ru€isc 19rÈ1956 rlcüt vorbeôm. lus dicsæ 0rodc gin<l filr diâlc Zrltr&ù.
Prsi6c êrE vorbaadonar lD€abca or.laclEat ErdtÛr.
1. Fiir l}albêich vird tl,rbci augrgar|8tlr voa Prcirm lllr hbcndc Schreino, I(st. I, anf ala
llarlit voa "la Vl}lctt.i. Xêch UE:.chrurt di.sar Pr.1aô èuf Bsrlr Schlocàt8rricht (r lrf)
rodæ üe EFg€tDis3. uEgrrccblJt (r 1ræ35), un dæ È.11têtrunt$!ohi.d êurzugl.lch@,
da ia Durcùrcbnitt d.! Jrùr. LgrE-L964 ü.!. P!tl.. noD o[. Viucttd E 2r!* tricdsitc
grraaü ainil, ela Ai.jüigü für.11.8.f.loz$ralittt ("bcUo ooupo") iE alo rEdks
c@tralas de Parlsn.
2. tr\:lr ltalio rurdæ filr ilen obo gdlutèn Zoltrêur ilio f,otlcmrgsa anf dü LrIt vm
Iilaoo für Schr.ino lit 1r0 tt Lcbmd8.richt vcrurilct, di. dâm anf Batl! gohlrcàt-
gcyicht (r Ir3) urgsrecbnct rcralür siaat.
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SFIEÂZI(II RIIITIVE AL GRÂI'ICO : trEIIOLI,ZIOTE DEI PREZZI DEI st'Ixl TEI PIESI DBII'À CEEIi
(osdie rcbile ali 12 msi-{r0 p.r lOO kg Dcso rcrto)
I gtezzi prcsi æEo base per Ia rcelrzzazionê alêl trsficor ri rrfÙia@not p'r i1 perio'io prêc'dæt'
lrentreta lD vigore, it 1o lugllo 196?, alol !êræto uiæ dGlle câJmi auue, aIle gualrtè ili rsf.r@z8
ili Bæceti rêpprGsütativi degli StBti Eaobrl. Se de1 eso, d.tti plezzi aono Eteti @rr.tti pcr
rüaicrli @Eparabili fre lorc. Pe, I pr.zzi, ir yigorG a pâttirê aal lo tuglio 196?r riferirsi B
chiatinüti atslle paginâ da 1l - 12.
E : I pr.zzi ps la qBlità di riferiEmto, psr Ia FraDclê c lrltelie li3Psttiru@tê DOr gli mi
I9,o-19,?c19,ÿL9,6.n0*&oitlBponibili.IcalcoligonoststièD{u.æ8€uitiilllêhasê
di altri d,Bti.
l. Pcr la h8trcia : sorc stati pr.ai in ællid.razioDê I Prrzzl alei miDi vivi cet. I ill
ærcato dc nla Vill.cttG', i quali æm ttati convartiti in prszzi pæo Dÿto (r lr3).
E, Btato Dec.aaallo Bdattsa qu€atl prczzr (r tro235) - viEta 18 diff.ræzê di quslitÀ
(eeaætlo lo qEtasiori do nLÂ vill.ttd 
' 
alu8t. il pæioilo ]rgrg-Lg64t ilforiori ü 2i ç
ê quoll. dslla quelità iDa}l. coup.n all. nllê114s cstralêa dc Parian)'
2. Plr ltltalia : 30rc atèt. Pr.sG i! @!!ld.I8rionê 16 quotazioni sI E§cato di filalo Pæ
i Buini d,B lro kA pæo vlrct ch3 r iB aaguitor 3om statc convortite in prczzi pæo Drto
(r r13).
IOET,ICHTIIO OP DE CRAflIX : T(IÎrIIXtrELIXC V§ DE VIEESPRIJZE Ix DE Ilt§DIf, VTIf, M EECN
(fZ-nasrfetlltr voortschliJilonat 8ùiddêId3-EB por IoO tg gcalêcht Swicht)
Voor de ruertêtlilg ÿ8n ds grafiek rerdæ' voor de pariodt voor dc iN'rlllgtr.diDg vu dc ga'dF
sch8ppclijLc larkt voor varkegvlsea op t iull 1967, atc PriJzæ gcoo!æ aUo brtr.Birg hadda op Ao op
d. rcf.rætri@ktæ ve d€ Liil-Stato vorhüdelde rcfsrotiahralitèlt3nr Üaâ3oD 3vqtu3Gl cotr€sti€a
rcrdcn tocgepæt, tæ qiDde ze onderlbg vorasli,ilbæ ts E!kæ. voor da Drlje4 vuf I iuli 1967r
ziJ vorozân las dc toelichting op btz.13 - 14.
ltota : Voor Fr$bijk cn Italiâ yg6 do priizo rcor da ref*entiêkralitsit ræPêstiæaliJt voot 
'13
Jaril fgro-I9r7 q 1950-1956 niat bæchikbæ' Ihâs! r€rt4 ziJ v$tgætald ee d' hed v!!
salsre rêl bs8chikbarc tegwdls.
l. Voor EbelciJk rerd üitg38@ ve dG PriJza voor levade væLos cat' I oD dr Ekt ve
Lê villcttê. Xa oEckeing vu d€ze priJu{ op bæia gGslacht gricbt (r 1r3) vouit co
aepassing voor v€rEchil in kraliteit plæta (r 1,045), ontl'Bt gmiddald ovor 
'Ie 
jæa
LgrS-1964 dc ptlJzên ve la villette 2,3 fi ].ag.æ 18€rr dsn die vÙr iB€116 coupâr' in dG
f IIê113ê c€ntrêIe8 do P§i8'.
2. ÿoor ltallË rârdæ de noteringen op de mb vu lile voor vaktr vs 1'0 k€ lêvsd
g€rlcht guon.ar 6n oEgêr€kæit op bæi8 8€alacht gpricàt ( r 1'3)'
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II.
OEUFS
Ecltircisaüùts orcomut Iôs prlr dcs osuf. (prlr flüa et prix dc ucùé)
qt lcs pr{làv!E@t! I I'iEPortstroD raprl! dM cattr publicatlon
ITNODUCÎICT
It a été Dréw, pa Iê rci! ùr Règloat oo Ztf6Z/CW ùt 4/4h962 (JaBl Offici.l no 30 ôr 20.4.1962), quc
IrorgBisation æErc dc! @chés s.rslt, al&s lG rectar d€a oafar étabur gtadlGlloot à PEtir d[ 30
juulrt 1962 .t qua c.tt. orgelsatioD dc Eché coEport.rait principsloot u r{gim d. pt!61èvetut! intrÈ
croqtairrs ct de pr61èvcrot8 &ver8 lcr P8ùrs tlsrlr celolés mtu@t flr l8 bÜ. dar IEir das (É!Éala8
fom€gèrc8.
L.iEtüatioD, à psti! ùr lêr Juillet 196?, d.tu régio€ dr prir uique dæ céré41æ d,aag la Comté a c@ùrit
à ls réalisation À crttc dsto dtu Eché uiquc ds 1ê Bsctær d€s oqfs. II æ Glt D6slté 1s EPIrFaaiü dc8
pnélèvets intrmutêirc8.
I. BEIIIE DES PEIX
lræg
æ : (nèstùot ao tzz/e1/cw - §t. 7)
Confonérut à lrart. ? tùr Bègluot to \ZZ/67/CW tu 13.6.1966 (Jounêl Officicf ôr f9.6.I967 - l0è!. tnéê'
uo t17) portut orgurlatio! comc d.! !*ché! dss lc scstu dæ o@fa' la Cililaiür aPràs coDnlt&
tlo! (ùr corlté d. gütiü, ftr. Der 1r Comt6 Iæ Dair alr6alu.a. Cæ ptl: tlréclur ært fira. I ltaBc.
poü chs{uc trlraatrG tt !æt vel3blaa à P§tir ahr lsr mvæbrt ùr ls! f'Eiqr ùr 1'r Bl 
't 'hr 
l'r ett'
Lors dê lG flBtion, 11 æt tcnu æ!pt. ùr prir !u I. Ecbé mdisl d. lr qEtité dr (ÉÉ41.! foE.gÈr..
néccæeirc à ls Dmùctlon dru k8 ailoof3 6 æquilt.. 11 .!t égslmt t@u ærPt. dæ utr.! ætt3
dralirutation atlai qla d.! frsi! tÉnéru èr Daodustion at dr ærcrcldrletlon.
ry1 9-1g.igp9@i9s : (Ràslocnt to tzz/ot/cæ - §t. 3)
Il! soDt flré3 À lrrvücr pou cb{uo trir6Btrs rt Eort sppllcabld u Prcùritr v1!é! À lt§t. 1.r (h Rà61oat
Ào 122/67/cû, à .avoir :
f,u!érc ùr taif doulcr@m DéErgmtioa do! !rcùrit!
a) c o4.o! A Ocufs d€ volaille dr bæsæu @ coguiller frÈ3 æ æ88É3
u)u04.05BI oæfa dépouma de Isu coquille Gt Jeas droqflr de volaillê dc baaaæutpropr"" à dês usagêa elir@tairsr' frai!' @Ecrvélr oéclÉg ou aucl{g
h cê qui @ncqpc lq cEl@l d6s alivæa DrÉlèvemnts à I'iqDrtetioDr il fæt 3ê rÉféær u st. 4 €t 5 ahr
Rèslmt ao tzz/61/cw.
.,11-1gg94 (Èeta@t no tzz/67/cw - st. 9)
pou prm€ttrc lierportation dæ pFd[itr deÊ 1ê aeqtru des o4fs Ù la bsse dGs prir do csa Prcàrita ru
l€ Eché æaèiel, la èifféræcc ùtre c€a prir Gt 1oa prtr des le Co@ié Pqt gtrs mverta Dæ Ec
rastitution à ltqrport.tion. Cêttc restltutlon cat la ltDG poE toute Ia Comté at p{t gtr. ôiffér@Gié6
!r1o[ lq! dætiEtlom.
rrr.!3ryÆ&ryry
DaD Ie DdEs ùr polsiblr, lôa cotations ont été éteblie8 pru ô.s oof! ds la catégorlc f4 (55 à 6O g).
Toutcfoisr 11 a3t à loafrIuar quo cæ prir ns sont pæ !écrllairaat ærlEêblrar à c4!c ds3 èifférmtar
colditlont dê liEeilonr dê atêda d€ @Marclaliaatlon et d€ ls quêlité'
lglÂlg Xarché de Xnlshoutêû : Prir d€ 8mr à lracbàt, fru6 EçM
lliglgggl 4 @chés 3 cologa€ : prir ilê gæa à lracbatl fre@ rgsu nbéroi. ùr Xord-I.ttpb8llc
hnich : prrr dc 8mB À lrechatr déPst cotrc da ræEagt
hecfort : Dru d€ gær à I'aqhat
[lcdorsach3fi : pri, do gros à lrrchatr dépârt lagsin
IIâ11æ Cetralls da Pùi8 : prrr d€ groa à la v@te
2 D8chéE : t{ils ct noos : Prlt de grca à l'achat' fr8@ DæctÉ
Prir dr ventc drovolux (coolÉratrvc de prcùrctaæ) ! prir de gæa à la vata' frü@
détaillet
prtr de Bæa à 1a v€ntê pour les oeufs ata toutcE catégoriæ (prir rcçu^ pù 1æ prcùrctffi'
relevée fu le LEI .'Lqclbourecorcoiach Iratituut', Eio!é dru. .*L:e àe comerciellsttio!
tle 1,65 irf p§ lOO ptècear soit Or28? FI ps ks)'
Isché ale Bmeveld 3 prir de grc8 à l, I acbat r frÙæ Eché'
hücc
Itulio
Lu@bous
PÀE-Bæ
-n-
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Èlliut!ruAù a do Echstchod sfgcführte pr.i!ü fiir Eicr (flltgesotztê pr.l.Bo
ud lârktpæirr) ud tblchBpt\ngrn bâi aler Binr\ràr
E[TLEITIJf,C
In dcr vcmrdmnt t?.2L/62/9fr w 4.4.1g62 (utrttatt f,r. 30 vou 20.4.1962) rudr bcltiEt, da8 diGgq'lEu' rar*toDgül!.tion für Elæ !b 30. Jull 1962 schrrttmis! crrichtat vlrd, ud atâ3 ôla efdirlr llai!! 
'rricùtri' r'rHorSeiution iE re8ætllchu Girc Brgdu!6 voB tblchôpftugE fill. dù llsên-
vorL'àt zYisch@ dü xltall.alBtæte ud Dit dritto Lârdm ufuræ ri!d, bsi dce Ba!êchaulg iub+
aordlr! dir rtrttsrgttrcldrDrcisa ngruda gtlett rcrdo. rr zug€ dæ Einfühnng ahù.ttlicàæ cltraiôFproraa ln dæ o@eirlch8ft ab l. Juli 1967 Érd a dl.!o Z.itpuE 61a goêrnruæ farkt lllr Bicr hFg!8t.1 lt. Düit @t f id @ dir iuGrSsliascùaftli chcn Ahchôpf\rngen.
I. PBXISREiELI'ÙC
trbatraiatrtr Pr.i.e
ElEchhulu!@Eisc :(v.rcrdmlg h. L2z/67/Wt Lr,t. 7)
cËà3 lrt' 7 dæ vcErdlutrg NP. 722/67/w voD 13.6.1967 (lrtabtatt voÈ 19.6.L967t lo. Ja^hrgug f,r. lr7)
übæ rln' 8u'i!auo xsll*orgeiretioD fll! Ei§ 5êtzt alic roEilrio! Bcà Â!àôrog daa artà[allgu vats
xfltuSoulachuuù fllr dia olt.iuchsft EluchtasuglrErlla fcrt. Dl,€ Ein8chlruuglDraila ræd@firr Joala! viart.rJa.ùs ,'! rcru foat8ultzt ud grttu ab 1. rovùbæ, 1. tr.Ims, l. r.i rd r. ellost.D.i ùæ F.st!!ttu!g rird d* rlrt*l.'prli! dæ firr dr. Èrsuaug von l Lg Ei.r i! dB scùdr æfoF
du'licha Firttargttrlido@8r bæûok8ichtlgt. lÀgæda BiDd alia soBtite nrtt§Lort@ !ori! dia
rllg{rilm È!ogw- ud VmsktuDgstolt@ barücÈsiqhtigt.
II. N&IE,U!O DES ErtN.S TIr DNIÎ!'E L&DT
Ah.cùËprUm b.t Biptb.br: (Vcrordrug b. t2Z/67/W, A*. 3)
tr& dr' folsu'lc i! Ârt. t do vaprdDug b. r22/67/w g.lete zollpolitioEd yird ÿi.rt.1j!iàr1ich
1! rcru! aiar Abacùôpft:rg featgaratzt :
trlDu alra tu.iuurnZoUtsif! Bôrcrchrürg êü È&@gnrB!c
r) s 04.05 A Elrr von layglf]ügcl (&ùE!r, htü, OâDrs, fhrthtth!.r ud pcrlhübacr)in alæ Schale, frlach orlcr à8ltbs g@cbt
b)Go4.o5BI 8l-æ ohc Schalc rd-EigGlb voD Esrltrflüg.l (tüàn.r, htæ, OtiDt!, TEt.hüù!æ ud- Pcrlhiihcr) goicaabu, frircb, -hettbar goacht, gcirccùact
odæ gGnokqrt.
Iâ! dlr Ecrqchur8 do linz.lDr lblchôpftiDgu batrifft, yird uf dio lrt. 4 ud 5 dæ Væorùurg\r. t22 /67 /ÿfi btnstri.!æ.
ststtw bct atü luft-ùr (væran&g ,f,r. L22/67/E{A _ lrt. 9)
Ih iÈG Àultàr dæ Èzaugnlrlr dlcsos salçtorr auf dar cmdlag€ ds fdt!§ttpBi3ô dlEG Èzôugailla
n cE6gllch6r krB du untæ.cbi.d arllchB diæo Prrllo ud d@ pml!@ ôcr co.tnacLrft àrrch.lnaÈltètturg b.l dæ ârsttrht NlgttlichG rædG. DiG Èltsttura ist fiir dlG gootê oærlnlcheft glllch.
Str ke J. Bch B.!tie!g odæ Eætimgl8 birt utcËchicaUlch Bcin.
III. IErt§E ÂI'F IlB ELIIDISCE ITET
Dlc troti!ru8u dæ BicrP"ciss brtiohu rioh.or.lt rie rôauch qf Biê! dGr Esèrt8h]æ.. A 4 (55 bi!
60 3). Dip Pr!l!. silal J€dooà ilfolg. utaEchir(Uich.D Ll.fcrogrb.din8ugq, Hedel8Etufa ud qre
lltltillæ!@ Dicàt oble rcitcrca E vcrgl€ich@.
Eaki@
DGt.càled (rR)
hulr.ich
Itèli.a
Lu@ùur
f,i.darleô.
Xrrkt von Xrulrhouto , Cro8huatqlscuteftprri!, frei l!rl*
4 Elkte : fëln : cæBheÀal!.ilteflDaqlr, fr.i Xordrhrla_Illtfâ,liBchr Stttlon
Elacho : frlBhâDdrllrtntaufsprqi!, êb f mzcictllulgsltGll"
hutftrt : ODBbsdrl8linstüèsprais.
Iirdolscàae s orcBh4al€tseinksufspp.i8, ab Station
P§ltcr Iz@tDalhallruI, CrcÂbedlllabtabaprci!, frrt fsLt
2 lGrItG 3 Xailud ud RoD, Cro8àe.blseiEtedlpr€ior fr.i ilârlt
Abtab.pæi!^ rcn oÿOLlrx (Erz@8trgæoeemchaft ), omgùedctlrbglbrDr.is, freiBIB!.1àedGl
Cælàedrl8abgêbaprris flir Eier allrr trlæsq (hzcugtlDrGis (b.mcùE!t ahuch è!r
I.EI (Ludbourccoaoollch Inatltmt) plus CrBhed.l.lpuc von lr6J EI je IOO Stück
bzr. 0,28? II se Kilo).
ll,Brkt von Bmwold 3 oEÂhedelseinstedrpreis, frcl llàrkt.
-29-
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SFie6azionr relalrve Br prezzl delle uova che fi.arùo rc) presente prbblrca3rone
(prezzr frseatr e prezzi à1 nercato) e au1 Drellevi Dllrrilportazrone
IgryIlEE
con rI Regoteento î. zl/62f\W, del 4.4.1962 (cezzett.a ufficisle n. lO del 2o.1.7.c62) è Etato statilito cho
l rorgrizzaztonc coru€ dei DGrcBti nel settore delLe uova süebbe staia irldülDente rstiturta a decorrêre
dal, 30 lug1io 1962 e che tale or6arzzarione dl mercato coDpoltâ princfpalmel.le ùr reJlse di Prelievl fra gli
Statt meBbrt e nei @nfFntr d6r paesi terzi, calcolati rn puticol*e sulla base der prezzl del cereall d,a
fo ra€gro.
LriEtüaztona, a decorrero dsl lo luglio 1967, di u reglme di prezzr unici dei cereeli nella Corunità @mporta
la realizzêzioDcr alle atsaSa dâtêr di u nercato urco ne1 Eettore dl]lc uovB. Dr coDssguqza aono venutl a
cadere i prêliwi intraco@itui.
I. REOIXE DEI PREZZI
llgsi-tE4
3 gltg (Bssoluqto n. t22/61/cfi' - ùt. ?)
confomersnt? allrar.t. ? ilet Brgoluoto n. 122/67/cEE del 13'6.196? (Cazzottê Ufficialê d.f 19'6'1967 -
IOc uo, n. Il?) che prevrde u,orgaizzEzaona conùe dêl lccati nel Bcttor! il3lle uovB' la Comission!'
sotlto tl purrs dal Cooitato d! gc3trone, firsa i prezzr liDits. Detti prrzri l,iDrtê 8orc fillati ln
§ticiDo pcr ciücu trrûsatra s aono appltcabrlr a decorrerG tl,al 10 rcvæbrc, lo febbraio, lo uaggio e
10 agoato. par ta alqtlnilazionr ali tali prazur ar tienc conto dol pr€zæ aul lGDcato ændislc delle qw-
tità ù cercali als fors€Bio alccaaùia pü la pFduzione dr u Kg di uova ln Suscio. Inoltre si tiaBê ænto
dôgli altri costr di afinotsziono e dcllê apesc gqcrali dr Prcduzionr ê di æDerci8llzzazlone.
rI'@
l11igg3;ariilg: (Resoluoto ^. L22/67/c$ - st. 3)
DGtti prezzl vqgorc fiatati ln ùticipo par cræru triDcstre pù ]e Elguuti voci tuiffæi€ indicatG
nêllruticolo I alel Rlgoluoto n. t22f67f1æ .
turrc dclls t§lffa
d^'Ân^l. êômn. DeslgDazlono dsi PFalotti
a) cr O4.O5 Â Uovê di volstiti da cortller in guscior frcrchc o @Erflatc
b)q04.058I Uova sgulciate q g'i8llo alruova di volatili il,a ærtilar atti ad ai allo{t8i
fresch!r conseryati, ellrccati o âcchrrati
per il cÀl@lo ilci v§t prcl i6vr all I ioportazione Br rrnvia al nogoluento î. 122/67 /CÉt eË. 4 e 5.
Rêltituziopi all'.lportBzione (R€golmcnto tu 122/67/cËE - ùr. 9)
plr comatire lrosportazions der prcdottr nel Eettore della uova in bæe ai prezzi dr teli PFdotti Prêti-
cêti au n.rcato Dndiale, la iltfferszê tra que8ti ûezzl e t prrzri ilelLe comità puÙ caacre æE€rtê alê
ua rs6tj,tuzionq EllrrEportazronr. DGtta reatltuzione è stsEge per tutta Is CoMità' Eaaa puô casoe
drffarênzlata accondo la deEtinazlonl-
III. BESI-§WBS4E-EJEE.9
per l€ quotêzionr delle uoÿa vq8pno conaralerBtl, nella Disura atel posstbilor \ Dtezza alelle rcva dclla
c1æEe M (55 a 60 g1). îlttsvie va rrlevato che a cauaa di differenze rlacontrabili nells condizioni
d1 distribuzrone, neflo :tndi? .r.: .omerciêItzzazione e nelIa qualiiàr tall Prezzi mn Eorc PiercDCnta
co[prabili.
ESIÂI9 llercato dr lkui8bouteh; Prezzo d'acquisto d€l comerclo allrin8rcs8o' frs@ nercêto
cemie (RF) 4 Eerqgti : colonia: flïi:r1;:Sàïlo 
del co@orclo allrin€rcB8or früco rEsazzino
Monsco ! prezzo dbquiSto del coEercio êll'inêToÊsor pÙtmza centrc di rBcæ]ta
hùcoforte 2 pîe"zg dracqursto del co@erclo allilngrcSso'
liêd8sEchagn I prezzo diêcquigto tlal comarcio alf in6lo'3ot Pryt@za Dlgazzrrc
.BgfC nHaltês Clatrales' dr Püigi i Dtazæ di vodltl dcl comercio sllr lnaæsso.
-&êtLt 2 o€rcêtl ! llilso c Rona : prezæ dracquisto dGl æ@elcro all'in€ælBor frsco nGrcêto
E9g!4!BIA9 prezzr di vendrta di OVOLUX (CooDsratlva di prcduttori): prezæ di veditê àsl comfcio
all' ingæsso' frilæ detta€liüte
laesr Bæsr p!êzæ di vendlta dql coMerclo êllrln€rosso per le uova di tutte ls c1æ61 (prczzr ricewto
- 
â"i-pi"à"tt.r., (caicolaro dal LEI, "L;dbouu-Economiech InEtituutd) Da€€iorato di u aæglns
;er i1 co*"."io allrrngæsso dr 1165 FI Per 1OO pezzi o O'28? EI per Kg)
llercato d1 Bæneveld 3 prezæ d'acqui8to del comerclo allringrc§Eot fru@ msrcgto
-flt-
EIEREN
loslrchting op dr ir drzc publicatic wor&oosdG prrJzo voor eiqra(vut8lstelde prlJre Gn æktpri;zo) on rnwlrhrffrngo
IXLEIDIIIO
BiJ YeDrd@int Nt 2L/62/E§r ÿù 4.4.1962 (Pubricsti.brsd E Jo - d.t. 2o.4.Lg62) ræd blputdr d,Bt dGgococàappcliJk. ordain8 v& dc lBktaD ln dG sector ciæo Det itr€eg ve 30 Julr 1962 ErlGidcliJktot sted lou rcrdG 8!Ù"scht rD d8t d.z! Eltord@ira hoofdzataliJk ae atrlrrl owêttr vu lntreoomstalr! hrfflrua @ blffingln trguovGr dorde ledGn, di! on6er Deêr bsrGtmd ,*dsa op bqrls veô. rcsdeptruprijz@.
Do lrvocriBg iB da oùroBch.pr p.r I Julr 196?, ve eü ulfon€ priJlrcglllng voo! g1&@ brEcht Est
zlch DlGr al,8t OD bldoclda datu ool ro gseschêppêliJk! El* in dr acctor 
€iGr& tot rtual trdgat8lcbt. Dr lntr@utl@tairc hGlflr€u hÉr@ d&s6 tc v.mIIü.
I. PNIJSNECEX,IXG
Vut@teldc pri.tsu
§Iuilpri.rza s (V!erd@i!g ù 122/67/W _ Ert. 7)
ov'r'*kotr§ri8 Etll.t 7 v8 v.mrd@ing w L22/67/W vu 13.6.1g67 (pub'catiobtsd vu rg.6.lg6? 
-10e 
'laarcug r u?) houd@dr co gucæchepprliJke ordorng aræ E**@ iD d! lrctor etr!@, ltsrt
da corilsir' ro 
'D..EEü edvl!. vu h€t 
g.h.*!co'ité, wor da or'@chêp rcor clk lsrutær
v& tdor@ dc alulspriJræ vut. ZrJ zijn E tocpusilg EGt ingea ve I rcv!ilb.r, I fêbn8i,
1 nlr ü 1 èuguatus. BiJ de votltcllllg 
€we rcrdt rstqrng glhouùù Dct ds rcralalnalçtpriJ!
ve d! howoclheid vocdægr4@, b@aligd wor d. peductre vo 1 kg eiar@ i! da rchæ]. Bovo-èiü brdt ret@irg 8€ùoual@ lGt do ovarig€ voedarkoBte 
€! Det d.e el3e@e ppùrqtiÈ q cæroiatlle
tiCLo!t@.
II. Bq!EX.IXo Vlù IIET lufDEstBEA XEr DEnm urpEu
Bsffillre bi.i lrvoer r (Vmrdùirg t 122/67/ûa _ §trkel 3)
Dezc rcrde rcor elt trÈltBl ve tworq vstgeÊtGlil voor de volgcndG i! st. I v8 VôrcrdeilgB 722/67/M opgrrcEù tuiofpo8tq :
trr ve hat gur@scbsppaliJk!
douestaiql Os.chriJvug
a) er o{.O! A Ercra vs pluiwoa, iD ôc acbæl, vala of verdwrzMd
b)qo4.o5BI Eiêre uit de achæl o cigrcl, ve pluimGe, geachrkt rcor uæc_liJlc anauptie, v!ru, v€rdtuouà, gcdroôgà of oct tocgirccgdcEuikGr
llat 
'l' 
berG&@int ve dê divæar lnvosrhefflngu betreft, siJ v€nczo E vrrcrdoilg w 122/67/w
st.4m5.
R.rttturi.rs bi.r ultEg (vsrcrdailg t t2Z/67/W _ Et. 9)
ù d' uitvoæ vq de DÜoùrlçtm ln d! aoctor êl*q op bEsia v8 dc uereldNktpæiJzd Dg€liJk t€ Bk@,
br hlt vêEchil tus!æ d6ze priJzü @ de prlJzq v& ale OeooqacBp over.rqi.l rcrdm door rq rartitu_
tlo biJ ultvoêrr ali6 pGrlodiek rcrdt vutgesislal. Ibzs rætitutiê 1! grliJk rcor dc grhcle oêEaalchap @
kar sl uE gelag ÿe dG boEteriDg grdiffêlotiræd Erda.
III. TEIüE OP DE BITXELTTDSE XT.BT
voor d' rctæu€ù ve dê olqfi r$d&, 
'* 
üit mgeliJL blcek, als prijzq gæDo ve ato elerü
næa! Â 4 (55 rû 60 a). lÛochtm diot opg€ærl* iG brdq, dat dær v.Echrllon ln tGv€rtnglvooF
,*dür h*dersatêariu 
€! kr.r.itêit' dc&o prrJza ni€t Eonder Dear voltoriJkbæ zlJn.
Belsià f8lkt ve trnisùouto , Crothed€lsHl(ooppriJs, fre@ @h
hrtlled (BR) 4 @kt€n 3 Kiln : crcothsd6l!@ùooDpriJs, fte@ DsgasiJn x@rd-Rijllüal-Hcstfatüfiinchon rCsotàud.lliebopprrjarafvcrailcotru
tr}&lûEt r Crootùudclsulooppri ja'
tried§sæho : hoothadals@IooppnJs, êf D€aezijn
h$kri rk
Itehê
Luqhrrr
ù.d§led
nllallsr C@traleE' vo pùiJE : CrcotàedêI6verkooppriJ5r freco EI(t
2 lqktu 3 fileo 6 RoB s Orcothqdslsul(ooppriJs, frqæ rylct
verLooppriJz@ ve ovolux (coôperattG vq peùrcqt@): crethealelsv$koopprijs, freco klolnhedel
9I:ilT9"1:y:"PopprlJs_voor-erer6 alI. ktæ6a (door.dê pmalircùten ontvegen prlJs(Derekend ùoor bet LEI, 
'LedbouFc@rcDlscb lrtitutn)r vemeêrderd met een'grcàtÉn_geIsTsS€ vs 1165 EI Dæ IOO stutr of O,2Bl per kg)IlErIt vq Burycld: Cæothad.l8aârtoopprlJo; fra;;o mrkt.
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VIÂTDE DE VOLÂILLE
Ecl&ilcr!!üata coac!rut l$ plrr ècE wrairles (prir firéB rt prir d! @ché) ot 16sDr{lèv{@t! à lrlnportatlon rrprü d,ilE àette publication
IXmOUTCIT(tr
It e été pt{w, ps la voi. ôr Eèglo@t to zz/6zfcw du 4.4.1962 (.lomal Officict .o 30 ô. 20.4.Lg62),
qur I'or8Ùilatio! @ru! dar Eché3 !.rêltr ds3 1. s€ct@ al. la vl&ds da rclBlllc, étrblic graôr.UF
!@t À pd:tlr ù 30 Juilfst 1962, rt qu. csttc orgel.sat j.on dr @ché @Dportrpit Dûl1cipalaot u t{gior
d. pr{làÿoEts intr@@tsira! Gt da pt{lèvdmt! onv$s lês pqÿ3 tifi, calqlér Etu@t tr lê bue
d.r prir alil cétÉalæ fomagèr.!.
Lri$t@atioBr à patir ù lrr jultlrt 196?' dru régin6 ds prix eiquo dcr o6réa1.8 de. ra couuilté a
@rùrit l1ê r{allsstion à çrtts dste alru @ch6 uiquo des lG srctu dc lr visdc aL ÿolsluê. Il @ ast
n6il1t6 la flppma3ioa dæ prélèvdqts iBt"æowstBirêB.
I. EDCIIE DtsS PnII
Xri4e
Prir dféc1üG : (Itàgh@t \o L23/6.t/cw, 
- 
§t. ?)
corfor-r@t à I'at. ? aùr Bèaloùt to tâ/a|/cw, ùr 11.6.196? (.lmet orrici.cl rb 1g.6.rg67 _ 10bs
uéo ao 11?) Dortet orgultation @@c aloa æch6s alâos Ie 86ctar de 1ê viù.ùs ôr Elaiur, Iê cuis-
aiorr aprèa @Bmltetio! ù Coûité alc grstionr firc DoE ls Co@Eté les prir dréclrr. C6 Dair dréclua
8@t firés à l'evuqc pou chaquc trj.[ætrc rt sont ve]ebha è patir (ùr læ rcvob.a, aùr l.r f6Eie. ùr
lrr Ei et ihr le eût. LE da lu fiBtlon, il rrt t@ oonDtr ùr Fir !u lo Ecàé ænitiel al,! le
quetité dr carÉeræ foErgèr, n{crsslir! à re pæùrctloD dru LE ala volailr! êbrttua.
I1 .8t 6galrct t@u 6rDtr dol str6 cotts drêliDqtation aiui quo atas frai! gÉ!6ru d! pFùrsti@ at dc
@Dæiallrtion.
II. REIE DES EETICES ÀYE LES PÂTS ÎIES
P!élèv@ts à lritErtsttor t (Bàgla@t ao tzl/el1c!fr, 
- 
üt. 3)
Il8 loBt filaa à 1'88c. Dou obrgua triDrltra at lort epplicêblcs u Imôritr ÿi!6! à l'§t. 1* ùr nàalÈ
tat no :l23/61/cEB, à larcir :
Iurarc (ùr tsif abEiæ@ru D58igBti,6 drr pEôritg
a) or.o, YolalllGs ÿivetea alG büaÈcor
b) oa.oe Uolsilla! ærtra dê bsaFcou st lffi abata @!@tibks (À l,dclEton ôoforæ), frur, r6frigÉr{! q cqlgslés
c) æ.03 Foi.r dG volaille!, freis, æfuig6r{a. congllés, sêlés @ @.æ
tl) q 02.05 (baiÊsr dê volail,l€s rca prêaa6c ni fo!.ùrs, freicbe, nÉfrigÉrtê, coDgelée, §FIéo o æ a@o, aéÇhéê @ @ aME, aéchér ou ft.de
e) rr.0r D Glaiase dê wlrill€B ple8sée o fondu€
f)dl6.oaBI lfltræ Pt{pætion! rt @Eêrye! dê viedrr æ drabat! dê rclBj.tlæ
È cc qui @trc@! le cal@l a!æ èiv.E pt{lèvoct8 à lriDportetlon, il fet !r rÉfér* u tl. 4 Ca 5
ùr Ràgl@r ao tz3/67/cw,.
BastltutioE à lræortation (Règt@ot no tâ/e1/cW 
- 
§r. 9)
Pou pcmrttr. lroEpot*ltio! dos prDùrit8 dârs l. sactff de lè viudr al! rclaillc E lr bqsc dr! prir dc
cra pæùrit! d8E lr @ché @nürl' 18 différsc! etr! c!. prir ct læ prir ds! ls Co@té pet ats
æuv.rta P§ u. rastrtution à lrcrportatlo!. ClttG rcstitutlon clt 18 !b! p@ tout€ la CoE@té ct
pot atDa différ@orac loloD læ dætiætroE.
III. P8D( gJN LE ITTCIT If,lEIU'B
Lc! coE irdiqués a. so[t ps néclsralrsst oEpseblæ o rê13oD do @nalitioD mælêlr! psti@]iè-
ras u dlvæa Etêt! !4bEê! aiEi qur do! dlfféræoa! da quellté, dâ pold!, alc prÉpætion at drurortimt.
EgE'g Prir d. grcs à la votr, ùipst sbattolr, polds êbêttu (q cryovæ)
.lltryo (ft) Pr'h dr gtps à 1a v6tr, dépst êbattorr, poids rbêttu, (o cryore)
@ Prl' de gms à Ia vqtr, IIêlIêa C@trelc! ab psi8, pordr8 sbattu
-IElig Prir ô! gæs à lr8chat, fru@ @ché de llile, poi(t3 êbattu
@EgIÊ Pru de gæs à la y@te, frùco Data3ir de ütell, poidr ebattu
PM-Bss Prit de tæs à la yate (cal@lé p§ 1ê i'ProaluctBcbap voor Pluiwæ m Biæ')
Doidr abêttu (q c4Dvac)
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SCELACETCETLI'GEL
Èl&rtcnagu â al€a Echst.hmd sfgtfilàtt.E Prair6 lür Scblscbtgtflü8fl
(f.!tgtt.tst. Prris. ud thrLtprcirr) ud Abgchôpt\mgu b.t dæ Eirr\Ilr
EIXIÀIII,XO
fo a"t V"-ra-r6 l!1.22/62/tûvoo 4.4.1962 (lotrttett trr. 30 vil 2O.4.Lg62)Ed. b.ltiütr d.8 aUG tü.iue
LrLtorgui.ttlon fir C!flila.lflcirch eb 3O. Juu 1962 rchtittr.l.. .richtct rirdr 8ai d.g dl. üt (UEr l..l!.
mlchtrt. lsktorg8rtrtloD ir resetl.ichü cln. nrgrlug voa ÀùlchiiptU!€u fitr ôæ lüro".rL.br tvl.cho dm
titgtiritstutc ual .it dritte Lànibm ufæ.æ rird, bcl dæ6 Eâr.chrug iEb.ændæ. di. hrtt.rgrtr.tàcprci.a
sugroôa gll.gt nrd6. L fufp dB DiDfiihrulg rinhcitlrchcr 0.tr.id.pr.1!r i! dc C*tlrchrfÙ rb l. Juli 1967
ylrd n dio.r Z.itDulLt ain go.iruor Xarlt filr Ocflilglla.isch h§8tst.Ut. Ibrtt ütfirl@ ôi. ieegr.tn-
schaft lichæ Âbrchôpfi8€u.
r. lgElsEEgg
F!!tæ!rt3to Prai8.
EJuchl@mi.c : (Ycrcrrturg tî. L23/67/wa - rrt. ?)
ft.lr trlit.l J ilæ Yærdung h. L23/67/tB rcr 13.6.196? (ttrttett vor 19.6.195?r fO. Jùr8üg fr' U7)
üb* di. gili4u. ItrHorgrrllrtioD für Ocnügctfllircà satzt dir fili.riü ucù loiônng d.r ruttlaÈgq
for di. o.o.ischêft Eirsohlosulgtpr.is. fæt. Di. Et!.chlotratlF.i!. md@ fîr
J.d.. Vi.rt.lj.ùr ir rcranr f.ltgurtzt und grltù eb l. Xovabctr l. t!.ba§r I. Ist rd l. lr3rrtt. Eoi dæ
F.rtt.tnnt rird ù.r LltEktpr.l! d.r fiir ô1. bzogug Dn I Lg O.nü€i.ln.lrch æfordællchc nrttcgf-
tr.tatrG8! b.rûcùlicbtigt. lr!*du slEd dic .oEtlgttr httæLolta .or1. dl. rll8ülro Èzæ3ugl- uil
V.ilEEug.toatc b.rüclr lcht igt.
rr.@
r (voærdnug tt. 123/67/8næt Aÿ1. 3)
tltr ôlc folgGrtG iD lrt. I d.! Vssrdnung b. L23/67/ffi güet@ ZollEoritiolc rlrd ÿiort.lJlhrllch 1!
rcru .inc ÂbûcEpfulA fr.t8[.ttt t
L$ dir BcFchuru d.r .Inr.lro tù€oh6pfurgsn bctrlfftr yitd sf itlc lrtitrt 4 ud 5 dc YFrdnug
',t. 
123/67/ffi hl!süi..@.
UD dlc lurfrIr ds fr.ugnl.s. all..c! S.tstor! uf d.r Crodl!€! dæ T.ltEhPr.l!. dl!.æ Ètal€Bl... n
.nôgltcb6, te ds UBtü.chtrd zrllchæ diese PEl,8o ud dc Pr.lta d6 oa.û.ohtft ôrrch.lnc &ltat-
tBng bcl dlr trrft.hr u8tgliche r.rd6. Ilir kstittuDg rtt filt dl. g!.üt. CaiEch!,ft 8l.ich. 51.
Le J. Bcb Ecltlrug oôcr B.rt1ru8t3!b1.t ut.ncblcdllch rcln.
PREISE AI'F E TÜIJT'ISC@ ITBT
Di. I§ttpÉllr llld ilfolgr dæ b..ona!æe llrad.lsb.dlrlulgB !! ô@.lnt.ba littll.dltutær atæ uat.F
lchlrdc iD erdltlt, O.yicht.Ilulcmg, Zubærttug ud §orti.rog Eicbt ohB. sit§d vægl.1chb!r.
(hoBhudal!8btêb.prci3 ab Schlôcbt*.i r Schlæhttûicht (fa CrZore )
Oroghudel!.bgab.prri8 eb SchlachtGmir SchlæLt8!ütcht ( ia Crfovac)
hocbsdclsabgrbcprêi! I'ZütralDsll@" P§llr Scbl.cht8lrlcbt
CrcBhEd.lteintsrflprcilr l!.i ;ailSndcr lrr*t' Schlæàtgqicht
CEgbed.llabgabrprGis r frcr Elnzalhsd.l r Schlacàtgfiicht
OËAbed.lEabgrbcprera, (bcrccbaet aù8ch diê nPmùblcbêp @r Plqirrc o Bim")
schlachtgencht (in Cryovæ)
B.lria
D,àrtscbled (EB)
hubcicb
It&!.i@
Luotlrl
trr.dEledc
Xlrn! da! gsrErq
ZolltslL Earclcbunt dar brQ€Dilaa
a) or.o5 Earglflüacl l.bæd
b) 02.oa HDlg.fliigrl, alcht l.b.ad rd gEi.8ù.re SohlæLtsbfall hima (urgp-ttilo Lcbæ), fri.ch. EtÈilùlt odc grflom
c) @.03 Cafliig.llcbcmr frilcbr grtiihltr gtfFmr gæ413c odæ i! Saltlalê
d) q û2.05 Ccflüg€lfettr salcr ug€Dacgt æch u8ucblzar fritch, gùibltr grfæro1
6asals6r in Sr1ula&âr grtrobet odæ 8Eâ!chæt.
.) r5.o1 B C.ftügrlf"tt r ruglprrAt odæ atgucbolua
f)q16.@EI Fllilch ud §chhcht3bf.llr ud@ nbor.itrt odæ hrltbâr gGht' rcn
C.f,Iügr1
-t8-
II.
POLLATE
Spiogazroni relatrve at prozzi del pollae che figureo nel lrosente pubblicaziono
(prezzi fissatr e Drezli di mercato) e sui proli,evi allrimportazionc
INTROU'Zl(fE
Con i1 Regolilenro î. 22/6?/CW del 4.4.1962 (Ceazôtts Ufftcrals n. JO del 2O.4.f962) è .tato stabilito che
liorgelzzazione coMe dêr mæcatr nel settore de1 pollme ssrebbs statè gradu8lEont! istituj,ta ! doc@rcrG
d,u1 30 luslio 1962 e che tale orgùizzazione dr morcEto conporta prineipêloùte u rcgioe di prclievi fra gll
Ststr meDbrl e n€i confrcntr del paesr terzlr calcolslr rn particols€ &1lo bsê dei prGzzi del crrrali d8
foraggro.
Lrinatilrezionc, a d€corere dal 10 lugllo f967r di ü legire di prezzi ulci alei cêrcall ndla Comità coDpots
ta 1ê rcalizzazioner alls stessa data, d.r u DercBto uico nel rettore dGl pollue. Di @nlagucnzê aom vmti
ê caalere i prclrevi intracomuitsr.
I. EEIE-PE.IIBEAI
@i-!ie§e!,r
ig 3 (Regolaento ü l2)/67/cfi - art. 7)
Conforoementc elltùticolo 7 del Reætmeto n.123/61/Cfi del 13,6.f96? (Cazzetta Ufficlale def f9.6.f96?
loo æ, n, ll?) che prwede urorgeazzazlone conue del nercatr nel settore dcl polluc, la Co[lriionG,
sentrto il psere del Conitato ili g€stlonê, fl8sa i pr€zzi linitê. D€tti prczzr linite aorc firsati ln
eticipo per ciæru trioestre r Bono appllcablli a decomere dal lo novenbre, lo febbralo, lo naggto c
10 agorto. Pêr la dstêroinBziono dr tali pr€zzr Bi tiGne conto d.el prezzo sul Dsrcâto mndial€ ilella qte-
titÀ di csraèlr dâ forâ€gio ncc€assiB per Ia prcduzione di u Ng di poUùa Bcellêto. Inoltre 3t tioG
conto ôeglj, altn @sti di Bllmfrièzlone e delle epeee glnlrEli dr pFaluzione o dl coEerclelizzazioîa.
: (Rê3oleoto n. f!],/67/cæ, 
- 
art. 3)
Dcttl prrzzr vcngono frssati rn atrclpo per clasfln trinostro per le Esguqti voci tüiffüie lnalicato
nellierticolo 1 dGl RGgoluoto î. 123/67/CEE .
Pe il calcolo dci vsi pr€liêvi si rlnvra al RegolMento n. f4/67/cEE. rt. 4 e 5.
(Rogol.s€nto a. 123/67/cæ 
- 
art. 9)
P€r colaotire l.eaportazlone dei prodottl nel aettorê delle cmr di polluê ln bær ar prezzl dr tsll Pr
dotti prattcêti aul D.rcato @ndleler la dlff§qza trB qur3tl Drazzi c L plazzi della Coruitè pEÙ cslarc
@p€rta al,B w restltuzionê ellreaportazionc. Drtte reatituzione è lB st3!38 per tutta ls Comità. Eaaa
puà caaere differoziata secondo ls deBtinazronl.
I Dtazzt di DGæeto, datc 1€ 8peciall condizioni di comercieli,zzalrone in vlrorc nct v§i Statl nmbrlt
ls difffiqzr rdattvs alla qulità, c1êsEificazione di peao; mdo dl pralBtszione ad saortioqtor tron
æno piaoncnte coDpaabili.
lglÂio Prezæ di venditâ del comsrclo all'ingros8o, fre6 EcGllo' peao mrto (a c4rovac)
EJ:gf-.@ Prczzo di vendita del comercio allrintrcaso, frsco Gcêllo' pcso rcrto (a crTovac)
@
.MiE
@.
!sL@
Prezzo di ver.drta del cômercio allringrosso "Ilallss centrale!'di P8i51r peso mEto
Prezro di ncqurBto del comercio a1l'lngrcEsor frùco mercslo lh1ùor Peso mrto
Pre.zo Ci venilita del comercio a]lrinFrcssgr frsco nâ{Sziino dettaaliüter pcso rcrto
Prezæ èi ven,ti.te del com.ercio êl,lrinsrcsso' (ca1cola"o daila 'froÀrldschaD vooP
lluiavee en Eieren") pcso morto (a 
"ryovac)
truêrc della tsiffa
doguals æ!u. Dêsignêzionê ds1 pædotti
s) or.o5 Volatilr vlvi da cortile
b) 02.02 volatill mrtr dE ortilr. lorc frettaglie cotêstibili (cscluri i fcgatl)
freschi, refrigcrsti o congeleti
) o2.ol Fegati di volatili, freÊche, refrigeretl, congelatir !êlati o in aalelr
d) er O2.O5 Cræso dl volatili mn prcaaato nè r\rao, frescor refrigerato, cüg€lator !ala-
to o in Ealæia, secco o affunicato
c) r5.or r Cræao dl rc18ti1i DrêEsêto o fuao
f)s16.@BI Âltrc prqpuezioni ? conaefle di cgsi a frêttaglic di wlatill
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II.
SLACIITPLUIUVEE
loelicbting op de in d€ze publicatie voorkomfials prtJza voor slachtPluiwêr
(vætgcstelile prijze en mktpriJzen) on lnvo.rheffiD€rn
IIIEISN
BiJ Vercrdorng È 22/62/W vù 4.4.1962 (Iàrbltc8tigblaal r 30 dd 20.4.1962) rcril bêDaald al,Bt dê surosohsp-
pcliJkê oral@iDt alæ nskten tn als aâctor alachtpluirur€ net ln8el. vu 3O Juli 1962 g.leideliik tot ltüd zou
rcrdo g€bracht q dat dezG @litoralüin€ hoofdzalêlrJk een atelrel on'atte va iltracoMtair€ hcffingcn ü
heffiB€€n tog€rcvæ dêrd€ luds, die onaler oq€r berokGnd rerds op bæi8 w alG voodarglspriJzsn.
De inrcering in de GGEe@schap, per I JuIi 196?, vu êeB ulfomc priJsregllin8 rcor 8re@ bracht D€t zich Eêa'
aièt op be.l,oêldG ilatu ook â6 gED€æcàêppGIlJkê reld u d" aostor slachtpluldeo tot 3tud wd grbÉcht.
De intraæ@taite hoffingo hÉDfl dæoee te veflalIen.
I.lwry
vætEê6te1de Dri-izü
s.lig1ga1 : (Veærdærng t r4/67/W - ut. 7)
ov*e@toEtig atitGl 7 vü vêffdæing B1..23/67/w vu 13.6.1967 (prrtttetiettaavu 19.6.1967 - loe
Jægeg E u?) boudæô€ oen geBe@schappeliJke ordalDg iler ruktæ i! de sector slæLtpluiwêer stelt
de CoEisaierE iDgtmuon êdvlea vu het BGhêæ@Dité'voor d€ Geæaachep rcor c]} IErtsl ru
tmr@ dG El,uiapriJzm væt. Zii ziJn vu toepæ8ing tret ingug vu I @vabaD' I feba§ir I !6t
a I qgultu. Bij d" va$trtslling erye rcrdt rskoin8 grhmdo ûet dr EeldD8LtDrii8 ve dg
. 
hoovcolbaid voedorgrslqbmdlad voor dê Produçti3 ve I kg 8€slacht pluiwca'
Eovendis Erdt rekoul; g€houde lGt dê ovêrige voodsrkoata m DGt do algme Dæùleti+ û @[rtciêli-
satiêkoatæ.
HoffiDÂqt -blrirlD!! : (Vcrcrdming t L23/67/w - stiLcl 3)
Dqze rcrdo rcor Glt knrtul vu t.vor& væt8o6t.ld voor d. volgadê ir stikal 1 vu Vcrcrdalng u 12ÿ
67/EE0 opgercoo tsicfDo3ten :
llr. ve bet g@qmchsP,PsllJkê
dolaêtæitf 0EchriJvilg
a) 01.05 Lwsd pluiwoc
b) 02.02 Dood pLuiwe€r alsE.dG d6 dâârlre afbrtiS€ cotbùG alæHaftalle
(Eet ultzondmug vu lwm) væ' g€ùo.ld of bmrs
c) 02.03 Levos vd pluiweer veEr g€LoGldr bevrcror g€zot@ of gspêtelal
d) er O2.O5 0epe"at noch ges@ltq vet E pluifieer væ, gqtroelalr bmrsr g€zou-
tæ, gepekelè; gedeogd of gæokt
e) rr.or B GepeEt of g€3@116 vet vù Pluiree
f) er 16.@ E I lndere bersialingo @ corsoils' va vleea of ru 81æhtafvêIl6r vs
pluiwêe
Iat d€ bêr€ksing vù de alivfsc inrcerhoffingE betroft ziJ vmzs E Yæraloilg w 723/61/Eæ - Ù1.
4q5.
!9!CES!Â9L!IJ-@ (verordains È r23/67/Eæ - üt. 9)
OE de uitvoor ve d€ prcôrctsn iB de aector Elachtpluiwco op baaia vu ale rcreldELtDrlJzo æg€llJk tr
mko, k8 hqt veæchll tusaq deze priJzen s de prrJzil ve dG Cæ@schap ov6rbNgd Frd6 aloor co m3ti-
tutte brJ uitvoer, die perrodlek srdt vætgestsld. Dez6 reatltutio i8 gluJk voor de grh€lê oæssschêp ü
kên EI Dæ gela4l vu de bestêmlng Sedlffer4ti€erd brdq'
rrr.@
Dê vemelde @litpriJra ziJn ten grvolge ÿs de BpecielG h8al618rcomda ia ale onalæchGido Lid-StatÙt
het verschil ln kxalrteit, gsrrchtskla8sering, ber€idlr€rxiJze a aortqtnSr niet ændæ Dcer vêr8€lrjtbE.
EgIEiË OroothsdelsverkooPPrlJsr êf 8lachtæiJ' Seslacht Eryicht (in Cryovac)
Drit8loit (BR) Crcoth&delsverkooDprrJs, Ef slachteriJ, Eælacht Ftricht (in Cryovac)
FYùICi-rk
ItaIië
LueDbure
Iederlild
orcothffdelEverkoopprii8 t'fl811€s Centralesn v8 PùiJsr Seslæht Swrcht
troothedelssekooppri J3' fr4co nsl(t l'{ilao' geslacht grricht
CroothêndelsverkooppriJs' fraco kleinhùdel r 8e81æht gencht
croothandelsverkooppri,ls (berekend door hct "Pmdulçtschêp voor Pluiwoe en Eier&"),
geslacht geHicht (in Crlrovac)
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PnlI D'ECLUSE
8rr§cEt EUSUXo8PnEr8E
DnEAUI LmttB
!tu[SmrJzE
PAEIIVEOIEI{TS E{VEBS PAI§ IIDAS
^tscHoPEUNOEr 
CAUllù8B DnlîlLlrmr
TEILIEVI ylA§O PIESI lEAZt
f,If,IIIIOEI IUETOVIn EDE LrrDE
Prt! Lqroltat.[ri
8laluhrlfadcra
Praat l,lDætrtor1
lDvoarùlda!t
Dntr D.lcIJaE - EIXSCEIEUSUI|OSmTTST
laIZZI LII|IIT . SLUIITPRIJZIIT DnE,tvDt&?8 - ltncf,oPtûtoErmErtitt ElrFttoEt
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VIÂf,DE BOÿIUE
EclaircisacoGnts concr:rrant lo8 prir da Ia viande bovine (prll firlie d prll dê uarché) ct lce
prÉlèvcocuta à lrimportetion, rcpria danr ccttc publicattou.
.@gIgEI§E
II a été pr{ur, pa,r Ia voic ùr Règleoant ao tq/61/cw tu 5.2.1964 (Jounal officicl Do 34 ùr 27.2.1964)
Erc lrorgaaisation comune dos Dârchés serait, dan8 Ie sectsur do la vialds bovine, éteblic gred[ellenat
à partir alc 1964 et quê c€tto organiaetion conport. principelenot un régioc de ttrolta dc doueue et,
6votucllenot1 ut régine d€ PrÉIèTondrtarapplicablee au.: échangce entrc lcg Etatg ncrbca aiasi qurcntrc
Icg Eteta aeabcs et lee pagra tlcrs.
o
Ce ra,rché unique pou Ia viand€ borrine étab1i èans le Bèglenmt (cm) n 80168 ilu 2? jniu 1968, portaut
orgaDisatioD corEurre des Darché8 daan ls B6ct6trr de La viande boÿiDe (JouDaI Officicl ùr 28.6.1968]fs anné6, oo I f48) est otrÉ en vigueur Ie 29 juiUêt 1968 et corporte ertre autre t. réBiE€ ilce prir(prir tttorieutation et ueau.roa drlntcrvsrtiou), ainsi que 1e réginc rtes échangea evec leg paÿs tlers
(pr{Ièvcncnta à f.irportetion ct restitutioas à lterportation).
r. 
.E .E-EEIE ([èercoot (cEE) no 8q/6\ Ârt. 2 Juaqu,è B)
r.EiGg
Conforuéueot è I'art. 3 tb Bègleoot (cm) no 805/68, il cat fi.ré ailarol]æet, event lc ler aott,
porr 1e celDagrr. ds comerciellsatlon tÉtutant Ic prcnicr lunili iùl æ1! drarEil et sc toroiDânt la
vcille de co jour lra,nnrâe auivantc, rur lli1.1f9Elgg§!.igg pour I€s vco.- et ruo lEla1!j9g!g!g!!g,
pour 1êB groa bovila.
Soat considét{a cou€ ggg5-f lea eainaur vivants de Lrespèco bovile des eapàces cloneatiques doat
le poids ÿif êst iaférieur ou égal è 22O kg et $ri nroDt encolro êlrcunc dent de rcoplaceoot. soat
consialéréo corme g3gig-§gi§, : lea autrea aninêur vivantg ilc lrespàcc bovine deg eapèceo doaeatiqueo,
è lrerception des reprofuctsurs d.e recc pur€. Ces prlr sont firés elr tanant coDpt€ Dotamat ilee
perspectives tle développeoæt de Ia production êt tts Ia consomation de viaade bovlnc, d.s Ia BituatloD
fu na.rchri du leit et d.es proùrlts laitiero et de lrerprâriece acquilo.
a. !æ-jL!@.ig (nègreûent (cre) no go5/6q arr. ! jusflr,à B)
Pour éviter ou attéruer un€ baisse inportarrte iles prir, les uesurer iilinternotion sürantca peuvênt
otrê prises :
f. Âides au etockage privé
2. Achatg effectuég per fês organi6nes drlntervention.
II. (Rèslêoæt (cEE) ao 805/681 arr. ÿ JusqurÀ 2I)
Lc narcbé unique daas 1ê sêctsur dc Ia viande bovin€ inpllgue 1rétablisr.Dot drua rÉgine unlgue iiléchau-
tos êvcc lee pagrs tlêrsr 3rêjoutaat a[ sJrstème des intervcations. Ce rÉgÉne conporte rur aSratèue ile
droits ate douaner de préIèveoenta à lrinportation et ttê reatltutiona à lrerportatioD, t@dant, æ principc,
à stabiligcr Ie oarché comunauteire.
I1 {r tÉarlto un équllibe dog prlr aseez stable à l.ttntôrisur de Ia Comunant6.
Prrélèvcnuta à lrinportation (Rèsteo€nt (cfe) no 805/681 a.rt. IO)
Pour 1cs vsaur ot lea groa boviaar 11 cat caIsulé * tEil-È.-Illgpg@ étab1i por chacun iles produits,
nsrtiornéc daDB Ie tabl.Gal ci-deaeouat à partir alês cours 
€lrregistrÉs gur lea mrcbée lea pluo rcprdaan-
tatifs iles pasrs tiers (nègteorart (Cm) no l@4/68). De plua, et rrars certaiaes condltioae , un tllæ
cial è lrinoortation egt colculé (nè6leuant (Cff) no L@.6/68).
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Ihns Ie cas où pour lrrur de cee proùrita le prir à lrinportetion, uajoré de llinciilence ùr droit tle
douane, eet inf6risur au prir droriætation, 1a différancÊ €at ooopensée par un 3giÀi@, à lriupor
tation de ce proùrit rrana ts Comu.rauté. Ce prÉIèvercnt est epplicable ilals ae total'ité; guaad 1a
Dyonn€ d1 prir rtu prorhrit êû cetrsc corsteté sur les narchés reprÉsotatlfs ds la Couuauté (nè81.-
oent (Cæ) oo 7O5f7t ) ae situe en degsoug iùr prir dtorieatation. I1 est dioimli grêdrs1leu€lrt rril
est constaté quc Ie prir de oarché est gupÉrleur au prit tlroricntatioa.
Les Dt{IèvêDanta aont epplicables err.r Proùrita auivertE :
@ (Rèsrenent (cm) no 805/68, srt. 18)
Si te niveal des prir dans Ie Coruurauté est pIuB élevé que celui dea cours ou tlee prir eur Ie narcbé nondialt
Ia différence peut ttre couverte par une restitutuion à lrerportatlon. Cettc restitution olt lE ntne pour touto
Ie Comuaauté et peut être tlifférenciée selon les ileetiaatione.
t' do tarif tlouanier
comun
Disignation aIeB Darchândisea
01.æ A II Ânlnaur vivantÊ de }tespèce bovine des eapècea ilomeatiqueg autrcs qoe re-
proôrctanra de rece ptre
a. Veaur
b. Artres :
f. Taches destinées à lrebatta6e imédiat et iloatla viantle eet degti-
née è Ia traasfotmation
2. f,on ünomÉs
o2.ol A II a) Viaadea comestibles de lrespèce bovine dooeatiquel fralcheal r{frigÉréee
ou congeléea
1. Ibalchca ou réfrigÉrés !
aa) Dc veau :
1I. Carcasseg et dêDi-carcals€!
22. qrerti€r8 ava.nt atteoants ou 3épar{3
33. QBarticrg a.rrière Ettæantg ou 3éparé8
bb) Dc gros bovlns :
11. Ca,rcagscs, d.ni-ce,rcasrcr et qüa,rti.rs aut! coDP@3ér
22. Quarticrs evant
33. Quartlcre arrlère
cc) Âutres présentatlonE dc viaatleg ilc veau .t alc tro! bovins :
11. torceaur non désoagéa
22. llorceaur tléaosg6s
2. Con6c1ées :
aa) Ca^rcaaaes, deni-carcasees et quarticra dite conpenaér
bb) Qrrartiers avant
cc) quartiers arrière
itd) Autree :
11. llorceau: non déaoeséc
22. llorceaur désosaéB
aaa) grertiere avaat, tlécoupés en cinq EorcGarra eu Derimn ât
présentés en un geul bloc «te congÉIetionr guartiers dlta
coupensés, préacnt6e êa Asur blocs dc congÉlationl cout€naat
Irun, Ic quêrtiêr evant tlécoupé etl citq Dorceaur 8u lerirun at
Irautre, Ic qua.rtier amlère, è lrerclusion ilu filctr en un actrl
, norc€êu.
bbb) tron t1énoarn6s
02.06 cr Vianatês conêBtibl€B de lreepèce bovine iloncstiquer selécc ou aa reururar oécMea
ou funées
e) [on désoaeéee
b) Désoaeées
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III. IEIL SI,R LE I.AACEE IÙTMIE'R
Conforoénrent è lrart. IO, pa^ragreihe 4 thr Règleoent (cEE) no 8o5/68rrcarfié en dernier lieu par
Ie Règlement (Cm) no :r253h} et notament son ert. IO, para6raphe )ret confouÉment À 1rart. 2
ilrr Règleuent (cm) uo 7o5/7lt la cournisgion fire chague Eemaine ua llir ile na.rché comunautalre
pour lea veaur ct pour lce gîos bovin3. Ce prir est égal à Ia noyenne, pontlérée par lee coeffi-
ci€atsr fireE à lrannele nenlrgr vieés è liannere II rtu nênre Règlenent. Cee g!31jgs eont
égau: è le atoyoae, poniter€e par des co€fficient8 de pondéretion cités dans lranneae II pr$cité,
des Prir qui Be EoDt fornés pour ]èB qualitéB de veaur, cle gros boving et ales vieüaleB ale cêa eni-
naurr pendant utpériode de Èept jours alsno cet Etat oenbre à un ntoe stade alu comtrerce ile gro5.
LeB prix ale marché copEtatés alâIla leB Stat8 m€|ntres Be portent sur:
!s!§E[E :.g@. : ânderlecht
ÂtLU[A(nrE (RI') : EIÈg,: 1{ narchfs
- 
Poids vif
- 
Poitls vif
( Âugaburg 
- 
Sochunr 
- 
BraunBchreig 
- 
DiisEelilorf 
- 
Fbênkf\rrt/bin 
- 
Fleiùurg 
-
Ilanburg-llannover-Kassel-Kôln-tliinchcn-fiirnberg-Regeneturg-stuttgert)
FBÂüCE :@ërché§,:Smarchés
- 
Poid:e net aur piett
(Borciea-ux-Lyon-[ancy-[lmes-Rouen-Valencienneg-Fougèrca-IaVll.tcttc)
La corrvergion ilea cotationE poial8 net sur pied en poids vif est effectuén à lraide ale8
coefficidrtB de rendcment suivantg :
.@c,:
Boeufs : F :
R:
A:
I{:
G6nia6es Vêchês : tranrcsur:
I1ÂTIE
V€êur s êrtra z 6\ 4.
Ie qual.: 60 /
2e q.ldla]-.z 55 /"
3e qual.: 51 I
s.@g:
a) zone ercédemtaire : ? Ea^achés 
- 
Poitls vif
(foaena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
Iitaceratê 
- 
Padova 
- 
Reggi,o-hilia 
- 
Chivasao)
Pour obtenir le prix de g?oo sur Ie marché de gros de tr"irenze, fes coure "départ
expl'oitêtion agricoler aont majorés drun montant dê colrectlon ite 4'OOO UC/IOO kg
poids vif.
b) zone iteficitaire : Roma
- 
Poidg ebattu
Àvant Ia conversion deg cotations poids abattu en poido vif, il y a lieu drêpporter
lee correctionE suivùltes 3
Vltelloni, : Ie et 2e qua1. t 
- 
L2r48O UC/IoO kg
BoeufB : le et 2e qual. .. 
- 7r84O UC/IOO l(g
Vaches : le et 2e quaI. z 
- 7r2c8 UC/IOO k€
Vitelli : le et 2e qual. s + ?1360 UCrllOO kg
Après correction on appligue IeB coefficients d€ rend€nent suivants pour la converaion
en poids vif :
*62*
a,t 60 $
Az 58fi
xzi56 *
zFt6iy'"Rz58/
^256/x t 53fi
60*
58*
56fi
53fi
Rr57*t254fifr252fi
c t 48fi
E z 45fi
@g:
Vitelloni : te qual. : !8 I
2e qluat, z )4 y'.
yg r 1e quaI. : 61 I
2e qvat. z 59 fi
Soeufs : le $af , z J) y'"
2e qlual. z JO S
Vacheo s Ie quaI.:
2e qual.: ,)fi4efi
Le prir noyen pontléré est obtenu par lrapplicetion dee pourcentÊ€es de pondération
Euivants 3
a) 67 fi pour Ia zone excédentaire
b) 33 É pour Ia zone déficitaire .
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lgE!rylEg r gÈÉ1, : Lureobours st Eich-8/Alzctte - Poitlg abattu
Le conversion poiils abattu en Doiils vif al€ 1a ooycl nc arithnétique tlcs cotetiona dea deur
narcbéa est cffectuéc è lraide dcs cocffici€nt8 auivantr 3
§Ess-.Elgs :
Eoeufa, génisses, taureanE, : quêI. ext'ra : 16 S Vacheaqual.AA ? ,4 ÿgual.A rr2{
.@-r6oÉ
B@§ !@g,:
: qual. extm
gual. AAqual. Aquaf. B
56ÿ
,4$
52ÿ
50fi
Grog bovine : Rottertlan 
- 
arHertogeologch 
- 
Zrolle 
- 
Poiils abattu
Voan: : Barnevcld - srHertogeabosch - Poiils vif
La convcrsion poials abêttu ca poiita vif de Ia noyennc a.rithaétique dcg cotations tnos
bovins dca trois marchés est effectu6e à lraido tles coefficlcnta ile rmdenent auivants :
Gros bovlna :
Vaches : le qual.
2e qual.
3e qual.
Taureaur( : le qual.
2e qual.
Génl.asea : Ie qual.
2e qual.
z 581,t55*.59*t16ÿ r56$2 53fi
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Vachcs ôegtlnéea à
IrlnÀustrle altæntalre | 47 ÿ
IV. PRIX ST'R LES I.ABCEES DET' PÂTS TIERS
Confonrénent À lra.rticlc 10, parag3aphe 1 du Règlcmurt (Cm) no 80r/68 ot confornéreat à lrart. I du
Règ1enent(cro)nol@4/6\IaComiaaioafirechaqrreE@8inoun!ÉaàJ@pour1esvean:
et leg groa bovina.
Le prir è lrinportatlon dea voa-rr €at égaI à la moyennc, pondérée pêr 13a coefficiante flres à ltannele
I clu Règlcnort (Cm) no l@.4/68 des coura ilce vcaux cnregiatrés pour lee divêrses quêlitéa su! los nar-
chéa lee plus rcPt{sentetife àr lhnsoark.
Le prir À lri-nportatioa ilea gros bovina eet écal à }a noyennclpondéréc par lea coefficieata firés à
lf aruere II du Règlcu€ot (QE) no t@,4/68, des courc deg gros bovina onrê8istrés pour les diveracg
quelités aur 1ee march6e rêPt{s€ntetlfg des p.ürs tiera.
Lc cours des gros boving de chacrur dea pays tiers viaés oidessuB cat é6a1 à Ia noyorne arltbnétique
dca cours atcs quelités rcpréaotetivce de aê paJrE tiere. &rsuito, coa prix aont angoentéa dês Dontantr
forfeitaircs.
Lêa Drit de na.rché constatég dang lea paÿt tica! pqrtomt $rD !
DÂtlErÂntr
!f,GLETEERE UT PAYS DE CÂLLES
ÂIIIRICIIE
IRL!§DE
: cotationa de c
a) OXæOnf - Lan<lbnrgets f,vaeg og f,ôilsalg
b) D t f, : Danske Laadbnrgercs f,reaturaalglforeningtr
c) lX o Sanvirksrde Ihnake ânde1s-trreatureksportfor€ûriDg.r
: 64 uarchéa
: narcbé dc Vienne
: narché tle Dab1in
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RIXDFLEISCE
&leltenllrgE zo ilo nacùateherrd ofgofiihrtrm prcieo (fcatgæctztc
Pr.lse uDd larktprciac ) unil .lbachôpftagca für Rindflciecb
glElgg
Iu tter forordmu€ tr]r. l4/64/ffi von ).2.Lÿ6! (.Ertottett xr. ! vor 27.2.1964) nll.itc bctti-rt,
dÀa üc 8ù.lDrâr€ Xârttorgeni8atioa fiir ni-uatgl.isch ab L964 schrlttr€is. cEicht.t rird,
ilic auf tllcsc lfeiae crrichtctc larktorgaaieetion rrlfeBt i! ùGr.lrtlichêrr ciac Rc6clrurg voa
ZôIlcn uait gatrbcæfall! ei-ae Regelung von lùocùôpf\ugcn für ttan lJarùvart€ür zrischor alo
Iltgllciletaetu uatl ilo drittên Lündcrn.
D.r glroinrelc Xarkt filr RlDdfIGiBch lrrrd. i.a iler Vcrorihurg (ffæ) fr. 80I,/68 ÿo[- 27. JvtL
fcEt€t13gt. Di. gtüGirs.rc Iarktorgaaiaetlon ftir RiadflclBch (lrteblett von 28.6.I!68, 11. J!ùr-
6aogr f,r. t 14E) ist al 2!. Juli 1968 la f,reft gctretan, unil aic Elfa.Bt anBo! at r prêis-
rcgrtung (Eichtprcia und Iat.nr€ûtionenaBna,hnen) cbcnfells 
€i.aô B.grluDg fiir al@ Eaailel nlt
alritt.D l§adcrn (ltrc$pnurgcn b.i atêr Elnfulr EDat ÈltBttuDgo bci iIæ Âuafrrlr).
i. EgI§ry4i (Ycrorrhurcs (rrc) rr. 8or/6ït rfi. 2 bla B)
l. Errtreaetzt. P8ei.€
0.!Il lrtik.l J dcn Yerordaug (f*) fr. 80!r/68 rird jthrllch vor d.ctr I. Àr$.t firr atB!
Ilrtlohâf,tÈiehrr al!! er .aato loDtsg alas lolets April bcgÈnnt unil eo Yorebæd ilicrce l.agcr
i-r aLo alissrffolgstalo Jaùr cEdctr cin gI;llggllB!ÊçItrgE filr XËlbor uait cin Orlætlcruar(!-
tlÉg fil' auagcreohræc niaalor f.stg€§êtzt.
ÂIa [§]E, tlld Eu botreohtæ I lcboile Eancrind.r rit .1neD Lebênalgoricht bis ar 22O f,ilo-
gran; illc loch LoiDo ErGit@ Ztùac haben.
Â1g §§@!.@1!9g slnal zu bctrecàto : anilcre EâEsri.[d6rr êusgEoEG!! rei31.elslt!
hchtti€re. Dicae Preirc rerilan untcr Bcriickaichtigung alc! YoreuaschttarDt.n flir die &rt-
ulcklulg dcr &zangrug uaô dca Verhauchs voa Rilaltfêi3ch, der lh,rl*Iagc bol Xilch uaat
Itilchcrzcugnirso urd dcr gemaaocn Èfabnrag fest go8et zt.
s. JSEggg!g!!@@ (vcroramrn8 (ma) rr. g0r/6ï, lrt. I bls B)
Uu cineo rorantlicho Prciarllclgaag uu v.rhi-ualelB od.cr zu Dililêrn, Xianco folgærlc Latcr-
r,otlo!8leÊDâ,bro argriffca rcrden :
l. BciLilfæ zur priveten Lagerhartu.ag
2. Âufr.EufG ihrcb ille lrt.rv@tioDlgt.11o
II. n flIrro mS g§DEs IIT DBIII'g LIrDm (Vcroraaüns (AiA) rr. BOr/6q rrr. 9 ble 21)
Die VorvirLlichrag ciaos gcncineaoæ larktcs f{lr Binilflciach æfortlcrt itic Binfilhnng ciucr
ciaàritllchcn llerd61"t"a"rt-t1 iüc zur Intcrvcotlorreyatu hinz;ugefilgt trlrd. Dier€ Rcgolurg
urfaBt êlrr 2o11.!Et€.r Âbech6pftagu bei aler Btnfrrtrr und Batettungen bci tler Âurfhàr, ilie,
gnurdeltzlichr cilrcr §tlbilleicnrng aloe CoDclnach&ftgoarktcs iliemen.Ibrans 6rg'ibt sich ôin
liÉr ich b.rtiûAigGa Prclaglclchgcricht ireucrhalb aier Gca.lDlohef,t.
Bci dcr tlnfuhr crbobcnc Àlocbôofrueu (Verordauag (EfC) fr. 8Or/6Bt trr. IO)
Dllr lElbcr uaô fflr arrrgtmcàacoc Rindcr riril cin Elnfirhr2rela bcrechet, ilcr für j.dc! d.r in atc!
archrtcboilo 18bc11. anfgcfilhrten Èzeugnlaac, auegcheod vor d@ Preiaaoticmngun æf dcn rcprâcur-
tativst.Nr lË,rliu dcr drittcsr lâIr(lorr rroittêIt rirat (VsaordrruA (nf) fr. W24/68). ln8crilco, gnd
unt.r bostlrtm Bcitingügo; rird cia Soailcrorcie bcl cler Eiafubr bercchet (Veroramurg (frc)
Xr. 1t26/68). FiIIE fitr eiacr iliceer Èacugaisse dcr ur alGa ZoIl orhiihte Bi!fuhrproiB aiaalrig€r
lrt als dor ori@tlênrDgsprcisr riril ùer Unterachicat aùrrch ciuc Âbachilpf\rag anegcglichcu, atic
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b6i.I€raitr!\rbdlcecrEzangaiescri!ücGeoei.nscbaf,trrbob€Drlr.l.
Dleec Àbochiipft&g lst in !,brcr G68artb.lt aarodbar, rrE! fcsttrstelft ririlr 
'l8B 'L! 
P!6is
d.! bstroffoilcE ÈzousBirres 8uf at€n !€prâ,s@tativo lÉrkto à!r (!.ooi'llchaft (VerorarnuE
(Src) fr. 1q/T ') li.air.igrr als der Orloticrurcaeprclr iot. Dio ltochôpfura tird Êchrltt-
tciae verainilcrtr rcmt! fcrtgcatcllt lriDdr alâ8 iter larktprels htihcr els 
'IE8 
OrlætletnnglPr'l3
lst.
DloAtschôpfuD8üreritanfllrfolgtnilcnschst€hdlè.ûEzægeirlceüæErldtl
Ergtattrurpar bei ilcr lrul\rùr (veroriLnr.ag (rrc) rr' 805/68, ffl' 18)
tlcnn tùas [iveeu aler Pr.lEo iD,t.rhalb alêr CcD.insch8ft hôhar igt a1s ilar auf dcl tlcltrarttt taaa
al.r lrnt€rschlcd ùrrch .1n3 hstèttuD8 bal il.r &r3fuhr aulglglichdl IcrilGB' Die kih' diG!€r
Èstêttung i6t filtl ill€ g.Earte c.nain8chaft cinheitlichl rie }errn i.atoch ie nacb Beatlmurg oilcr
BêstiEunssgrtiat utt.rachi.auich Eêin'
Xuncr ilcs 8ü.1tr-
sa!@ Zolltarlf! llaræbczelchnrlrg
OT.O2 A II Eaurindcr, I.bqrd, anilcrc als rciErerllg! Zucbtticrc
a. XElbcr
b. lnalcre :
]. f,iihc zu! unv€rsüSlichcu Schlacbto unil zur Âbggbc
alcg bclo Sohlachtqr aafellsrttel El.lschê! !8 Vorar-
beiturgrbctriebc
2. lailcrc
@.0I Â II e) GolicBba,rcr Elclsch von Ba$riDd.rn, frlechr 8Ûithlt
oiler gefroran
1. hiach oitcr gs&iihlt :
aa) von Mbcm
11. Gaazc oilcr helbc TlerHirPcr
22. Voritervi.rtel, zuaaucl ulal Srtr@Dt
33. Eintcrvicrtcl, zuoaro unil 8etldÙrt
bb) Voa ausgeracbrcro Rintlcrn:
II. Ganze, hallc Ticrtorp.r unat rquârticra coopcnrérn
22. VolalGrÿi.rt.l
33. Ilintcrvicrtcl
cc) ludere lngctotafor:'no nou f,albfleiach uD'l El'isch
von ansgû8chacncn Rinilcrn
II. Tcilstüc,kê rlt fnochcûr
22. f.illtück. oh. Xnocholr
o,efrorca :
aa) Cauze, helbc Ttcrkôr?cr unô nquarticrs coDP'Dté3n
bb) vorô.illcrtêl
cc) f,intcnrlcrtcl
dat) Àralole
11. lclletiickc lit Xnochcn
22. Tallatückc ohac l(nochcn
aea) llordcrvlcrtell in hlichttors füDfÎei}.tücJrG zcrlagt uail in einen airrzitcn
CêfriarblocL arrsgrracht r nquart i'rs coopanléa'ia arci GrfriGrblôchol e[fgcDechtr'lcr oilct ili!
Vordcnricrtql @tbÀItæalr i-E hôchrtGls ftlnf
Têilltüc,ko zcrlcgt, dæ audercl 
'l'at 
Einterÿl'rt'I
cutheltcnil, iD êin.n Stückr obD' filct
bbb) lûaterc
2.
û2.06 c r C@icBbe.rc! Eleisch von Eaüsrlnalcrrr, gcsalzcu oilcr ia Sc1z1dcctg€trochct oder 
€artuchGrt
e) fit rnochæ
b) Ohnc f,nochen
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III. E8E:LSE lUF DH IIIL:TDISC@ fAEgI
0euEB Ârtikel 10r Abeatz { der lleroriLnrng (E}JO) §r. 805/681zu1etzt geËndert durch dic Verordnrurg
(Bttc) fr. Lzr3ho, lugbesondere euf Art. 10, Absatz llund gemiiB ârtlkel 2 iler ÿerordmng (Elfc)
Nr.7o5/7l8etztdieronniEBionjetleUocheei,e'@fiirIG1ber
und susg€t{achaêùre Rinder fe8t. Di€ser ProiE entEpricht den zuvor nit den Koeffizieoten iles lnhangt I
der Verordnrurg (nl{C) fr. 70!fI gerogenon DrrchEchnitt, rler auf dem orler tlen reprEsentetivett I'Erldên
tler einzelagtüitgliedstêaten festgeetellten Preise, auf die im .ânhang II der gleichen Terordnung hin-
EenieBên rird. Diese $IEEÉC entoprechen dem mit Gewichtungskoeffizientecr gerrogmeûr Durcbacbnltt,
aufgefiihrt irn volg€nênDten .Cnhary II der Preiae, die sich filr die betreffenrlen Qralitâtea von f,ÉIbern,
eusgenachscnen Rintlern und Eleisch dieEer Tiere in dem betreffendem Ifitgliedstaat wâhrend eine6 ZêitraunB
von si€beû lagen arf der gleichen GroBhandelsstufe gebildet haben.
nie festsegtêllterr llarlrtpreise in den lilitpliedstaaton Ae1ten fiir :
IELGIES : 
.EIEE Inderlecht - Lebendgexicht
DUITSCUIâID (BR) I @§!g : 1r[ !0irkte - Lebendgeuicht
(EugÉturg 
- 
Bochun 
- 
SrauDEchueig 
- 
Diisseldorf 
- 
Ilankfurt/fiain 
- 
ibeiturg 
- 
Eaoburg 
-
tannover 
- 
Xaseel 
- 
f,ôln 
- 
Iiliinchen 
- 
Niirnberg 
- 
Regenslurg 
- 
Stuttgart )
IB§@I9!- : E!lS: Stirlrte - Schlacht6eericht (Poids net sur pied)
(lorueaux 
- 
Lyon 
- 
l{a.ncy 
- 
[lmeE 
- 
Eouen 
- 
Valenciennes 
-Fougàrês - Le Vlltottc)
Die Unrechrurg der trotienurgen von Schlacht- euf Lebendgericht erfolgt nit
folgendan Koeffizienten :
Rindcr :
Ochsê$ : Fz 60 /" Fâ.rEem : îz 60 fi Kühe : fu 57 fi hrllen : Fz 62 $R258fi tu:,ïfi r254fi tu6ofitz56* A256fi r:!r{ Az::,S*
Nz 5! fi N: 53 É ÿ,,. o;,ii nz 56 fi
f,âlber : extra : 61 4].GaI. 60 É2.ùù. 
" 
fi
3.Qra1. 51 É
IÎÂLIN ! EÈg s
a) ilbergchuBgebiet : 7 lGrt«te - Lebendgericht
(Xoaena 
- 
Crenona 
- 
Firenzê 
- 
I{acerata 
- 
Patlova 
- 
neggio-hilia 
- 
Chivasso)
Zur Ernittlung des GroBhandelspreises von Firecnze rird zu den trotienrng€n
ab Hof ein Berichtigrngebetrag von 41000 nE je lOO kg Lebendgericht
aitdiert.
b) @9!g§§[§! : Roma - sch]achtsericht
Die Uauechnung von Schlacht- auf Lebendgericht erfolgt EE BerichtiguDg
un folgende Setr:i€€ 3
Vitel]oni : I. und 2. Què}. : - 121480 UC/IOO kg
Ochsen : I. und 2. Qual. z - 7r84O UC/IOO kg
fühe : l. und 2. Q|re]. .. - 7r2OO UC/IOo kg
Viteui : 1. und 2. Qral. : + 71360 UCrllOO kg
ângchl.ieBend nerden folgende l(oeff lzienten benüt zt !
&4g:
Vitelloni: f. O.ra].:581 OchBen:1. Qual.: rrÉ Kiihê:1. qJê]-.:55fi2. @aL. z 54 y', 2. Q|lal. : 50 É z. Q,É,t, z 49 fi
f,Iilber : I. Oral. : 61 IZ. qtat. z 59 y'"
IbB gerogene llittel rird errechnet dulch üuitiplikation der ruter
a) genannten Preioe mrt 67 fi îfu das iiberschuBgebiet und der wrter
b) genaonten Preise mit 33 lfr fii.r da.8 ZudchuÂg€biet.
- 
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LIEI RS s Ertsto 3 Lulêûturg unal Esch sfL]-zc+,+,a - Schlechtgericht
Dle Ulrecbuung rroa Schlêcht- anf Leb«rdgcyicht ôea arithrctlgchen fittela fllr iltc
f,oticnrngca beidcr lâ,rktc crfolgt uit Eilfe folgwder Iocffiziento :
&Ès:
Ocàeo, FEteæ, Erllen: Qrral. extn t 56 * xiitæ : QuBf . c:ct'rs . 5ç *.
Qusr. AA | 54 ÿ quar. AA t 54 ÿqud. Â trz$ q.81. A .52fi
@ z60* CuÊr' B r'o*
XIEELÆDEIETùIO !
Egg, : Botterdu - rs [crtogenboach - ZrcIlc - Schlecbtgoricht
EEIE r Bamcncltt - ta Hcrtogemboach - L.b@dgtÜicht
Dic Unrecùnung ÿotr Schlacht- auf Lebcndgcrlcht ôeg arltùletlgchql littcla filr tlic
Xotienugu rtcr ilrci lErH,e erfolgt rit f,iIfe folgeuilcr locffiziætæ r
Bi@t
S-tlere : I. QuaI. z 59 ÿ Fârsen : 1- Qnal. z 58 * t6tre : 1. $aI. z 56 Éà: 6;i: , is fi 2. Qual. . 55 ÿ 2. quar. . ,3 ÿ.3. QuÊl. | 50 i
$urstkiihc | 47 ÿ
Iÿ.
GerâB Ârtilcl IO, Aboatz 1 iter Verorttanrng ([rc) fr. 805/68 rurl gaEB lrtilcl I iùcr Ycrogr'rrg
(rVO) fr. t@4/68, sctzt èic f,omiaaion nôchentlich GiDo E!ÈEEtEg;lg fltt f,:Elbct unil fllr atrssr-
rachroe Bintlæ fcct.
Der EinfuhrDrels fitr Xâlbcr mtsprlcbt iteu olt rlo f,ocffiziotæ ôcs fnfane! I ilcr Vcrordnrng
(fffc) fr. L@4/68 grrcgrno Durchschitt der Preimotlclrl8@ für E1ber dcr vcrcahlcdoæ
Qrralitêtcu auf den rrprËsotetiverr Xârkteo DâneoerLc.
Dcr Einf\rhrprcia für anrgemchroe Binden otapricht dco zuvor lit ttcu f,ocfflzlotm iles ,!1-
hsrgÊ 11 rter Verordngng (f11A) fr. W24/68 gsrog@æ Durcùschltt ilæ Preignoticnagen filr
usgcracbsoe Rlniler der vergchicdensr QretitËt@ auf do reprâaotatiwta Erlcüæ dcr Dritt-
1ântlcr.
Die f,oticn[rgeo fEr auegonchsæc Bindcr jedea dcr rachstêhG'l ofgpführtol l]rittlânilen ot-
sprcchan tleo aritùrctiachor Xittc1 dcr Prcisnoticnugu fIIr ilie reDltl@tativo (Eelitêto
dicger Drittlâarter. lngchlleEoat rcrden dleae Prcllc ul felto Bctrâæ crb6bt.
Dle featrcetellto larliorclae la ilæ Drlttlâaôcm rclto für :
I@$[ : xotlcrtngu voa :
a) OfæOm - La,atttnrgeta Kvecg og f,6daalg
b) D t f, r Danskc Landbnrgcree llrcaturaelgrforoiDttr
c) f f . Samrlrkcndc lhngkc lnrlela-(rcaturcbportforoinger
EGt!tD_!nrD-!4æ r 64 lârkte
-
ôslmnElcg : rarli von tllen
.Illgg : Ia.rkt von Drb1in
- 
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CARITI EOVII[E
spiegazioni relative ai prezzi delle carne bovina (prezzi fissati e prezz! ili merceto) e
ai prêriêvi allrimportazione che figurano in questa pubbrcazionc
II{TBOIIJZI(NE
l{eI Regolanen+o n. Ll/6q,/cEE «lel 5.2.1964 (Gazza+ta ufftciale n. ÿ itel 27.2.Lg6ù è atato pr€viito cho
lrorganizzazione conüne tlei nercatl, ner aEttore clelle cerni bovine, sarabbe lstituita g?attualodrte a
decorrere dal 1964 e che questo organlzzaziouê coDporte priacipaÙncnte un regime di dazi ttoganali ed,
eventualncnte, rur regine di pretievl, applicabili agli scanbl tra gli Stati membri, nonché trê gll Steti
m6[rbri eal i paêsi têrzi.
Qreeto nercato wrico delle carni bovine atabilito nel Regoranato (cre) n. 805/6g aer 2l giugao r!66,
che istaura ltorganizzezJ'one comunê clei mercati nel settore dcl]e ca.mi boÿine (oazzctta ufficialâ del
28'6'1968r anno 11, n. L 148) è entrato in vogore 11 2! Iugllo tÿ68 e comporta inoltre il rogioe deiprazzi (grezzl di orlentaraento e misure di intenrento) coue i1 regime degti scarnbl con i passi têrzi(prelIevi all I inportazione e regtituzioni all r esportezione ).
I. EECIüE DEI PREZZI (Besolan€nto (Cæ) u. æj/6A, arr. 2 a g)
A. Prezzi fisseti
Conforoenente aLlrarticolo 3 del Regolananto (cm) n. bJ/68 viene fiaaato ogni mno, anterior-
nente al 10 agosto, per Ia ca.mpagna di co@arcializzazion€ chc inizia iI prino lunodl dêI nege di
aprile ê che teroine alla vigilia tti queato gi.orno lranno BêguGnt€, un.pjlrs-Ze__aU_g]rlotao6t€ per
i vitelli 
€ rrrr 
-EEggEq,al!-qrietepênto per i boviai sahrlti.
Sono congidcrati cone ]|ilsl I i ! BIi an i mal i vivi rtellaspccieboviJlatlelleapeciedonc-
stiche 1I cul peso vivo è inferiore o uguale a 220 Kg e che non banoo alcua deote itraibrlto.
soro considereti cone EÂgl.EÈglIii gli eltri aninali vlvi della sp€cle bovina delle specle itone-
stiche' eccettueti i riproduttorl di razza pura. Qrêsti prozzi sono fissatl tgnênalo conto partlcola.r-
nente dell'e proepettive tli sviluppo dclla produzlone e del conBurc di carni bovine, clella aj.tuazione
del mercato del latte, itei prodotti lattlero-caseeri e dellreEperlenze acqulaita.
B. lllgura dtintervento (Regolanento (Cm) n. g05/6\ art. ! e g)
Per evitare o atteauarc una rilevantr flessione dei prezzl, possotro eaa€rê l,rese Ie Begueüti nirule
drintelrrento :
1. eiutl allramesEo privato 3
2. acquiotl effettuati dagli organianri cilinterrrgnto.
rr. nEcruE DEcLr scâtBr cog r pÂEsr ERzr (Resoranento (cBe) n. g05/69, arr. ! a 2t)
Il mercato rurico nel settorê delle carmi bovine impllca ltinetanrezione ili un regiu6 unico di scaarbi con
i paeai terzi che 8i aggiunge BI ststems degli interventi. Qresto regine conportg un BlBtsmê di aluzi do-
gaualil di pr6tievi alltinportazione e di restituzloni alltesportazioae che temdonol in linee di nassi-
ma, a etabilizzare il nercato comrnitario.
Allrinterno ttella Conurità ne risutta un eguil.ibrio ilei prezzi Eufficienteo€ate stebile.
Prolievi alltinportazione (Eegolanento (CUm) n. g05/6\ 8rt. lO)
Per i vitelli ed i bovini aatulti è calcolato un pr€zzo allrinportazione stabllito per ciêscqrlro dei pro-
dottir menzionati nella tabella qui di eeguito, in base êi corsi re6istrati 6ui mercêti più rapprcaen-
tativi dei paesi terzi (Regolanento (cre) n. l@4/68). Inoltre, ett ia certe conaizioni, è celcolato un
prgzzo speciale alltlnportazioae (Re6olaoento (cm) n. lg26/68).
-àt-
elralora per uno ali tali prodotti il prezzo allrinportazione, oaggiorato dell'a incitlonza
clel tl,azio tlo5çanaIe, Êie inferiore a! ptezzo di ot.iemtaDento, la ilifferenza è compenaata
ala un Drelievo riEcosso allrimportazione di tale prodotto nella Comrnitè. Qresto Plelievo
è appricabite neI}ê aua totarità guando la media cler prezza de! proit'otto in cauga costa'
tato sui nerceti rappreaentativi <Iella Coounità (Regolanento (Cm) n. 715h7-)t Bi situa
al ttiscotto aIeI prezzo ili orientaaento. Vieue dinilruito grailstenente se si coeteta che il
prezzo di mercato ! superiore.al prezzo di orientanente.
I prelievi soao applicabili êi Eeguenti prodotti :
tf a.tI" ta.riffa
ilogaaelc couune Designezione tlelle nerci
OI.@ A II hlDali ÿivi deIIê sPecia bovi[a tlelle spêcie alooc6tichet
rlivergi al,ai riproàrttori di razza pura
e. uitellib. ê1t!1 s
1. vacche destirrate aIIa macellezione i@ediêtar Ia cui
came è dêstinata allê treaformazlone
2. non nonineti
02.0] Â II a) Cerni cormegtlbili della BPecie bovlaê ilomeetica, fteachet
regrigerate o congBlate
l. freeche o refrigerate :
aa) di viteuo :
1I. cêrcaaÊe e m6&zene
22. quarti arteriorl e bu3ti
31. quarti poeteriori e eelle
bb) di bovini aalulti :
11. ca.rcaase, mezzerle e guartl detti conpanseti
22. qtrarti arteriori
33. quarti posteriori
cc) altre plesentazioni cli carni ali \ritello e di bo-
vini adulti
11. pezzi aon diEosBati
22. pezzl disossati
2. congêlate s
aa) ca.rcasse, Âezzèna e guarti ilettl compensati
bb) quarti antelioli
cc) quarti posteriori
dd) altre :
11. pezzi rlon dieossati
22. pezzi digoBBeti
aaa) quasti antêriorir tagliati con un Daasi@ 
'licinque pezzi e presentati in un unico bloc-
co «li congelazionêr qua,rti aletti comPqrsêtit
Pres€ntati in tlue blocohi di congelazionot
contencnti lruno il quarto anteriore tagliato
con un mas§i-æ ali cirque pazzi et 1rèItlot 11
quarto posteriorêr ercluao iI filetto in urt
unico Pezzo
bbb) non denominati
02.06 c I Cartri comestibili della specle bovina donesticar Ealate o in
salaDiê, secche o afftrnicate
a) non disossati
b) disos8êti
Beetituzioni allreeoortazione (Regolaaento (cæ) n. ær/6\ a.rt' 18)
Se iI llveLlo alel prêzzi ne118 Corlrltità è più elevato chê quêI1o dei co!8i e alsi l,rezzi gul nercato
monaliel€, Ia differeuza puo €E€ele coperta rla una restituzione allreeportazione. qre6ta restltu-
zione è la stegEa per tutta Ia CoErlrità e puo eEsere differenziata gecondo Ie destlnazioal'
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III. PREZZI SUt UERC.ÀIO IilITHTO
In conformità allrsrt. l0,para6rafo 4 deI Regolanorto (CUe) n. 805/6Srnodiflceto per ultino rtal
Regolananto (Cm) n. l253h}, in particolare I'articolo 10, paragrafo 5re allrart. I ctel Rego-
1anrento(cm)n.7o5httaco'ûûti§sionefi88aog'riBettimansun@i9,
Der i vitelli e per i bovini adulti. Questo prezz,o è uguale alla nedie, ponderata con i coeffi-
cienti' fi§sèti nelltallegato II del Regolanento (Cfe) n. 'tÙ\nl, dei prezzi costatêti Bul o aui
mêrcêti rappresentativi di ciascuno Steto menbro, riportati nellrallegato II clello Btesso RegolaF
mento. questi Drezzi d.i mercato Bono uguali ê1la media, ponderata con i coefficienti cli ponalerêzionê
citati. nellrellegato II 8u citator dei prezzi foEBtisi per le qualità tli vite}li, di bovini aalulti
e delle rispettive carni, durante un perioib di sette g'iomi in queBto Stato nembro in unridentice fase
de} comercio allringrosao.
I prêzzi di nerceto costatêti nesli Stati Dêmbri si riferiBcono a:
8ELCIO s !Eæg!g ! lnalerlecht - Peso vivo
R.F.DI gEnIÆil : qêrcaJi : 14 mercati _ pe§o vivo
(tugahug 
- 
Bochum 
- 
Brlaunschreig 
- 
Diisselitorf 
- 
hadûrrt/luin 
- 
tr]eiburg 
- 
Ilanturg 
-
Ilannover 
- 
Ka8Êe1 
- 
KôIn 
- 
lliinchen 
- 
lli,irnberg 
- 
Regemalurg 
- 
Stuttgart )
JSEI4 ! .ry!.i : I rnercati. - peso morto (poids net sur pied)
(Boraeaur 
- 
Lyon 
-Nancy -Nlmes - Rouen - Valenciqmes - lorgèrêc - IaVlllette)
La conversione delle quotaztoni peEo morto in pe8o vivo è effettuata ne-
diante i seguenti coefficienti di reea r
Bovini aùrlti. :
hroi : F: 60 ftu58$k56fi§z 53 y'"
ViteUi : ertrê
Ie qual.
2e gua1.
3e qual.
ITALIA : E€rcêti :
Vacche s Rz 57 frk 54*
Nz 52 1[
cz 48fi
Ez 4ifi
a) zena eccede4:tariê ! 7 mèrcati 
- 
Peso vivo
(Uoaena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
ttacerata 
- 
Padova 
- 
Eegg:io hiliè 
- 
Chivaseo)
Pè! ottsnere iI prezzo su1 mercato alltingrosso di Firemze, alle qr:otazloai
trfranco êziendâ êgricolarr va a€g'iuta un alllrontare correttore ati 4rOO0 UC/
100 k6, peso vivo
t).?g.-Egg§!!gg!g : Rona 
- 
Peso morto
Prinê della conversione de]lè quotazioni peBo morto in pe8o ÿivo, ai remaloDo
neceEsêrie Ie seguenti corrêzioni :
Vitelloni : Ia e 2a guaI. : 
- 
121480 UC/]OO kg
hroi : la e 2a qua}. : 
- 7r84O UC^OO ke
Vacche : Ia e 2a qul. : 
- 7r2OO UC /1OO kg
Vitelli : ]a e 2a qual. : + 'frl60 '.:. 100 kg
ciovenche t îz 60 /"
Rz 58fi
e,z j6 *
Nz 5jfi
63 ÿ,
60 f"
55 f,
5t /"
Îoti : fz 62 $tu 60fi
az 58fi
frz 56 /"
Dopo la conezione si spplicaro
per Ia conversione in peao viÿo:
@L.4Ei:
Vitelloni : la qual. 58 I
2z qnlp,r. 54 fi
Vitelli : la aual. 61 4
2a qie,L. 59 *
i ao*i indtcetl coêfficlenti ôi rætlilento
3uc- ! Ia sual. 55 $ ïacche z
2a qtaL. 50 %
ra qtar. 55 fi
2a q\a].. 49 î'
11 prezzo medio pondereto si ottiene metliante I'applicazione delle se8uenti
percentuali di pondelazione s
d) 67 fi per la zona eccealentaria
b) 33 É per }a zona deficitaria
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LUSSEMBUR§o: nercati. : Luesembtrrgo e Esch- sur-Alzette - Peso morto
-
La converEione peso morto in peso vivo clella nedia aritmetica delle quotazioni
ilei due mercati è effettuata mediante 1taiuto dei seguenti coefficienti :
Egi!!gl!À:
Buoi, giovenche, tori : qual. x+.:rz' z 56 ÿquêI. AA . 54 f
suÊl. A t52ÿ
Vacche : quÊl. exttz, t 56 ÿqual. AA . ,'+ *qual. A 252*qual. B z50ÿ
Gloÿenchê : La qual. 2 ,0 ÿ Vacche : ]e qual. z 16 ÿ
2a qLBl. z 55 $ 2a quel. 2 ,3 ila qual. z ,O ÿ
Vacchc ûeathBtê aIIB
loiluetrla allæntarc I t+7 $
Regolaarento (Cm) n. 805/68 e allrart. 1 de1 Regolanento
eettimana un prezzo alf importazione per i vltelli ed i
EIli z 60 $
PAESI BASSI : mercati :
s!g!31s!!! : Rotterdarn, rs Hertogenboechr Zrol1e - Poso norto
II!.glIi : Banneveld, rs llertogenbosch - Peso vivo
La convergion6 pêao morto in peeo vivo ttella meilia aritnctica delle quotazioni
bovini êdulti dei tre mercati è effettuata media,nte lrappllcazione dei §eguenti
coefficienti cli resa :
Bovini adulti :
torl : Ja qua1.
2a qual.
rI. PREZZ] S:III UERCÂTI DE] PAESI TERZI
In conformità dellrart. 10 paragrafo I clel
(cEg) n. 1024/68 la conmissione fissa ogai
bovini adulti.
Il prezzo allrimportazione dei vitelli è pari alta media, ponderata con i coefficienti fiseati nel-
Ifallegato I del Regolanento (Cm) n. :,i024/68 dei corsi dei vitelli registrati per Ie diverse qualità
sui mercati più rappresentativi tlella Danimarca'
ll grezzo allrimportazione dei bovini aCulti è pari alla media, ponderata con i coefficlenti fisgati
nellrallegato II ctel Regolanento (Cff) n. rc24/6e, dei corsi tlei bovini adulti registrati per 1e di-
verse qualità sui mercati rappresentativi dei paeei terzi. I1 coreo dei bovini adulti di ciascuno clei
paesi terzi riportato qui sopra è pari alla media aritmetica dei corsi del.Ia gualità rappresentative
di questo paese terzo. In seguito, questi prezzi sono aunentati itaili inporti forfettarl'
I prezzi di mercato coetatati nei paesi terzi si riferiscono a:
DA}IIMARCA : quotazioni di :
a) OXOeont - La.ndbnrgets Kvaeg og Kôdsalg
b) Dt K = Da.nske LanclbrugeresKreatursalgsforeninger
c) I X = Samvirkenrle Danske ÂndeIs f,reatureksportforeninger
ilGHILTERRA E GÂLLES : 64 mercati
AUSTRIA : mercato cli ÿienna
EltrlNDA : mercato cli . -iblino
z 59*?16ÿ
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RUIVDVLEES
ToeLichting op de il cleze publicatie voorkomende prijzen voor runtl-
vlees (vastgestel.de prl,izen er. rurktprijzen) en invoerheffingen.
.g4lPss
Bij Verordæing nr. l4/64/W van 5.2.1964 (t\rblicstieblad nr. Y dd27.2.1ÿ6d) werd bepaaltt iùat ile
geueenschappelijke ordening va,n de narlcten in de sector nmdvleee net inga.ng van 1964 geleirtelijk tot
etand zou rcrdea gebracbt en dat de aIfus tot stand gelrachte marktordaning hoofdzakelijk egr stelael
van douanerechten ern eventueel. van heffingcn ofivat, die van toerpassing zijn op h€t ha.ndeleverkeer tugsen
ale LiaÈStêtem ouderling, elsned.e tuBsen de Litt-staten en derde landen.
Deze gcoeenschappelljke ordemingr rtie tot atand krau bij Verordenirs (EEc) ù. æ5/68 v*r 27 junj. 1968
houdende ile geoeeaschappelijke ord€ning cler marlcten in de sector n[rdvleea (nrttitatietlêd ald 28.6,19681
Ile jaa.rgangr nr. L 1{8)r trart op 2ÿ juli 1968 in werking en bevet o.a. de prijaregeling (oriëntetie-
Priizen êû intert entieoaatregelen), alemede de regeLing van het handelsverkeor t@ opzicbte van clerde
landen (invoerheffing€o 
€n rostituties bij uitvoer).
I. IEII§@EE9 (Verordenirg (næ) nr 8or/68.afi. 2 t/n 8)
A. Vastgeatelde orl.izen
Overeenkonstie lrt. I van Yerordening (Eæ) nr. 80l/68 rcrden jaarlijks v6dr I anggatns voor het
tlaaropvolgende verkoopseizoear dêt aarrvaügt op de eerste Daâadâg van april en einrligt op ile itag v63r
tlcze dag van het tlaa.rop volgande jaar een oriëntatiepri.is voor kalveren en een oriëntatleprl.is voor
vol.wasaeu runderen vastgesteld.
tlordca begchourd alg kelveren : levende runderen, lnriadierelr, raa.rv,an het levend gcrlcht 220 kilogran
of niailer bedraagt en die nog geen enL.ele tand van het vast gebit hebben. tlortler begchourd ala gg! 
-
rassqr rupderqr: de anilere levende nurderenr hisdieren, met uitzondering van fokdieaen van ztriver rag.
Bij ile vaststellirg van d.e oriëntatieprijzen rordt inzonderheicl rekening gehouden net de voonritzicht€n
voor de ontrilckeli.rg van de produlrtie en het verbnrik van nrndvleea, de toeatand. op de narkt voor melk
en zuivelprotfulrten en de opgedane €rvaring.
n. @ (Verordanins (EEo) nr. 805/68 art. 5 +/n 8)
fen einde een aanzienlijke ilaling der prijzen te vernijden of te beperkên, kunnên de volgencle inter-
ventienêêtregelen rcrden ganonea 3
1. Stsulverlening aaa de particuliere opslag,
2. Aarrkopen door de intenrentiebtueaus.
II. BE0ELIil§,VAI ]!ET IIATDELSTIETEER fEO DBDE Lltilpgt (Terord.ening (rgC) r,". 8O5/68t art. 9 i/a Zt)
De gemeenacheppelijke narlct in tle sector ruaclvlees naalcte het noo,izakelijk, alat aaaat de eventueel te
nemen intenrentienaatregelenr het handelsverkeer oet derde lanilen nerd geregald. Deze regeling beataat
uit een steleel van douanerechten en heffingcn bij invoer en reatitutles bij uitvoer, tlie, ia beg'insel,
tot stabilisatie van de gemeenschappclijke nrarlc, lcan bijilragen. Hierdoor wordt bereilst, dat de prljzen
binnen ile Geueenechap op eca betrelikelijk stêbiêl niveau kunnea norden geha^ndhaafd.
Eeffir*en bi.i lnvoer (Verordening (nCIA) r,". 8O5/68t Art. lO)
Voor kalveren en vokasaen nrnd€r€n rordt een pri.ie bi.i invoer berekend die voor elk va,n de procùrHen
venneld in de volgentle tabel rordt vaatgeateld aan de hanat van de noteringen op de reest repreeênta-
tieve narhen van derde la,nden (Verordening (mC) nr. 1024/65). Bovendien rcrdt, in bepealde ornatanclig-
heden, een bi.izondere pri.ia bi.i invoer berekenrl (Verordming (fgC) 
"". 
tæ6/68). ïaonecr de prijs bij
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invoerl vcrhoogal Dct het itoumerccht, voor een van deze proahrlrteÀ bemedea de oriiintiepri;s ligtl
yordt hct verschil overbngd door een bij invoer van dit produkt in de Gemeenscbantoô te PaEEon
@rntet dien vcrEtande dat, ilaLi€ûr de gÇDiddelde priiE op de repreBentetigrPEêrldcn van d€
Ceo€enschsp (Vorortlenlag (fnO) ar. T}rh]- ) Iager 18 dqn de oriâatatiepriisr de heffing ln ziJu
gêhe€I rordt toegcpaat æ gslciatelijk rcrilt verlaagil aaarnate ale marktpriJs meer bovon de oriàntstiê-
prigs ligt.
Dr heffin€en rordoû bcrotènd voor onderataânde taaiefpost€ûr :
(Verortloiag (mc) 
"r. 
8051168r Art. 18)
Inati€n het prijEpeil ia de Geneenscbep hogêr ligt alan de noteringêD of tte prlizen oP d€ rereld-
marlrt, kan ilit vêrBchil voor de desb€treffende produJrten overbtugal rordeûr door êen re8titutie
!i; dc uitvocr. Deze restitutie is ge1iJk voor de gehslc CaneêlrrchaD elr kan naar gelaag van
dê bestcüin€ g€diffelstieerd Yordm.
[r. vaa het gtocen-
scheppelijk ilouane-
tarief
oDschrijving
ot.æ II Lev€nêe nsrdercrr, lruiailleran, anderedan foküæan vaa
zuivar raa
a. kelverecr
b. andêra :
1. §Iacbtkoeisr, bGstcod ou ornlililellijk te rcralcn tÊ- 
..
slêcbt €n yêa,rÿên h€t vloas basta[d is voor inaùrstriêIo
vemerkiJrg
2. overige
O2.oI A II e) Eêtbaaa vleeB van t.lrrdelenr vga hrisdieratr vcrar gekoeld
of tcvroren
1. verg en gtloeltl :
aa) van kèlverem s
11. hele tlieren eo halvê dieren
22. voorvoêt€n aB vooraParaen
33. achtervoeteu en achterspa.rucn
bb) va^n volrasaæ nmderetr :
11. hols dicnto, helve dierea en zogsloêûdê
'coDp@8êtêd quartersn
22. voorvoeten
33. achtcrvoGten
cc) andcrc aanbiedingEvororcn van vleês ca kslveran
en van volrasgen ntnderen :
11. ilelens Det beetr
22. delent zonder been
2. beÿrorc[r :
aa) trelc aurrênr hêIv. dieratr at zog@oôtrdo
rrco[ponaeted quartcran
bb) voorvoeten
cc) aohtervoeten
itd) a.ndere :
11. alelcn, net bscü
22. delcnr zoader beem
aaa) voorvoetm, vêrdeêIal itr tü boog 8tô viif
delen a iD de voro vaa e€rr enk€l ÿrlag-
blok aangelodenr ?,og€nocnde'r@oP@aetad
quartersr in de vorû vaD treê wioBblokke|l
aa.ngebodenr raârbii hêt dr€ blok de voorvoet,
verdeeld ir tem hoog8te viif dclcnr ounat rn
het ilalere llof, d€ êchtervoett zonder èo fil€t,
in een enkel deel
bbb) overige
02.06 c r Eêtbaâr vlecs van nutderertl vart huisalierenr gGzoutear gepeLelil,
gealroogd of gerookt
e) net been
b) zonder been
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III.@
Overeenkoustig a^rt. 10, Iid 4 van Verordening (fæC) o". 8O5f68rlaa+,ete1ijk gerijzi5Â bij Vên-
ordening (mC) *. l253ho, inzondsrhei.l art. 1O, lial 5, en overeernkomstig art. I van Ver-
ordsning (mC) nr. 7Ù5ht s+ett cleCsræissi,e elke week een rylgirylltLlig ÿast voor
kalvêrem en voor volnasaen runderen. l,eze prijs ie S€Iijk aân het net de in bijlage I van
Veroritêning (m) nr. 7O5hl vaatBestelde reginga-coëfficiËntea gerogen genirtrtelde, van cte
prijzeu geconsteteerd op cle represoteticvê narktêùl, geùroend in bijla8e II vau tlezelftlo Verordê-
ning. Betloeltle narktprijzen vo!ilen het gercgen geniildelde, berekærl saa ale hâaat va.n de ia voor-
Eo€oale biilaSr II verneltle regtngacoëfficiëaten, van ale plijzen voor de kralitêit€n kalverel of
volvasso nrnderan of het vleeg vau ileze dieran, die gethEende eaûr pêriod€ va[ zcryen dag€n iD icdêrc
Lid-Staat ia hetzelftle gteiliun van de groothandel tot ataait zija gekooen.
!E Eerkt_plijz€û ]rooE da Lial-Stêtep hebbdt betre:kl<lar op :
!§!§f,[ : .&IE : Ànilerl,echt - Levead gpwicht
!EII§!4ü!(ER):]ÊEE!g : 14 uarkteu 
- 
Levend Epricht
(âustburg 
- 
Socbun 
- 
Brarurgchreig 
- 
Dtisseldorf 
- 
ibaakfirrtliaia 
- 
tleiturg 
- 
Haoturg 
-
Eannover 
- 
Kaege} 
- 
KôIn 
- 
llllnchqr 
- 
triiraberg 
- 
Rêg€noburg 
- 
Stuttgart )
I'RAtrIRIJI s EI§§g: I narlcten - Coolecht gericht (Poida net eur pictt)
(Bordeaux 
- 
Lyon 
-f,ancy -flmee - Roueu -Valenciennes - fogàrâe - Ia Vlltcttc)
De ourekanilg vaa gealacht gonicht op lcvcrril gpricht heeft plaats aâ,a de hsad vaa de
volgeode coëfficiiintm c
Volweseen runderor r
Ossen : î t 60 * Vaarzen : F I 60 f Koeian :R258fi n:58f
,.t56fi 
^256fit253fi N: 31
l@lg,:
Vitelloni : le kxal.
2e kueI.
Stierq tî262*
R t 60*
^258fifr 256
: Ie kua1.
2e kral.
0sgdl : Ie kral. :
2e krel. r
Rt57fiLz54*frr52ÿ
c t 48*
s245fi
ITTLIE
gI : e-tra z 63 fi.le kyal.: 60 É
2e kulzl.z 55 fi
3e kral.: 51 ?6
: lla,rlçteu :
e) Overschotgebi.al : ? raa.rHen - LeveDd g€yicht
(Uoaæe 
- 
CreDoDa 
- 
Rlranze 
- 
llacerata 
- 
Paôova 
- 
Reggio &rilia 
- 
Chlvaaeo)
lef verktijg"ing van ile prijê op de groothaadeloaerlrt van Firæze t€It neu bij d.
noteringeu itaf-toeralerijt, ê€ü corr€ctie-bedrag van 4 rekerrcenàêdd pêr lOO kg
levenrl gewicht op.
b) Tokortgêbiêd : Rooa 
- 
CêBIacht g6sicht
Dc ouekælrg vaa geslacht Belricht op lev@al gpr.icht haeft plaate na toêpessilg
van tle volgenale comecties !
VitelloDi : Ie em 2e kraliteit ! 
- 
121480 RE^oO k8
OBsen ! le en 2e l§,aliteit z 
- 7r84O nE^OO kg
Koeio : le sr 2e krrallteit . 
- TÊOO RE/IOo kg
Viteui : I€ sr 2e kwaliteit : + Jrl6O nE/too kg
[enrolgens uorden volgenae coëfticiënten toeg€paat :
,5 fi Koeien
,ofi
,r8fi
,54fi 255fi249fi
IgIg:
ViteIIi : Ic krnl. : 61 I
2e tue).. z 59 y'"
De gemgen geniildelde prijs uordt verkregen door de onder a) verkregen Prijzem te uegan
nef 67 % en de onaler b) verlregen prijzen ûef 3! y'b
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Eg : EIEgg : LurêDtutg ên Escb a/lû.zettre - Geslacht geiricht.
Het rekenlorndig genitldelde va.n de op de tree marlcten genoteertle prijzen vordt van gcslacht
gericht naar Levend gericht ongerekend aan de hand va^n de volgende coôfficiënten:
@ilg':
Oseen, vaarzenr stieren : hral. exttz : J6 $
krÊI. AA z 54 *ktÊI. A 252fi
&Isz60$
IEtr@: &rE!e:
Ig.l@:
Stleren : Ie kral. : 59 fi
2e knal. , 56 fi
l(oelen : krel. *+.n z 56 i
kual. AA . ,4 *
t§ral. A :52ÿ
knBl. B z50ÿ
Volnassen nrnderen : Rotterdarn 
- 
rs Hertogenboech 
- 
Zrol]e : geslacht gericht
Kalveren : Sarneve1d - rs Hertogenbosch : levend gericht
Het rekenhndig gemiddel.de van de op de drie na.rlcten 8enoteerde priizen voor vofrassqr
ngrderern rcrdt van gealacht geuicht naar levenil gpricht o.npprekend aan de ha'nd van de
volgenrle coëfficiiinten :
Vaarzen : Ie kral. z 58 ÿ
2e I§{41. z 55 ÿ
l(oelen : lc kra]..
2e ktal.
Jc kral.
tforstkoclen I b7 *
t 56ÿ
.53i
.ro*
TV. PRTJZEtr OP DE ilAMIET VÂN DENDE LIXDN
Overeerrl.^netig art. 10, lid 11 va,n Verordening (mC) o". 80r/68 en overeenkonstig a.rt. 1 va^n
Verordening (npC) nr. LO24/68 aelt de Cormrissie elke reek een !!ijgi-i!gg9E vast voor kalveren
on voor volrassen nrnderen.
Voor kalveren is deze priJs gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. Lt24/68
vastgeete1cle coËfficiënten geïogen gemidtlelde vsn ale noteringen van de knaliteitenr ilie op dê neest
represent at ieve marlçt en van Denenarken verden raargenomen.
Voor volrassen runderen ie deze Drijg gelijk aan het met de in bijlage If van Verordening (mC) *.
1.024/68 vaatgestelde coëfficiënten gercgen geniddelde van de - relcenkunclig geniddelde - noteringen
va,n de representatieve lanaliteiten; die op de neeEt repreeentatieve marlcten van tlerile lentlqr rerdcn
ïaarg€nonen. Deze prijzen rcrden vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen.
De narktori.izen voor de derde la,nden hsbben betrelçtinp op :
nglp[4s![-j noterinsen van :
a) OXfXfOnf = La.ndbnrgets Kvaeg og Kôdsalg
b) D L f = Danske Landbnrgeres Kreaturaalglforeniger
c) I X - Saarvirkende Da.nske Andels Kreaturekeportforeninger
ggryE§-t 64 marlrten
OOSÎHRIJK
IDRLI§D
: marlct van ÿlenen
: nêrl:t va^n ûrb1in
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PRIX DToRIENÎÂTI0I
CAIElITIERIING§PREIEE
PRËZZI DI ORIE{TI}GNTO
ONIEillAlIEPRIJZEN: i
GROS BOVIIIS . ÂI'SGEWACIISENE RTIDER
BOVIIII ,IDULTI 
- 
VOLTA§SEII RI'NDERf,N
ÿEAIIX - Til,BEA
VITEI,LI 
- KAI,IERETI
4.7.1968 - 7,12.7969 66,ooo 91 t500
8.12.1969 
- 
lr.?.19?o 68,00o 9l r 5OO
r.8.r9?o 
- 
4r4rl97r 68,000 9r,500
5.4,t977 - 3r.3.r9?2 72,000 94,2r0
t.4.1972 
- 
L4.9.tn2 75,000 9412ro
rr,9.L972 
- 78rooo 96,5oo
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PROU'IÎ{I LAIrIERS
Eclaircisgmot! ooBoethâtrt 1êô prir d3s Dmfuits rèitiGrs (prir f[6a) ot les pa{rèTaart!
À lriuportation repriE dæ cette publicstloD
umourclr(f
I1 a été prél,u, par la r'oic tlu Bàgleoæt ao t3/54/CW du 5.2.f964 (Journal offictcl ,o 34 ù, Z7.Z.tg64) guê 1,otsgaDisetion comlre dôs Erchés sæêttr dÀE lâ sêctûrr du lsit 
€t atês prcùrit! leitiors, atablio glaùrcllcûetà Pertir 
'lc 
1964 ct que cêtt. orgenisation de trarché eimi 6tebli6 coDport. prirctpBlcoæt la firêtioa âDru3rlê
'l'B EiLEg!.@ pou l' laitr ale Eil-Èæil, dét.mlnéB pro læ prcatuitr pilot.s alês pro(bits laitiâr. ré-pertls o Sroupc! st u nivlan alàsqual8 r€ prir alas prcaluita leitiæ irportéB doit ctrc ueué err noÿêtr at,u pr{-IèvGoæt vælable, at dru pri: drlltàryation pou lr baursâ.
ce narché ulquc pour rê rait ct l3s proihrit3 laiti"rs établt ilsn3 lo RèBlilùt (cæ) no go4/6s tu 2? juia 1968,Portüt or8&i88tion come dês Darohés d& Le sectaur du lèit ât dês produits raj.tl6r8, (Jomal offlêtar aùr28.5.1968, Il€ âDD6ê, no I f4g) cat srtr{ dr viguqELs A9 Juin 196g.
I.TES.Eæ
trature daa Drit
conforrnénat au: sticlss 3r4 et 5 ùr nèal€oot (cm) ao W68, LL.BI firÉ chaque unéc; pflr la co@eté,êvut ls let ætt pær le caopagaê lêItiàrcr déùutilt lreé6 Buiv&tê, qui comæcê le lcr evlll ct Be tomilc
1o 31 Barat u @,9 IDu lo lèitr u !Ei: dtintêrdrtion pou! r. bGurm st u ![lt tlrlaterycotionpout lo lait écniré æ pflalro ct deB Drir d'lntarvaEtlon pou lês fronagca Grepaalâao ot papigi61rÈBogg1eo.
Dranttc Dartr l3 c@3.i1', rt8tuet sur proporition ilc ls comiesio!, fitr cbâque &née dc! !EL! dr aaril dê
cataila dss Droôritr iténou6g "psduits ptlotalrt.
Pri: lnaticstif pou lê Isi.t
La prit indlcetif egt lc Palr du lalt que lron trnd, è slmræ pou lê totslité alu lêit væùr per rôB proahrÈt'urs eu cou de le cePâ€nc laitièro des Ia DesurG da! débouchés qui Eroffræt âur Iê Elché tla la comua-té 
't læ lerchéa ertértclE!. Le Prir ildiætif est flré pou 1ê rait contâEt 3t7 ÿde EtièrêErass.rr ræ-du lêitorio.
Prlr diitrtawmtion
r18 soDt firé3 tâls que le recettc da lr€nsoble dêr vmt6 de lâit tæale à arsurs! lc plir irdicêtif coMrfreco lêit.liê pour lê leit.
Prir dê 8ai1
LGs prir do soil sont firés pour lcs ploùrlt3 pilotes de chsque trcup. alc produit3 (nègtdmt (cE) no g23/6g,
8Eue l) dg tâlle sorte quer compte tem de la trotgction néccsaaire do lrildutriê dê traaaforBtioa de Iê
comté, l€8 pri: alca produit8 lait rers importés Ee aitumt à u nivce conæpoldet ü Dlir indicatlf ùrlait.
II. f,ESI'RES DIAIDE
confoilÉmat au ert. 10 et 11 du Bè81{ênt (cEE) no 8o4/68, aea êides aont accordées eu lait écr{né et il rait
écrÉné æ Poudrêr proùlita dae la coEmauté et utili8é8 pour lrslinentatro! des eineur. Lar lontant3 de c6
eldes sont firé8 chaquc mée a nêne tapa que 1ê prir ind.icatif. Drautro pêrt, ue êiale.st accordéo pou Ie
lêit écrÉné, profuit alans la comuté et trmefomé m cæéinê et êD cæéinates.
III. ECEIüGE§ AVEC LES PATS TIERS
Pour lca éohuges av€c lêa paù's ticrsr u !égiDe uiqur e3t étabLi, comportet u BJEtène de prélèvomâtlts à I'ie
portation et dâ restitutioE à lrerportation et tadârt, lrr come lrautre, à couvrir Ia différcrce .ntr. Ies
Drir PratlquéE à lrextériæ êt à lriltériæ cle la coruuruuté. La stabiliBation du mal.ché qui e résulte évitc
quo loÊ fluctBtlors dea prir au la uché rcnaliêl ne se répêrcutilt Bu lê prir pratigué à lrlnt6rlar de reComté.
Prélèvm.Er. à lripErtation (Règl€nst (cm) no 804/69, æt. L4)
LeB Pr6lèÿêmmta aontr æ principc, égêur au prir dê sall, diniruéB àr prir franoo-frontière. L6s prlr franco-
frcntière sont étêbli5r pour chaque laoùrit pilote, Eur la base d.e3 possibilltéE drachat les'plu8 favor8bles
d&s 1ê comarc3 intêmationel.
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I{o Au t"rif douanier
co!IE!l[ Désignation ries narchanclises'
E) o4.or Lait ct crène de lait, freia, non coacentr{g ai suct'éa :
A. drunc t€oenr o Doitlr de natlèrc grerlGa inférierure
or6galeà61
B. cutrea
b) 04.æ lêlt et crèuc de leit, cona*-v6s, cocortr6g ou sucaés
c) 04.03 Beure
d) 04.04 honagee ct csillebotte
e) r7.oz lutres aucres 7 alrops; auccédaaés ùr uiell n0oe n61a'ngÉs
de niel naturel; Eucrea et nélaseca, caranéfisés :
Â. Lactoge et EiroP de lactose :
II. eutreg (qrre cau coatcaant gil poid.B à ltétat scc
99 * ou'Pfirs ù. Proihrit Pur)
r) u.05 Sucres. 8lrops et nélasaca, arooatiség or additionnés de;i;;*ta-6conpria Ie guére vaaillé ou vaailliné)' à
Itêrclusion dea jua dc fnrits aitôitionnés de eucrc en
toute proportioa :
A. Lestogc et siroP de lactose
g) 23.07 Préparations founagÈres nélasaées ou gucr{cg et antree
alliota, prepa.r6g pour' aninm^r; antrea 
.pr{palat ions ut i-
LiÊé€8 dans lialioætation des anioaur (adjuvants, etc')r
cr 3. Pniparations et alinerrts contenant dca proùrita eur-
quels le prégent règleoent elt epplic,ab-1,et i{r99te-
ncot ou cm vertu clu règ1enæt rP 189/66/cæ à lrer-
cluaion dge pr€Parationa et alinemta auquels Ie rÈ-
slencnt a" tzo/S|fcW est appliceble.
Lea pr61èvencgt! sont applicablcr apr prothrita viréa à l'rartiale 1 thr Règleoent (cm) no 804/68, à gavoir :
Er ce qui 
"onc€rnê 10 
calcul ilca pr{lèveoerrtg de ccrtêlns produits ascinilés iI faut ae rÉférer au Règlement
(cm)no 823/68.
Begtitutions à ltemortation (Règlenent (cm) no 804/68, a.rt' l?)
pour peroettrc ]rexportetion clcr proàrita laiticra sur Ia base ttea pri: tte ces proàrits dane Ie comercc in-
terrratlonall Ia différence entre cea prir ct les prir ilana la Comunauté peut être couverte par un€ regtitu-
tion à lreqrortetion, fiÉc p6rioiliquerant. cette reetitutioa egt Ia ntoe pour toute le Comruranté ct pcut
ttre tllfférenciée eeloa Ia dcatiaation'
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T
I{ILCEEZET(IISSE
&làntcfitlgtû ar ilG Drch.taüad afgrfrDrto Pr.i!@ fiir rlrch.lzognir.. (f.ùtg!.rtrt. pr.l..)
lurd dor b.t dæ rtnttùr f..ttr.ütsta Âhochôpfiugu
EIXtEIllrf,C
rn dcr vcroriblrng b. L3/64/9fr vor r.2.Lg64 (ttrbtett rr. 34 vor 27,2,tg64) *.,it b.ttirt, itra dl. t-rh-t'r' rrrlrtorgrTitatiou fl't rltcà uaal rircbcsranGlla.c rb 1964 lch8ittr.i.c crrioht.rt ÿit.d , .u. ant au... r.1!.
'tsishtGtr rrrlitorgahetlon urfrat t! r...utllcb,@ üc jË.brl1cho FrstrctauB .i!.t gicàtDaaleæ fltr rllch,
vou §càrolloprclgo für itl' hltæ3.u€ttl.lG aLa ar GnrpE@ araa-ülgrfrBtÙr lilcb.s!ür€Dl.!., 
.[t d.ac Eha
'br Pr'i3 ôæ 'ir€tfuàrt'B rilcù38la[€trialc a Eaail .tBcD vcladGlloàc lt obËpftDa gobrcht ræilc rrB, ur.lolDr. Iltmotlonrp!.iroc fEr httæ.
Dlr!'t ci!à'ttlioùr rult für rllcà uBd rilcà.rsc8ni.r. ruadc 1a itræ voor{oa3 (!m) r. soÿ6s vor 27. Jrli1ÿ68 fcrtgcrctzt I (u... vcotfulg rut Er?ichtula rlllc groclarera bttol6ulrrtl@ f0, rtloù urd lttobæro€-nirec (rrtrbrett voo 28.6.196gr rr. Jrùr6rag, xr. t r4g) ilt à! 29. Juni 1!6E u r!.f,t 
..ts.tG.
I. EilOEilITUI! PNIIS
lrt d@ pr.lsc
Ccll lrtlt.l 3, 4 uad 5 tlæ Vcrorrhuag (m) fr. g04r/6g mdca für aU. C-.üroùrf,t Jlù1.lloà vor .l,rr' rüsE t ftr drr 1r fol€Eô@ rrl'@alcirà! È.tl!!Gôr lllch.irtlcD.f,t.Jsb8, dlr .r l. lDs.il ù.gtEt E[dr [. Elz cdst, .r.u llohtorcir fil, Iilcà, .la 
-IrtcryCgltoaerrclr fltr httæ, .lù lglt[ptDttolt prct!für lherrriloùFrY'a rrld rrt.rr.8tloErr.b. fitr au. rx..rort.n (bE.n.Pldeo uür p.tr1sÉ.!o..r.Btmo frt-guctrt' &d'!æ"!^t' lrtzt al..r 8rt .rr, Yonohlrg èc rorl.aloB J!ùsrich gcbrcll6DÊ.aL!. fltr c1!16c rog+.trlEtc ilaltaasergnl,aaan fa!t.
Bichtpa.t. fqr lilch
Dæ BlohtDtêi3 i3t d'r filcbDr.l3, dc fEr dic vu do Èzruguu iû rilchrlrt.oDrfttje,hr irrg..ùt v.rhftarilch 8Dgüt!'bt rird, rurd gnr cateEa.chmd'ah lbrtaügllobtcitgü, (u. 
.loà ef aLû rarÈt üc oral!.cùrfùutl tio rrrkt@ ana'Fhrlb d.r ci.lDrû.f,t bi.tG. Dc nlchDr.i. rlrd f[r rltcà rlt 3r? v.E rr.ttrtù.ltfr.l bltùrti f,..tgr!.trt.
Ittarÿ@tlopapa.La
Di' rnt'wGtiontlE ir. d!i@ .o fc.tg!..tnt nrdco, rb8 rbroh rlio &16!. lttr ü. tlrtt rt vot:toftoXlloh de gro.ilrr. EioùtFGi. for lilch ft.l lol.kc.i str€..tr.bt vlrd.
SobblloB.i!.
Dlo §cànllap'i!. !ûr üc L.1t.at.u!air!G i.dæ Ploùtt@arrrDpc (rororung (m) æ3/60/æ raregt r) r*da
'o 
frttgrtst6tr d!8 letæ Batücblcùtlgrllg ilæ für d16 ÿâls,rbcitoda raùrtrlc .t'G: o.r.r!aoù.ft lptIüüGEscbtr" (lic Proieo d.r aiD€tfiilEt(ln lilcà€rzcugnillc sinc Ebc ær.ioùù, d1. ô- ElcùtE.ata füt. Illoh@trDalclt.
II. (qIEtrtM TCT EIIII.ÿU
cat6 rr41l'1 r0 uDd l'1 Ôa Ya'orùurç (m) rr. so4/58 ts.dra fEr kgürilcL naô rryaüloDprÿG., dl. l!
d'æ c-tt!'chf,l h.rFd.ut rctdar lind uart fllr tbttrrrrrcÈo yærrDd.t Eda, t lll'lfG trdùt,t. Dr. B.trla.diæêt' 8'rh{ltG Ed{r Jad.. Jrùt alalohz.ltig ltt ô- BicHprolt fEtttûdrt. tEl rrgqruc,b, ü. ,,D aLrft"i'tttcDâf,! h'lar.talrt uld m f,ltrllr und r.!.urt@ ÿ@r8baiüE!ûa 1!t, ÿtr{ cbofall! .la. !.thllfc tÈtâùrt.
III. EIIE lTT In'ITIE I,TrrDE
rtr 
'!e Eu'i'r rlt 
'lritt.n Irodora nulo olD. E ralug ga.où.^flG, dla ü. &ù.hag .incr l!.cDEDtlrG b.l ôEElatuùr lEd ü. 7'hrE!8 .i!G! &ttttt[lt b.l .tæ lürltb: tDt!l.àt, üc bcillc d@ Irntcnobl,cil sùlloào i!æ ia-
D'!h81b urd an8'!hÀIb drr 0oclureùaft ælt@.lo Prrleo 8.t,.1cüô ro!,r. Di. .ioh aLrrqr. rrg.bGd. rrskt-ltrbllitl'nulg vo'!êld.tr .trs .tcb üc sc'hlæblgE .Lr tLltrr,rlrtr.l3. ürf ali. pr.b. lEcrà.lb .r.r Grcu-
.obtft üù.rt!a€@.
Àb.chËpftpr ù.i aLr Bi!ûrhr (verorrtnrae (m) fr. æ4/65, Art. L4)
rE r118t!'1n@ .14ô di. Âtec!ôptbga gleioù rh schrcllep!..1r., ysliad.Çt u! dc.ra pr.i. fr.i cD@r.. mr
Joê" L'itertcu€d! rird ô!t Proir fr.l (bæzc u.ntcr h6rrraôclcguDg d.r gûnrtiFtù EllrEntrôalicht lt@ ,'inttrBttloElo ILûd.I illtttclt.
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f,umer des Geueinsa[ea
Zolltarifg
tilch ruril Rehn, friscb, reder eing€dickt noch gezuckcrt :
A., Eit einen Gehalt an Fett voa 6 Gerichtshuldertteilon odêr ruriger
B. andere
ttilch unct Rahmr baltbar gelacht, eirædic'tst oilcr gczuckcrt
lndere arckor 1 §inrpe, f,wrethonig, euch nit aatilrlicheo Honig vereiacht r
Zucker und Xelasgenr ka.raneliaiert ;
A. LaKose und La.ktoscainrP :
II. aadere (ds blt einen Reinheitagrail vo1 99 Gerichislnrntlertteil@ o.lcr
r"ht, tàrog"o anf den Trockenstoff)
e) u.æ
Zucker, Sinrpe rurd fe1asecnl a,ronatisiert oder gefâ'rbt (einschlicBllcbÿanifle- ,nd Va'il1inz'cker)r êu.gsnotuen EnrchtsËfte Dit bêliebiæL Z',salz
voa Zuclcer :
f) t?.05
tr\rtter'rêlsssiertodergezuckert,undarrtlereazubercitetgaffrttcr|aadere
ârbereitrurgen der bei à"i l'utt"*is verendeten lrt (z'B' Zuaetzf\rttcr )r
er. B. F\rtter und Zubereiturgen, ttie &zeugaiage enthaltent anf dic dicae
Vcrordnung ,rniitàfUi oder a'f Cnrna-acr Verordnruri trit.- l.8ÿ/66/frN
anrodba,r igt, ausgeomen Futter und Zubereitrug€trt auf dic die
Verordrnrng \1. !,2O/67/W anreadbar ist'
g) zl.oz
Die Abechiipfungen SeIteD fiit atie in ârtikel I der verordnrurg (rtn) rr. 804/68 gena5ntm hzeugnisset
rurd zrar :
Für ilie Èrcchnrurg ôer Âbecbôpfrrngen fiir einige gekoppelte hzc,gnisae riril a,f rlie Verordnumg (EfC)
tu. 823/68 hirgcricsen.
Èltettu!/rrp bêl alcr lurf\rhr (Yerorrlrnrng (SflE) Ur. 804/68, Art. 1?)
Un die Ausf\rhr der üilcherzêugnis8e EEf der Ofirn(Uag€ der Prciac zu crDôglichol die in intcrnrtionalcu
Handlel fiir disse E.zcug[is8e gelten, kaan èer Ilnterscbied zvigcbæ dleaea Preisen und dpl Preiao ln ttcr 0o-
uc,ogcheft àrrch eine Èstattung bei dêr lûrBfuhr, itie periodisch featgeaetzt rird, ausgegllchæ rerdæ' Dlc
Hôhe rler rstattung ist fiir ùie gesartc Geneinachsft einheitlicb, eie karn iettoch je nach Ecatiuurg odcr
Bestimungl gebiet unt erachiedl ich aein'
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PRODOTTI LATTIMO-C ASEAXI
Spiegazioni relative ai prezzr dei protlotti lattiero-casea.ri (prezzi fissati) erl ai
prelievi all r inportazione che figurêno nella presente pubblicazione
ffmoilrzIGvE
Et atato previsto, iiBlle disPosizioni del Regolanento n, ]-3/64/cfr d,el J.?.1)6! (Gazzel,tra ufficiêle del
27.2.1964rn, 14) che 1'organiseazione comune tlei mercati sarebbe, nel settore del lêtte e rlei prodotti
lettlelo-ca§eari, Etêbilitê graihralnente a decorrerc ttal 1964 e che questa orgauizzazione di mercêto cosi
istitutita conporta priacipal'emtG la fiEsêzione 
"'rnuare 
di un 
.æ,..@irg tter ratte, di 
.Eg,z,g.i
ailentrêta detêrminati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caEêa.ri ripartiti in gr.uppi od al qri
livello il prezzo dei prodotti lattièro-cêBcêri importati tlevo osse!é rlportato e Àezzo iti 2ggligg va-
riabile, nonché di un prszzo di intervento per il burro.
Que§to tre"cato unico del latte e dei proilotti lattiero-caleêri prwisto ncl Regolanerto (CfO) a. 80+/68
de] 27 6'iu€no Iÿ68r che comporta lrorgatrizzazione comune ilei nercêti nel settore del latte e dei prodottl
Iêttiem-caaeari, (cezzetta Uf,ficiale ttel 28.6.f968r 11o armo, n. L f48) è €ntrato in vigore il 2ÿ e"iugno Iÿ6g.
r. lEEZI-rylt
I[aturè dei Drezzi
In confor:rùità aali aritcoli 3, 4 e 5 de] Regolarnento (cm) n. 804/68, v€næno fiseati ogli auna, tialla
Comunità, ântcrio!"Dente aI 1o agoeto per la canpagna lattiera, tlellraruo succ6ùaivo, che iaizia il Io
êpril€ e termina iI 31 na.rzo, un llezzo indicatlvo pe! iI latt3, u t@_!L:!dEEggq!g, per iI torro €
un @i!&g@g per il lette acre'êrê in polvers e dei.Eg!gi-E@æ!g p.r i fonâgg'i crane
Paihno c ParûÉgimo Rê&fiano. Iloltre, il Consigllo, che delibera su proDoBts ttella Coonieaione, firaa
ogDi aDno i prqzzi di antrete per elcunt proilotti denoninati trproitotti pilota.r.
II prezzo iJrdicêtivo è il Drezzo de1 lette chc el tende ad alaicurêre p.r lê totalltà dcl lêtte vctrùrto
alêi Produttori durante 18 caûpaéna lattiGrar conpetlbllmeate con lc po6!ib1]ità ill ânsralo esiEtsrtl lul
nercato ilella Comità e sui serceti estermi. 11 prczzo indlcstivo è fisaato p€! latt. contenqrte il !r7 *
iti naticrie grasse, franco latterie.
Prszzi driDtervæto
I pr€zzi di intervêato soDo fisBêti tali che iI ricavêto tlelle venitite tti lattc temita ail assicuraas 1I
prezzo indicatlvo conune de] latte ftanco latterj.a.
Prczzi di entrata
T ptezzi drentrata sono fis§ati per i prodotti pilota ati ogni gîrppo di pmatotti (Regolareoto (CEts) n. 823/68,
allegreto l) in noalo cher t@uto con'ùo iIê1Ia necesÊaria protezione clell'inihrgtria ili tra^Efornêzione della
Comrnitàr i prezzL dei prodotti lattiero-câ^s€ari inportati raggiugano u live1lo corrispondmte a1 prezzo
in«licativo del latte.
II. }{IST'EE D'AIINIO
Conforûoû€nte aAIl articoli I0 e 11 del Regolanento (Cm) n. 804/68 ÿ€ngono concGsai rluti el latte scr666to
ed ê1 lattê Ecreoato i! polÿere, prodotti nella ConnuritÀ e utilizzati per lralinentazione degli altnêli. GIl
lnporti ùi que§ti êiuti vengono fl§seti ogni anno contompormorabal grezzo iÀaliceti\ro. ânche ür aiuto
viêne conccEso Per i] Iatte screoêtor proèotto nelIe Comuritè ê trarforûêto ln caceina e in ca!êinati.
III. §C.â[BJ Cfi I Pttsl lmzl
P€r 8li scarbi con 1 paesi terzir un regime urico è instaurato che conporte un aiatema dI prèli€vi sllrfilpor-
têzlone E èi restituzioni allresports,zion€, anbèfu€ volti a coprire la differcnza l,ro, L ?t.zz! prêticêtl
êl1'teEterîo e allrinterno della Connmità. La statilizzazione del mercato che ne rlgulta, evita che la f,Iuttua-
zion€ dei Prezzi 8uI Dorcêto mondiale si ripercuota sui prezzi pratlcati allrintêrno ilella Comunltà.
Prelievi alf inoortazione (Regolanento (Cfn) n. 804/68, afi. 14)
I prelievi Bono r in Principior uguali ai prezzi di entrètèi dininuiti clel prezzo franco frontiera. I prezzi
franco frontiera sono deteminatir per ciascun prodotto pllotê, sulla base de1le posEibilità di acquisto le
più favorevoli ne] comercio internazionalâ.
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I prelievi sono applicabili ai prodotti d: eui a]lra.rticolo 1 del Replaraento (CUE) n. 8041168, cioè:
per qua.nto concerne iI catcolo dei prelievi di certi prodotti a.ssimilati risoÂna riferird al Re''ola'
mento (cus) n. P-If63.
Restituzioni all'eq:oli,azione (Re5o1amento (Cm) n. 804/68, 4a' f?)
per permettere lresportazione àei prodotti lattiero-caeeari su1la base alei Prezzi di tali prodotti nel
commercio intdrnazionaie, Ia differenza tra questi prezzi eil i pIezzj nefla Comrnità puo essere comper-
ta da una restituzione ellresportazione, fissate periotlicaDente. lafe restituzione è Ia stessa per
tutta La Cornunità e puè essere alifferenziata secondo Ia clestinazione.
Iiunero della tariffa
dogmale comDe Designazione'.'la merei
a) o4.or Latte e crema di latte, freschi, rron concentrati nô zuceherati :
A. aventi tenori in peso tli naterie grasse inferiore o uguale
ar6f,
B. altri
b) 04.02 Latte e crema di lattet conaenati, conccntrati o zuccherati
c) orf.o3 Burro
d) 04.04 Fonnatgi e latticini
e) u.oz Âltri zuccheril eciroppi ; succeda.nei del niele, artche nisti
con miele naturale ; zuccheri e nel'assir caranelatti :
A. Lettosio e sciroppo d.i lattoeio :
II. altri (diverei da queIli contenenti, allo.steto scccot
lL 99'iL o più , in peaor di prodotto puro)
f) 1?.o5 Zuccheri, sciroppi e rnelassir aronetizzati o coloriti (compresoIo zucchéro *trnig1i"to, alle vaniglia o alla vaniSlina), esclusi
i succhi cti frutta edatizionati tli zuccheri in quafsiasi proPor-
zione:
A. Lattosio e EcriropPo cli fattoeio
s) 23.0? Foraggi melasEati o zucchcrati ed altri nangimi prepareti per
animàIi ; altre preparazzioni utilizzate nellralimentazione tlegli
animali (ir.tegr"iori, conilinenti, ecc.) :
ex B. preparezioni e alimenti contenentl prodotti ai quali 8i
ippii.cu i1 presente regolamento, direttaoentc o in virtù
aêi regol.anênro rL. 189/66/CEE, escluse Ie Preparazioni-e,
gti alirnenti ai quali if âpplica iI Ègolanento n'l.20/61/
CE
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arlvEPnOU'rIu
Toclichtint op dc in dczc p[bllcttia voortoaoilc prlis@ voor zuivelproduHan (vaetgcatclilc
priJzo) æ furvo.rheffilg.n
If,I.gIDIXC
Bii v'rord.nina ar- L3/64/w wa 5.2.1964 (hbulrti.brêd nr. 34 dd. 27.2.Lg6û rcrtt bepaald, dlt dè gtû.@-
BchapP'liik' olddri-n€ iter oerktcn ia dc rcctor oelk m zulvolproihrHur D6t ltlgsng vea 1964 gll.ialBrijt tot
rtrud zau rDrdon 8€blrcht cn il,rt deso urktortlaiag àoofdzrt.lljk dc Jaarlijtae ve.t.tGrlilg otrvBt val! G@
É9ÈEEl.iS voor rerkr vaD È@lPli.ig voor dc hoofdproihkt.n v.a ala iD gro!p.!r iagcdeclile zuiverprorhEeo,
op hct prll Earyan dc prljs vÉD d. ir€lvo.lilc zuivclprorhr.kt€tr iloo! Gür v8ièb.la hcfflaa @êt rcrilcIl gr_brecht, Gn yaE cü ilta!.rrüti.prl-ir yoor botGr.
Dcze gcaoorcbapp€rijtG zuivcrDlrE, die geregerd tÉrart 1n v.rordæitt€ (w) nr. go4r/6g van 2? juDi 1966,
boudandc cæ groeoscbrpPclliko ordæirg atef, darhGn ln atr lcctor nolk Go ariyelproùrktnr (nrtti,totietlaa
ôd. 28.6.1968, IIc jurgang ar. t I{B) , trcit op 29 junl t96g in rcrkira.
I. IUISITCESE.IG PRIJZEX
Âaad yan de p!l-rr@
Ovæ.cnùoostig art. 3r4 cm ! van Vorordêalng (æC) nr. gozlrl6g rordan jarslijfrs vtôr t augurtuo ÿoor h.t
aL.sopvolgEd! DelkprlJsje.r, at t a.aavelgt op 1 spril en einaEt op 3l [rârt. voor d. Gcoeorrchap cor
richtpri-io voor EGlkr o«r iluLeEverti.p'i-i! voor botcr, G@ irEg@lgpriJig voor D.€.r Dêrkpoedor æ Etcn'ontlêDri-ireD voor Grrne-Pcilanokr.. @ Pa.miglano-Reggiaaotaas vaatgeetcll. loÿ€Ediæ rcrdcn jaaslijkr
tbor de n!8dr op voorEtal van do Coulaei€r voo! ile zgn. ,&ofrtpmduEon rlrcooclpri-izen va.atgcetcld.
licàtpriis ÿoor E.lk
D' rlohtpriia ia do üclkPrlJs, tclkc tordt trâgoltra.fal \roor dc totalc bocv.Glheid uclk, üe aloor alo pro-
ù,o@t@ tlidcn8 hct Dclkpriisiaâa ttorùt vorhocH dl rGI iD dio Dète, r,.âain dG sfzetûogclijtàed@ op d.
Elalrt ÿsn alc côoeeschêD elr op tle oartta dâârùuit.n dlt toGIètlD. De ri.chtprijs Eralt vâltg.steld voor
!o1I Dat ..û yotgêhelte vaa Jr? I it Uct stadiu! franco_ocltfebriek.
IBtlrÿoûrtisprl iu€n
Doz. Erd@ op zoattaig€ ÿljz. vastg€stcld, alêt dG opbF.mgrt ve ellc ÿèrkocàt. oclt ilc gorcorcùrppelijkc
richtprl JB rroor DrlL fraaco-.oelIfebrie,t zoveol ætll i jk b€lr8al€rt.
Droooelrrl.iza
Dose rordsn vaatgeatcld voor de zgD. hoofdproalulstcn van lrderê prothktangrocp (væorêæing (Ea) D! g23/6S
vu 28.6.1!68r biilâ€t 1) o ucl zotlaaig, atet al. prijzsa vaü dê 1tr6€vo.rd.e zuivelproihrlt{r, r.Læing hou-
dand Dct d. voo! do v.tlarkürdc inahrstris vaa ile Geoêenôchêp nooat?skêlijka bæcàaûi-Dg, op r@ aivcau lig-
ttB, alat overecrtout lat de rlchtprijs voor nêIk.
II. §IEIIIIÀTNETLE
ovoreckoaltig art. IO cn ll van Vorordming (re0) ot. 8041168 rcrût stsuD ÿ.rls.oal voor do la ôa GGo..BBchep
gcproihrceerdc e! a,Is vo.d.r voor diordt grbsulkt nagcr nel§»crlee en oader.aclt. Dc etcnnbcilregcn loril.[l ja.s-
lljlo, tcgo1ljl ûGt alr vclt.t.lling va,D de rlchtprij. vroor hot vol€ed Eelkplijsjaâr va.ttgceteld. Darr.a.srt
roldt oo&.tanD ÿêrracnd âân do in d. Cao.egch.p glproahrc€êrde æ tot cascihc ear casei'natcu v.ar.rtstc ond.aa-
æ1L.
III. 
.EIIIDELSIIMTEN TEI DEDE L]UDEN
Voor àct h!.adclaverkêer nct derde trnôcD Esatt ..tr Ealforoc rcgcltng tocgrpalt ilic cecr stGla.l van h.ffug@
biJ d€ hvoêr ur vân rcstitlrti.e biJ ilê ultvoar oEv.t, brid.a tGr ovartaugglng ÿalr hct ÿêrschil tureo dc !ui-
t@ or blÈrdr dG o.o.Gû3càèP gêIdedG p!ljs.o. De hicrran uitgrsdc atabllllsrdlal. rcrk{ng voortrort, dat rlc
aohooclingta vaD do rerel abErtdpriis.D c«r tcnrgrlag hcbbon op d. Èinnôn (t. cdoeacblp to.glpa.tG Daijs@.
Ilcffinro bl.i iuvocr (Vcnoracniry (m) or. æ4/68 ar+,. t4)
D.za tii! ln princlP. 8rl1it 8.D hot vcrschil tur..tr d. tlreotpclprijzcn cn de frmcolgrosDaiJzm. Dc franco-
grülPrli!@ F dcü voo! icderhrnfipoôrlrt bcrGkod op be!18 van de DeG.t gurEtig€ a.tilooDüog€lijlh.dcû op
ô. Itlf.Idlarlt.
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De hefflngcn rorden berekenct voor onderstaande in art. 1 va.n Verordenins (ItsG) w. æa/68 veroelde
produkten :
l{et dc berckuriag va.n de invoerheffiagcn van somige gekoppelite produlrto bctreftr Eii ÿeffêzêlt
naa,r Verordûlrre (EEc) w. 823/68.
Regtituties bl.i uitvoer (Verortlorirg (mC) ,r. 804/68, art. 1?)
0n de uitvoer van zuivelprorlulrto, op basis van de prijzen van deze produHen in de iatemationale
hand.el, mogelijk te malcen, kan het vergcbif tuas€n d€ze prijzen em de prijzcn in de Geneoschap
overbnrgd rprden cloor een restitutie, ttie perioiliek rordt vastgesteld. Deze restitutle is geliJk
voor de gehele Gemeenachap sr kan aI nasr gelang de beeteming gertifferentiecrd rcrden.
!Ir. van het ggneên-
echappelijk douane-
tarief
ùscbri jving
e) o4.or Xelk æ nool, ye!8r niet ingetliktl zoader toegcvocgde sutker :
Â. net een vetgehaltc van nlet neer dm 6 gprichtspercætæ
B. aadere
b) o+.æ felk en roool vetùturzaamdr ingedi!.t of Dàt tocgevoegde
suiker
c) o+.ol Soter
a) oa.o+ f,aas €n rrongel
e) r?.æ .ântlere suikerg t guikerstrcopr lcunstbonf (ook iaitiqr net
natuurbonig vermcrgd ) I ka.ra.nel I
A. Lacüogc (aclkauiker) en nelksuikerstloop !
II. andere (dan d.ie, bevettende, i-n droge toestand, 99 of
Deer g€richtepercentcn zuivere lactose)
r) u.o5 §riker, stroop en nelasse, gearonetisecrtl of nettoegenoegüe
tleur-stoffea (vanillesuiher of vanillineeuikerl tlaaronttcn bc-
gtrePen)r Dot qltzonderilg va,n vnrchtesap, Yaa,r,aân suiter ia
toegenoegdt ongeacht ia relke verhouding
A. Lactose (nelksuiker) en nelksuikerstroop
s) zt.ot Veevoeder, eanengesteld net uelasse of net sulker en anderbereid voedsel voor <lieren; anderc preparatenr gcbczigd noor
het voederæ van d.ieren (veenoedersuppleoentem, enz. )l
ex. B. Prepareten cn voedsel, bevetteude proùrlrten raarop de
onderhavlge verordening ree.htetreeka of uit hoofde van
Verordening rrî. L89/66/W van toepeaslrg iar net uit-
zondering van prepa,ratqr æ voedsel raarop Vcrortlening
w. t2o/67/EN van toepaseing is.
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RIX FIXES
IESI(EStrIZIE PREISE
PREZZI FISSATI
VASI§ESIEI.DE PRT'ZEII
æ-BE / roo rs
r. 8.rro-
3r. 3.1rr
1.
31.
4.tÿtL-
3.Lî|2
I. l+.Iÿr4.........
1.4.72-L\.9.72 Lr.9.72,.
I. MIX INDICATII' . RICETPREIS . PFTWj IIIDICAITVO . RICITMÜS
Lelt atê vBcb. (.3r7 ÿ e ntlàæ gmsæ)l§rhllch (3,7 S rctt4elEtr)lâtt itl.Ecchr (3r? I ctten grase)
Ko@f.k (3,7 I rcteÊlaft )
lor30 ror9 LrTl
II. PnD( D'I!ÿIERVEIrI1IOü . UI1ER1'EItIIO|SINEISE 
- EREZZI D'IilTERVEilTO . IITIERVBÿIIEPRI'ZEII
Bcæ
Eutt r
BEo
lotcr
r73,ro (r) r78r@ t€or0o 186roo
Fdrdæ at! lalt Ë{gr
fâ€BElIcbIÉEr
Iâttc sreto ltr plEË
l&gæ æfkfilêr
4L,25 @) l+7,æ 5l+r@
Frææ ) (3o-6oJroat(Éæ- i GmÈd8rc ( 6uo1e
Fml. )
I(sBs 1 namlgreo.Seggtarc6rctg
l2l.r8o
rl.8r8o
163,æ
Lÿ,q
t56,6
IÊr0O
L4213'
L58,r,
Læ'»
L\5,6,
r7I,0o
18r,tO
ItI. I.GSTÂES DIAIDE . CUYJIMUTT VOI{BEIKII.FEil. I,IIS(BE D'ÂII,IO 
- 
§IEUI{T,TAATNEELHT
I8lt Efgrr 
_ 
( atlstlDé à 1.r I r--tatl@ des .nrÉu)
l,bgcmllch (rcmrdrt, fiir nrttGrrGckÈ)Iatt 3cr@to (pr ltallænteztæ AêA11 .h{Ér { )Onôo@ll (væ rrocOrtæfcfnacn)
Lrto Lt6, L165
Poultrê aL btt Elgr. (drsttré. à lr&Ilæatatl@ dc8
ulnu)lhgêmtlchnrlE (Eretdrt fib nrttcræctc)Istt sca@to tr IDlv!Ë (pr lraltærtælæ ôcgU!.àgæ DlXDo.ô§ (væ voadsûefefda) ulEll)
8,25 e) 13roO L'lr&
Ialt, ésâé tr|!!stmé .n casélE rt êr carélEt gl.58sallcb yGübGlt t su l6sù '.il t(aætEt n)Iâtt scr@to tüB3t@to la eæ18 G ln caæl.Ett
Tot caEaltr Gn ceæl,Etan v!rokta oId!æt}
2,æ (31 2roa
r,83 (b)
rr83 (k)
rV. PRIX DE SEUIT . SCEI{EII.EtrPBDITiE . WTZI DTEIII'MEA - DNEMPEL!nT'ZE!{
FG OI
BG 02
re03
Rt d+
PG 05
re06
FG 07
re08
FG 09
FC IO
Ri I1
Ri l2
2L.5o 21.50 21.50
5\,@ &ro 6Tt@
b3,25 lO9ræ 116r?o
6r@ 47,55 49r\,
6L.E 63.?o 66.to
LgL,ë 195,80 2O1rI5
ll+9r?' Lr7,6 17Or03
I3er2, 139,00 L\7,t5
20f.00 2ù.50 27.h
139,@ Il+6,?o L56.É
L23,ro Iærp L39rg
L3r@ [3r@ lr3ræ
lrmt&rts ô.s cmctl6a - BGrlchtf8ugsbctûâbc - I!DGt1 dl' cæslæ - CæctlebèdEg.n :(1) E r€&uÊ/t l€1ë - Iunobæg ! Juaqr : /ELs | /rirca : /Tot | 3L.j2.LÿtO . + A,7,
,-.!.!.Tlrr,À-,,h.:/V@:/:»r:/Uu31.r.1969-Au:Ætszwz/N.:Aot!18:5.1ÿIO:6,00(2)BcI€fqEÆGI€lô 
-Iu@DNs: ilusqE 3 lBLo | /$rca, /tô!. z 3iJ2.L1nO | +e.7,
!?l IEIIPS:/,lP:/Aitccm9l!/taBf,i.2.lry-Juqwz/DLat/rrnâazlrot:3r.l2.rro:Bcr€&E/tcrslê-rucobüs3{o,2r+14, A Isùlr dc : /AD : / A a!ac@ ataJ. : /V@t I L.z.Lyl2
- 
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PEII DE SEI'IL PRELEVE}IEITS A LII}{PORIATIOII DES PAIS ÎIERS
SCHTGLLEXPNEISE 
^ESCIICPTI'IOET' 
BEI EIXFUHX AUS DRIllLIÙDEAil
PIEZZI D' EtlTAlA PDEiLIEI'I TI,LIIT9OMTAIONE DAI PTESI TEAZI
DNEOEX,PRIJZEIT TEITITOEtr BIJ IIIVOEE OIT DERDE LAIIDEI
I. Pllr ô. rlutl - §cbrall.ûp!.l" - Plts8l dr'!tr't' - Dr"PalDrUr!
ti . Prô1àv8at. - Àb!chôDlu3'! - Pr'11'ÿ1 - E ftlLgt! Irc-Rl,/1oo 18
I' ÎAXIFAIRE
T'AIPM'}!ilERi. TÂRtrmnro
TARIEIIII'}IXER
rm rr7!
rE tlt JI! JI'L ltr c æt lor m Jt! }E Ili
Pg ol Poldr. d. !érn l{o1.LltElt.r Sl.ro dl l att. }rlPocil.r
o{.o2. a r I
ùrÿ
II 2tl1 2t71 2t71 2071 2071 2t?p.
Latt ca poudrc (<)5 $)
E 02 t t tt. i,! polvc!. (< 1, )
utlch 1À Pulÿ.rfo!! I < \5 %)
Nel.Ll,npo.de!(<15S)
o[.o2 
^ 
rr b) I
6?rO
II 13. L7026 19,63 4rT)
po o, ! Llt cn Poudrc (26 %)
Lrttê L! oolvcrc (26 ti)
illlch i! Putverloru (26 I)
u.Lk 1! po.dGr (26 f)
04.02. 
^ 
rr b) ? I
116r70
II tEr?O 1Érü l3r?o ,1,?o !}?o ))tD
pO Ol : Lâlt conôG!6é (6a!s .dditLoÀ iio oucrc)
Ltt. coDd.!!.to (ccoza a881uata dl tucch.ti)
troDd.D6ritch (nlcht grzuclcrt)
Oacoadra8r.rdc r.lk (toldcr tocgcvocgËc auiùcr)
Ol+.02 
^ 
III .) I I $,tII 17'{l l)tO 15o4i l)t17 lJrl? L5A7
m os : hlt co!dG!6a (.v.c addtt,.o! dc cucrc)
L.ttc co!al.!..to (con âttluata d'l sùccberl)
KoÀdcndllch (tGruckêrt)
oacond.trsêêrd. DGlk (t.t tocSêÿoctdê Ful'L.!)
o4.o2. B II a) I 66rtorI t9tû 4)tû 1),û Z9rû 29rû 29r6
P0 o6 : Doulr. Buttar Butto Botcr
o4.o, a
o4.o2 A rrr b) 2
I 2Olrlt
II 't9$2 E?.03 l0orll rr8,2, 81r50 lê1 ,æ
POOT: Eaûc!tel
of.Olr.À II
o{.of.^ I r) 2
or..o4.AIb)lbb)
Ol.Oll.Â I b) 2
I l70.ol
II Qtll 63,98 51$7 6r,67 6r.:61 6r,67
Prila8. I pâtê Pc!6Lllé. Kl!. lLt Schrt!ülbladun8 1! I.tB
BlÀsrtlo.E 6aedarda Lre!Po oE r PomaBti ê .rborJ âat.
ol.or c
I 'U?'ll
II ÿrS t9,4! !9.95 l9t9' !9Cÿ5 39rÿ
PO09I hrûltl,eno - RotSlano
04.04. E I a)
04.04 B
I æ7,O
II TltP T2cS Bl,6! 6or12 Eo,12 oorE
rt 10: Ch.ddàr
o4.oq.E I b) 1 I Lÿrg5
II
'l}03 &ol9 (lol9 lthll )1§5 54ro,
PC '11
couila ct aro6ar.6 du alac Foulc
Ooudr G lortetal dlllo 3tê6ÂP_?r':PPo
Ooude u[d Ktrc dalBclbaa OtupPa
Oouds êB kea!!oort.! v.! datalfda troaP
04.04Erb)5
I rl9rro
II 54ÿ lrl'Ë 55rEE 5â,0{l ,r,æ 55r8
P0 12 : Lacto6ê Lâtto6c LâttoBl,o Mclksulk.t
:r?.o2.A II
1?.Or.À
I 4}oo
TT 16r:ll 16'!l t6tI 1,6'x 16,!4 16,3e
l) Dr 19.lo.7r(lfo) rt. 2 ;.6.?2! Tuôt rr.qDrtrtr.r (Ea!È.(cEt) lc 22zl/?L - ll6v?ù - Ab t9.lo.7t bt. Lu ,.6.72t Àü.lrùt.btrb. 
(Y.n
8/?2». l DÉÈlrtl 19.10.71 fiho j 5.6.?2, L.É.ll!..Eolterrou (&3o1.(Cæ) t 22g?/?l - Ll6U7à alatr
.F!ür.r r 2â?/7L-7L(Â/ a \all i/À r.
19.10.71 tot, ,.6.?21 f,.ltl!3 blJ ütYorr lYcrorô.(æo) r. 2227/?L ' LLæ/?z,
- 
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I
lt.l!
PRIX DE SEI'IL PPELEVE}IE{îg Â ITIIIPORTA?IOII DES P^IS IIERE
SC'I'ELLEilPREISD ÀBSCHCPFUNOEÙ EEI EIITUHB AUS DPI?IUXDENÙ
PflEZZI DI AMIIIA PBELIEVI rL!'I',POMrr,IOrE D^I PÂESI IEBZI
DNEIPELPRIJZSI fiEETIIOEII BIJ INVOEB OIl DI:RD' L/I}IDEI
,l : :ll:,1 !.!11 --gch'.ll,a!p!rt!. - p!.rrt d,.!r!.tâ _ Dr.lD.rprrJs.!rr . n.laraDlt. - tÈ.chôttuat.! 
- 
prcllcvl 
_ E.ltltrtc! UC-RE/1oO KB
Dù l9.r,.?1 J-qo'." r.e ffi(YGæta!. (rüo) rr. 22;rz/?L 
- LLSE/?I|. i ,*tii. à.i'ii.ià.zr tlro e 5.6.?zt rasài'arr;Japortez.orc (Rcsol. (cEE) n. zzz?/?L _ v^nûr9.lo.7l tot r.6.?2, i.it1!3 btJ uttvoor (vorord.(ira) n. zz|z/?r _ tZ,tiài
r. TÀNIPÂIRE
llnrrror}{ER
ll. TÀNIFFTRIO
1 ÀR I ETTUM{ER
t9?2
---ï
L6-ro r-r5 l6-11 1-15 16-!0 1-15 L6-t r-15 16-!r l-1, t6-3p I.I'
PG01 ! Poudr. d. Eéruû DlolL.llElr.r Sicro dl tett. ?.lpo.d.!
o[.oa. À r I 2Lt'O
II 2,?4 2,?4 2,74 2t?4 2,?\ 2,74 2174 2t71 2071 2074 2,7\ 2'7b
Lalt Ga poudre (<lg *)E 02 
' ,.tt. r.! poryêrê ,2 ÿ r,
Htlch ln Pulrorforû ( < ,ti 161
Melkinpoêder(<çË)
o{.oaaub)l I 67,@II lr. 7? i6 L? i6 l'lt4 18r64 20'94' 22r79 æ,79 26'l+7
pG o, : tatt ca poudre (26 *)
L.tt. i! po1v.rê (26 %)
Hllcb tD arlverloro (26 *)
M.Ik iD poedêr (26 X)
o4.o2.rub)2 I 116.70
II tr 
'70 +r rZo 5r,70 5r,?o 5rt?o 5r,?o 53,?o ,1,?o ,1,?o 5Jrlo ,r,ro ,5'lo
P0ol+:Lâ1tcond.!6é(s.trBàdditl.on.l.aucr.)Kood"o"'1Iffi
r LttG coÀd.!æto (aapze eB8luntâ dt zucGh.ri) Oaco[da!6êGrde lalk (zoDdcr toa8êvoe8dr culkôr)
o4.o2 À IIr .) 1 I 49,\5
II 15,\7 L',\7 15.47 L5.47 L5,\7 15,\? r)t17 l)o17 rr,17 15'..7 Lr r47 Lrr47
pO 05 r htt coEd.!6é (Ev.c additLo! dc sucrc) foDd.EÊ[llch (6.ro"k"rt)
Latt. coEd.Dêeto (coh agtlunùa dl zuccherl,) o.cotrdêD6c.ld. oclk (oct to.Bcvo.sdr Fulker)
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